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I. O R G A N I  U P R A V L J A N J A ,  S T R U C N I  I P O S L O V O D N I  
O R G A N I  I N S T I T U T A  "RUDJER B O ~ K O V ~ ~ "  
Organi uprovljanja, strueni i poslovodni organi u lnstitutu 
"Rudjer BoJkovit" su: Radni t k i  soviet, Znanstveno vijete, Samoupravna radnit- 
ka kantrola i glavni direktor. 
R A D N I C K I  SAVJET  I N S T I T U T A  
(sastav od 1.02.1980. do 31.12.1980.god.\ 
Rodnitki savjct satinjavaju delegati neposredno izabrani od 
radnika osnovnih organizacija i RZ. Radnitki soviet ima 29 tlonova-delegoto 
osnovnih organizacija udruienog rada i Radne zajednice. 
Predsjednik RadniCkog savjeta 
~~ . . - - .~ ,~ . . .. ~ ~ . . 
1 .  dr SERGIJE KVEDER, znanstveni savjetnik, OOUR Organska 
kcrnijo i hiokcmija 
Zomjenik - predsjednika . . -. . . . Radnitkog . . . , ~ savjeto ~~~~ 
2. dr IVAN DADIC, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika 
tlanovi-delegati -~ . .. u ~ Radnitkom . - - -  ~ ~ sovjetu -. 
3.  mr D I N K 0  PO&NI~, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4 .  dr ~ E L J K O  BAJZER, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
5. KASIM K O V A C E V I ~ , V ~ < ~  tehnifor u OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
6. dr GUY PAIC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, energe- 
tika i primjena (do 21.10.1980.) 
dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena (od 21.10.1980.) 
7. dr RANK0  MUTAB~IJA,  v i i i  znanstveni suradnik, OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
8. dr MLADEN TOPIC, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
9. dr CEDOMIL LUCU, v ic i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mom Rovinj (do 31.10. 
1980.) 
mr ~ELIMIR F I L I ~ ,  znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istmiivanje mom, Rovinj (od 31.10.1980.) 
10. mr DRAGICA FUKS, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Rovinj 
11. dr IVlCA R U ~ I ~ ,  vi3i znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb 
12. dr STJEPAN LULIC, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istraiivanje mom Zagreb (do 21.10.1980.) 
dr LJERKA MUSANI, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb (od 21 .lo. 1980.) 
13. ZLATA B O ~ I ~ E V I ~ ,  v i i i  tehnitar u OOUR Fizitka kemija 
14. dr TOMISLAV CVITA~, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
15. dr OLGA HADZIJA, v i i i  znonstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
16. rnr ZDENKO HAMERSAK, znanstveni asistent u OOUR 
Organska kemija i biokernija 
17. dr SONJA I S K R I ~ ,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Or- 
ganska kemija i biakemija 
18. dr SERGlJE KVEDER, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
dr NIKOLA LJUBESI~,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
19. IVANKA FRESL, v i i i  tehnitar u OOUR Eksperimentalna 
biologija i rnedicina 
20. dr MISLAV JURIN, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
21. dr MlLlVOJ SLIJEPCEVIC, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
22. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Tehnolagija, nuklearna energija i zaitita 
23. dr BO~IDAR VOJNOVI~, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Tehnologija,nukleama energija i zajtita 
24. in?. VOJlSLAV DIVUAKOVI~, istrai ivat u OOUR 
Laserska i atornska istmiivonia i razvoj 
25. in?. KRESIMIR TISAJ, istrai ivat u OOUR Lasenka i 
atornska istraiivania i razvai 
26. JASNA DOBRINCIC, referent za kadrovske poslove u 
Radnoj zajednici 
27. IVAN MIHELJ, vatrogasni tehnitar u Radnai zajednici 
28. RRANKA PETRANOVIC, financijski referent u Radnai 
- 
zajednici 
29. NADA RENDIC, ief  Sluibe prodaje, plana i analize u 
Radnoj zajednici 
30. IVAN R U ~ I ~ ,  ief  radionice za tehnitke usluge i invert. 
u Radnoi zajednici 
~ Z V R ~ N I  O D B O R  R A D N I ~ K O G  SAVJETA INSTITUTA 
lzvrini organ Radnitkog savjeta je lzvrini odbor. elanove Izv- 
rinog odbom bim Radnitki savjet i z  redova svojih tlanova i i z  redova drugih 
mdnika Radne organizacije. Iz  svake osnovne organizacije i Radne zajednice 
b im se po jedan Elan lzvrinoa odbom. lzvrini odbor ima 11 tlanova. 
P r e H n i k  lzvrinog odbora 
. - 
1 .  clr ZDENKA KONRAD, znanstveni sumdnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mom Zagreb 
Zamjenik predsjednika lzvrinog odbom 
2. dr OLGA HAD~IJA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
elanovi lzvr5nog odbom 
3. dr ROMAN ~ P L A R ,  znanstveni asistent u OOUR Fiziko 
4. dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
5. dr STANK0 POPOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR Istra- 
i ivanje materijala i elektronika 
6. dr KRESIMIR PAVELIC, znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
mentalna bioloeija i medicina 
7. in:. DUBRAVKO RISOVI~, mladji istraiivai: u OOUR Laser- 
ska i atomska istmiivanja i mzvoj 
8. dr SONJA ISKRI~,  v i l i  znanstveni sumdnik u OOUR Organ- 
ska kemiia i biokemija 
9. dr B O ~ ~ D A R  VOJNOVI~, viTi znanstveni sumdnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energiia i zaItita 
10. mr NENAD SMODLAKA, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mom Rovinj 
11. VINKO TOMLJENOVI~, koordinatar Sluibe investicione i 
tehnieke izgradnie u Radnoj mjednici 
Z N A N S T V E N O  V I J E ~ E  I N S T I T U T A  
(sastav od 1.01.1980. do 31.12.1980.) 
Znanstveno vi jefe je struEni organ lnstituta, a t ine ga svi znan- 
stveni radnici u znanstvenorn zvaniu znanstveni asistent i vkem. 
Predsjednik Znanstve nog vi jefa lnstituta 
-- 
1. dr V lNKO SKARI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vi jefa 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR FiziEka 
kemiia 
I Z V R S N I  O D B O R  Z N A N S T V E N O G  V I J E ~ A  I N S T I T U T A  
Za opemtivno v6enje poslova i koordinaciju mda na ostalim 
samoupravnim organima RO Znanstvenovijete bira lzvrini odbor. Clanove Izvr- 
jnog odbom Znanstvenog vi jeta b im Znanstveno vi jete po znanstvenim t i jel i-  
.ma u fizici, kemiji i biologij i. Svaki Elan ima zamjenika. Svaka znanstvena 
osnovna organizacija IRB mom b i t i  zastupljena u lzvrjnom o d b o ~ .  
Predsjednik lzvrjnog - odbom Znanstvenog viieea 
1 .  dr VlNKO S K A R I ~ ,  znanstveni sovjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika lzvrjnog odbom Znanstvenog -. - - - viieta - - 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik LJ OOUR Fizitka 
kernija 
3. dr EMlL COFFOU, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4.  dr DJURO MILJANI~, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika, 
.energetika i primjena 
5. dr BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni sumdnik u OOUR 
lstmiivanje materijala i elektronika 
6. dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istmiivanje mora Rovini 
7. dr HENRIKA MEIDER, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemiia 
8. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
9. dr MARIN BULAT, znanstveni sumdnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
10. dr RADOSIAV DESPOTOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR 
Tehnologija, nukleama energija i zaitita 
1 1 .  dr IVO $LAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
12. dr MLADEN MARTINIS, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika 
13. dr NENAD TRINAJSTIC, zhanstveni savjetnik u OOUR 
FiziEka kemija 
14. dr DlNA KEGLEV!&, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemiia i biokernija 
15. dr IVO H R ~ K ,  znanstveni savjetnik u OOUR Eksperirnen- 
talna biologija i medicina 
16. dr MlRJANA BRENKO, znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istraiivanje rnora Rovinj 
-Zamienici Elanova Izvrboa odbom Znanstvenoa v i ie ia  
1. dr LEOPOLOD SIPS, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika 
2. dr LlDlJA COLOMBO, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
3. dr RANK0 MUTAB~IJA, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
4. dr IVlCA R U ~ I ~ ,  v i r i  znanstveni sumdnik u OOUR Centar 
za istmiivanje mom Zagreb 
5. dr MARIJA BONIFAEIC, znonstveni asistent IJ OOUR FiziEko 
kemija 
6. dr MlRJANA MAKSIC, znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
7. dr ~ E L J K O  TRGOV~EVI&, znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni surodnik u OOUR 
Tehnologija, nukleama energetika i zartita 
9. dr ANTE L J U B ~ ~ ~ & ,  v i I i znonstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
10. dr SlLVlO PALLUA, znonstveni sumdnik u OOUR Fizika 
11. dr ZORICA VEKSLI, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
12. dr HELGA F~REDI-MILHOFER, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR Tehnologijo, nukleama energija i zaftita 
13. dr ELENA WR~ENKO, znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemijo i biokemija 
14. dr ZDRAVKO S T E V ~ I ~ ,  v i i i  znan~tveni sumdnik u 
OOUR Centar za istmiivanje mom Rovinj 
S A M O U P R A V N A  R A D N I C K A  K O N T R O L A  
(sastav od 1.01.1980. do 6.10.1980.) 
Predsjednik Samoupmvne mdniike - kontrole 
1. dr RUDOLF TROJKO, znanstveni asistent u OOUR Istmliva- 
nje rnaterijala i elektronika 
elanovi Sanoupmne mdnitke kontrole 
2. dr N E M N  BILI~,  znanstveni asirtent u OOUR Fizika 
3. ALEKSANDAR MIRAN, tehnitar u OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
4. ~ E L J K O  KWOKAL, tehniear u OOUR Centar za istraiivanje 
mom Zagreb 
5. dr MARlJA BONIFACIC, znanrtveni asistent u OOUR FiziE- 
ka kemija 
6. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemijo i biokemija 
7. dr ERIKA SALAJ-SMIC, znanstveni sumdnik u OOUR Eks- 
perirnentalna biologijo i medicina 
8. mr DUNJA SOLDO, istraiivoE u OOUR Laserska i atanska 
istroiivanja i razvoj 
9. dr BORIS SUROTI~, znanstveni asistent u OOUR Tehnologijo, 
nuklsarna energija i zaitita 
10. FRANJO NOVOSEL, voditelj skladifta u Radnoj zajednicl 
SAMOUPRAVNA R A D N I ~ K A  KONTROLA 
(sastav od 6.10.1980.) 
Predsjednik Samoupravne mdni Eke kontrole 
1. in t .  BRANKO BABARovI~, struEni sumdnik u OOUR Fizi- 
ka, energetika i prirnjena 
clanovi Samoupmvne mdniEke kontrole 
2. in:. NENAD K O V A ~ E V I ~ ,  u OOUR Fizika 
3. mr KATARINA KOSUTIC, znonstveni asistent u OOUR Centar 
za istmiivanje mora Zagreb 
4. ins. DARK0 LISAC, u OOUR Centar m istmtivanje mora 
Rovinj 
5. dr NENAD TRINAJSTI~, znanstveni savjetnik u OOUR FiziE- 
ka kerniia 
6. dr SRDJANKA KULENOVI~, znanstveni asistent u OOUR 
Organska kemija i biokernija 
7. dr DANKA P E R I ~ I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i medicina 
8. JOSIP DUMBOVI~, tehnitar u OOUR Lasenka i atomska 
istmt;wnja i mzvoj 
9. in*. L J E P ~  KOMUNJER, asistent u OOUR Tehnologija, 
nukieama energija i zaEtita 
10. IVAN RAPINAC, KVK elektriEar u Radnoj zajednici 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  RO I R B ,  OOUR-a  I RZ 
Glavni direktor 
OOUR F - 
OOUR FEP 
OOUR IME 
OOUR CIM Rovinj 
OOUR CIM Zagreb 
OOUR FK 
OOUR OKB 
OOUR EBM 
OOUK LAIR 
OOUR TENEZ 
RZ 
VOJNO KUNDI~, dip1 .in%. 
dr NIKOLA ZOVKO 
dr PETAR TOMAS 
dr BOZIDAR ETLINGER 
dr BARTOLO OZRETI~  
dr MARK0 BRANlCA 
dr MATKO ORHANOVI~ 
dr NIKOLA LJUBESI~.  
dr DANILO PETROVI~ 
dr ANTON PERSIN 
dr IGOR DVORNIK 
ZVONKO O R L O V I ~  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
? . 1 . OOUR FlZ lKA 
Program mda . ~ 
- /I I 
Podrutje djelatnosti OOUR-a Fizika je istrai ivonjr  materije na 
raznirn razinama organiracije, wl clrmentarnih tectico do konrlcnzironog stanja. 
Tako se u p o d ~ ~ ~ C j i ~  clcm-ntninih tc5tico orlvija tcorrt:ki mrl. I J  n ~ ~ k l e a m o j  
Fizici provodc <r cCrpr.rimnntolno i trmrqt~kn i r t m i v o n j a  n,,lleomih reakcija i 
!>uklearnc spclrtrorknpiin, tc dinlotnost u ver i  s primjnriow nuklrarnih znanosti 
u cnergct ic i .  U poclrutju f iz ike kondcnzirane tvari i s tm f r~ ju  se kolekt ivni  fe-  
nomeni i povriinska stonjo. 
Razvijoju sc teoretske, numrr i tke i ek~~er i rnenta lne metode za 
prirnjenu u f i z i c i  i drugini oblastima rado. Poscbna pa in ja  posveCuje se rnate- 
matickom modeliranju i progmmimnju elektrmskih mtunara za rjeiovanje razl i -  
t i t i h  problema energetike, zai t i te tovjckova okol i ia i s l .  / ,$ 
-- 
Sastav OOUR-o Fizika: 
- - -- - . - - - 
Grupa za n ~ ~ L l c a m u  f iz iku visokih energija 
Grupa zo nukleornu Fiziku niskih energija 
Grupa za f iz iku tvrstog stanja 
G r u p  za matcrnotskc rnetorie u teoriiskoi f i z ic i  
Labomtorii za nukleamu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a Fizika: dr N iko la  Zovko 
U OOUR-u je mdi lo  26 is tmi ivafa,  3 asistenta postdiplomanda, 
2 tehnifka sumdniko te 2 administrativna suradnika. 
GRIJPA ZA NUKLEARNU FlZIKLJ VlSOKlH ENERGIJA 
Pmp!urn ruda 
- Sttukturo trstico, moseni pomoci u multipletima, dualni 
rnorlcl, kouralnost, kvorkovski modeli, formfaktori, 
- Lcptonsko i hadronska msprrenjo, anihilacioni procesi, 
- Termodinamitki kvarkovski modeli testico, fazni pri jelozi i 
gmnica podrucjo ropstva kvarkova, 
- Vezani sistemi: testica u potencijolu odnosno dvoiesti ir i i  
sistcmi, 
- Spinske r i le u sistemima teikih kvarkovo, 
- Viiefestitna protlukcija u sudarimo testica, 
- Diskretna struktum prostoro, te 
- Poluklositna teorija neelastitnih sudara dvaju mz l i t i t i h  o t a a .  
lstro?ivoti i asistenti 
. .  . 
Mloden Martinis, doktor f i r .  rnanosti, znonstveni sovietnik, 
voditelj Grr~pe (do 1.05.1980.) 
lvan Andrit, doktor f i r .  znanosti, znonstveni asistent 
Velimir Bardek, magistor f iz . znanosti, znanstveni asistent 
Nevcn B i l i t ,  doktor f iz .  znonosti, znanstveni asistent 
Petar ColiC, magistar f iz. znonosti, znanstveni asist~nt 
lvan Dodie, doktor f i z .  znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik 
Stjepan Meljanac, magistar f iz .  znanosti, znonstveni osistent 
(od 15.07.1980.1 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar f iz. znanosti, znonstveni osistent 
Pavoo Senianovit, doktor fiz. znanosti, znonstveni suradnik 
(od 1.07.1980.\ 
Nikola Zovko, doktor f iz .  manosti, znanstveni savjetnik, 
direktor OOUR-a i voditelj Grupe od 1.05.1980. 
Pri kar i rvrienoa roda 
~- ~ . . - . ~~ ~ 
Istraiivan je utjecoj energije vrzonja nukleona no njegov izo- 
vektorski anmo ln i  magnetski moment. Pokozono je da su efekti vezanja nukle- 
ono u iergr i  znotajni. 
Ana l i t i t k i  i numeriiki, istmiivano i e  relotivistitko vezano stanje 
dvi ju testico (deuteron). Dono je pona3anje i spektar rjejenja m valnu funkciju 
u zavisnosti o izmijenjenm kvantu (energiji vezanjo). 
U nekoliko rodova mzmotran je problem elektr~rna~netskih mase- 
n ih  pomoka hadrono u izospinskim multipletima sluieei se odredjenirn modelima 
(quark-model). Tokodjer su is t ro i iwne posljedice i t 0  ih no mzlike masa nmeee 
uvjet Luuzolnosti. 
N a  temelju rna temot i tk~  teorije gmfova, kao modela pooptene 
r r k t k e ,  radilo se na izutavanju dinarnike, diskretnog prostom i rnogutnosti 
kvuntiziranja rnodela. 
Nekol iko objavljenih rodovo odnosi sa na razmatranje pl ina 
kvorkova i gluona kod konotnih temperotura i gustoto. U okviru kvantne krano- 
dinarnike pokazano je do su neperturbotivni u t i nc i  znatni kod relativno visokih 
ternpemtura i gustota u podrutju gdje perturbativni rozvoj jo i  uvi jek vr i jedi .  
lzmtunate su, takodjer, i vlostite funkcije nulte energije Dirocovog.opemtom 
u Eukl idskm prostow kod konotnih temperatum s multipseudotestitnom konfigu- 
racijoni. 
Model Weyersa i Horaria upotrijebljen je za razmatranje porl je- 
dice no rnasc kvarkova uz pretpostovku permutacione simetrije. 
Izrocunoto je permrabilnost inrtontonrkog pl ino uk l j u tu ju t i  efekt 
gluonrkc kondenzociie. Dirkutirono je jednodibo stanjo sirtema poslije uk l j u t i -  
vonja elcktrienog pol io boje. Pokazono jc rnogutnost faznog pri jelaza prve 
vrstc i vezo sa bag-modelom. 
U titavom nizu mdova ko j i  su u pripremi za tisak mzrnatmni su 
r a z l i t i t i  asprkti f i z i k ~  jakih in tero lc i jo .  v i -c test i tna prdukc i jo ;  anihi laci ja 
elektrona i poritrona u kvorL?v;Li por pluc foion, te u protorl-ontiprotort; 
spinske sile medju tejkirn kvarkovimn; 1/N mkspanzija u teorijama polja, i td .  
Publ. 3.1. 6 7 14 15 46 
56 66 n 78 79 
80 81 82 165 166 
167 172 
Publ . 3 .2 .  6 46 
Publ . 3.3. 43 
Ref. 3.4. 8 9 13 219 220 
Kolokv. 3.8. 1 64 87 88 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program mda 
--
Nastavlja se dugoroEni progmrn kontinuimnog istraiivanja u teo- 
retskoj nukleamoj f iz ic i ,  f i z i c i  elementarnih Eestica i granitnirn podruEjimo 
Pri tome t e  se prouzavati rnalonukleonski sistemi, semimikraskopski modeli tejk ih 
jezgom, vibmcione i pri jelazne jezgre, nuklearnu teoriju polja, nova izborna 
provilo, r~ fpmvod~ j i vos t  v atomskoj jezgri, koegzistenciju nukleamih reprezen- 
tocijo, samosaglasno mikroskopsko opisivanje jezgri, efektivno medjudjelovonje 
i r~bnormalno stanje nuklearne materije, slobe i mtale interakcije medju elemen- 
tolnini trsticoma, posljedice nesatuvonja parnorti, te modeli unificiranih teorija 
polio i renormalizacije. Slijedit t e  re najnoviji razvoji teorije i eksperimenata 
no svim pdru t j ima.  
Leopold Sips, doktor f iz. znanosti, znanstvcni ruradnik, v d i t e l j  
Grupe 
Gaia Aloga, doktor f iz .  znanosti, znanrtvcni savjetnik (vanjski 
surodnik) 
Andjelka Andmii, doktor f iz .  monosti, znonstveni asistent 
Bronko Em in, doktor f i r .  zrianosti, znonstveni surodnik 
Gordono Dodig-Crnkovit, dipl. i n i .  fizike, oristent postdiplaand 
(od 8.12.1VHO,\ 
Hrvojc Gal i t ,  doktor f ir .  rrlunosti, znonstveni asistent 
Nenad Kovatevit, dipl. in;. fizike, asistent postdiplomond 
Vjera Lopac, doktor fiz. znanosti, znanrtveni surodnik (vanjski 
surodnil.) 
Vladimir Paar, doktor f iz .  znonosti, v i l i  znomtveni sumdnik 
(voniski surorlnik\ 
lvico Picek, doktor f i r .  znanosti, rnanstvcni asistent 
Dubravko Tadi€, doktor f i r .  znonosti, znanstvcni savjetnik 
(vanjtki sumdnik) 
Proui-avon i s  Bloch-Nordsieckov inkluzivni udami presjek u ne- 
obelovckim teorijamo polio. Nodjeno jr do on optenito ni je konatan, odnosno, 
da se infrocrvene divergencijs ne poni<tovoju 70 neke procese. Primjerom je 
bio proces kvark-antikvark u virtualni goma p!us meki gluoni koj i  je ratunat u 
Coulombskom baidaru do redo L 12 (Ls - g2/411 -g-konstonte vczel u mtunu 
smetnje. 
U podrutju ujedinjene teorije slobe i ~lektrano~netske intemkcl- 
je i dalje su uspjeina izufavani efekti nesatuvonja parnosti. Prumjerice je ana- 
l i r a  n~satuvanja parnosti kod jezgre pokazala da faktorizacija A I = 0,2 dijelo- 
vo teorijskog PV potencijala dovodi do neslagonja s pokusima. Izutavajuei dija- 
gramc koj i  dolaze od izmjene 1/2- rezonanci ;zm€unati su doprinmi t ih  rezo- 
nanci PV NN slabom vrhu. Pokazono je da je ovaj doprinos usporediv s dopri- 
nosom pri foktorizociji. Ova istmiivanja ornogutila su da se pokuia objosniti 
i n j e r e n i  moment prijelaza i mn~l i tuda hrl ici teta kod slobog mdijocijskog prlje- 
l a z a ~ - - p ~ .  I ovdie, ako se u model s i n j e n a  dva kvarka uk l ju t i  barionski 
pol sastavljen od 1/2- rezonanci rnogu re dob-o opisatl neleptonski mspodi. 
Izvr3ena je analiza korelacija izmedju magnetskih svojstava jez- 
gam i parornetam efektivne intemkcije (skyrme i D l  tip intemkcije). Uspjelno 
jc nastavljeno i opisivonje magnetskih svojstam a tmrk ih  iezgam u potpuno 
saglasnan mtunu uz upotrebu efektivnog medjudjelovanja ovisnog o gustoei. 
Uspjeli smo objasniti redukciju velitine form faktora cd testitne vrijednosti 
primijeeene u neelastitnom (e, e') rasprienju na olovu za stanja vrlo visokog 
spina koja su magnetskog kamktera. lzmtunati su magnetski form faktori za sta 
nja 12- i 14- u 208pb polazeei od D l  intemkcije te analizimn utjecaj nukle- 
arne strukture no dva bliskoleieea stanja 12-. 
Nakon Sto je zavrZena izmda progmma i izvrieno mEunanje 
spektara gubitka energije nabijenih iestica nastalih msprienjem neutrona u ra- 
dijatoru, pristupilo se iznalaienju efikasni j ih numeritkih metoda kao i novih 
pristupa problemu osnovanih na metcdi Tihonova za rjegavanje integmlnih jedna- 
dibi .  U teoriji nuklearnih reakcija odredjeni su uvjeti pod kojima korelacija 
fluktuacija parci jalnih ririna za kanale reakcija moie postati velika premda su 
tmnmisioni koeficijenti za kanale a i b mali. 
Publ . 3.1. 120 T8 65 67 68 
126 132 173 193 194 
195 196 197 212 225 
Publ . 3.2. 2 3 28 35 45 
46 97 108 
Pub1 . 3.3. 5 1 85 86 87 88 
89 
Ref. 3.4. 10 11 269 
Disert . 3.5. 12 
GRUPA ZA FlZlKU CVRSTOG STANJA 
Program mda 
Grupa za fiziku hn tog  stanja intenzivno se bavi istmiiwnjem 
medjudjelownja mnaitva testica u tvrstim tijelima, posebno teorijom volumnih 
i povriinskih pobudjenja, njihovag medjusobnog medjudjelownja s vanjskim 
probana (nabijenim Eesticama i elektromagnetskim poljem). Radi re no teoriji 
d ie lek t r ihq  odziva sloienih tvari. Nastavlja se md na teorijskom pristupu 
rpektroskopskim metodama ispitivanja svojstava povriina. Velika je painja usmje- 
rena na problem adsorpcije, odnosno na proutavanje svojstava fizisorbimnih i 
kemisorbiranih atoma i molekula na tvrstim povr5inma. 
lstraf iwti i asistenti 
Damir kktevib, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
voditelj Grupe 
Rodovan Bmko, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
fel jko Crljen, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, doktor fiz. znanosti, doc. Viie pedagoZke 
akademije u Rijeci,(vonjski sumdnik) 
Vladimir rips, izv. prof. PMF, doktor fiz. znanosti, v i i i  znan- 
stveni sumdnik (vonjski sumdnik Grupe) 
Marijan Sunjib, doktor fiz. znanosti, izv. prof. PMF, v i i i  
znanstwni sumdnik (vanjski suradnik Grupe) 
Marin Slobodan Tanai, doktor fiz. znanosti, znanstveni osistent 
Prikaz izvrienog mda 
U mzmatranju problema u X-fotoemisiji teorijski rad je nastavlien 
istmiivanjem veze imedju relaksacionih pomaka i intenziteta spektmlnih linija 
u spektru fotoelektrona. Napravljen je detoljan promEun tih pojava kao i uspo- 
redba dobivenih rezultota s rezultatima mjerenja. 
Drugi pmvac istmiivanja bio je povezan s msprienjem visoko 
energetskih elektrona s metolnih povriina na kojima su adsorbimni atomi ili 
molekule. Ramatmno je pobudjenje vibmcija adsorbiranih molekula i t0  mogu- 
euje dobivanje informacija o vezaina molekulo s povriinom. 
Promatmn je i problem elektronskog pobudjivanja, doprinos ko- 
rekcionih efekata i efekata zamjene u atomima. Takodjer, i eneqetska ovisnost 
efektivnog potencijala na msprjenje elektrona na slobodnim atanima i ionima 
u kristalu. 
ZapoEet je md na medjudjelovanju testica s metalnim pov6inama 
i procesima adsolpcije, pcxebno na elektronskom mehanizmu koji dovodi do ako- 
modacije i diripacije energije &stice. Pri tome je, takodjer, mzmatmn problem 
transfera naboja kod msprjenja atma na povrfini kristala. 
U okviru prouiavanja optitkih i dielek6riEnih svojstclw twri, 
ramatmn je dielektrihi odziv sisterno u kojem postoji vife vnta nosilaca na- 
boja. Takodjer, proutwan je doprinos "vrueih" elektrona vodljivosti u inverz- 
nom sloju poluvodita. 
Publ . 3.1. 29 
Publ . 3.2. 85 
Publ. 3.3. 20 21 63 120 
Ref. 3.4. : 229 233 237 249 
Disert. 3.5. 3 11 
Kolokv. 3.8. 39 60 67 95 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rad na usvajanju i mzvijanju modemih moternatskih metoda zna- 
Eajnih i neophodnih za primjenu motematike u f izici Eestica, nukleomoj fizici, 
f izici tvntog stanja, te u klasiFnim disciplinama fizike: mehanici, elektro- 
dinamici i drugih. 
lstmiivonja su fundamentalnog kamktem Eija primjena doprinosi 
boljem upoznavanju svojstova materije u njenim osnovama i s obziram na njeno 
korirten je. 
lstraiivanjo imaju dugoroini karokter i uspierno se dv i j a j u  veC 
dul j i  niz godino. Nostavlja se do1 jnjom razmdom poopEene sheme vektonkog 
i tenzonkog miuna s posebnim naglaskom na konjugimnim prostorima i teoriji 
spinora. Posebna se painja posveCuje proutavanju i mzvijanju metada i algori- 
tama za rjeIavanje problema lineome algebre: sistem algebarskih jednadibi, 
invertizacija matrica, te problem svojstvenih vrijednosti. Primjena t ih metodo 
u rjeSavanju obiinih i parcijalnih diferencijalnih jednadibi te integmlnih jed- 
nadibi koje opisuju osnovne zakone fizike. Razmda numeriikih i kompjutenkih 
metoda za rjezavanje t ih problema. 
IstraiivaEi i asistenti 
Emil Coffou, doktor f iz, znanosti, viSi znonstveni sumdnik, 
vaditelj Grupe 
Zlatko Jankovie, doktor mot. znanosti, znanstveni savjetnik, 
wnjski sumdnik 
Nediad LimiE, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik, vaniski 
sumdnik 
Andro Mikelit ,  dipl.ini. matematike, asistent pastdiplamand 
Prikaz izvrzenog mda 
U nastavku mda na mzvijanju i primjeni poopeene sheme vektonkog 
i tenzonkog mtuna mzmatrane su daljnje posljedice postignutog rezultata po 
koiem se vektorska struktum vektonkog prostom Yq, s kanonskom bazom €(I) = 
= f(fie(il ili e(i)f(n, dovcdi u vezu sa strukturama 2-spinamih prostom S2(e) i 
S2(fl. lstmiivanje na tom polju dovelo je do novog konkretnog rezultata po 
kojem postoji veza izmedju koeficijenata koneksije prostora Y4 za bazu B ( L )  i 
koeficijenata koneksije prostom S2(e) i S2(f). 
R a d  na problemu izgladjiwnja distribuciie snage u jezgri reaktora 
bio je zapoEet i idejno koncipimn u projlogodiJnjem periodu te je kao nedo- 
vrien uIao u pro5logodiinji izvjeztaj. U nastavku mda na tom problemu detaljno 
su razmdjeni i uspierno rijejeni svi algoritmski problemi oko rotacije reaktarskih 
kazeta te kriterija njihovih optimalnih orijentacija. lzmdjen je veoma efikasan 
kanpjutorski program koji je na jednm ilustrotivnam promien, pokczoo vrijednost 
matematifkog madeliranja. 
U proteklom jednogodiinjem periodu zapotet je i zavr3en md na 
' jo i  jednoj primijenjenoj temi: mEunu funkcije odziva kooksijalnog Ga(Li) de- 
tektom s msprostmnjenim izvoran gama zmtenja. DjelamiEni rezultati su vet 
referirani . 
U radu na jednom problemu i z  teorije Eestica, dot je izvod re- 
lativistitke integmlne jednadibe za dvotestiEno vezano stanje, f i ja  je jezgm 
simetritna, kontinuimna i pozitivna. Diskutirono je numeritko rjelenje proble- 
ma svojstvenih vrijednosti za razne vrijednosti energije veze. U nastavku mda 
na istam problemu dobiveno je asimptotsko rjeTenje u ishodiltu i u beskonatno- 
sti te su dane numeritke vrijednosti svojstvenih funkcija Gauss-Laguerrovim to- 
tkama za pripadne svojstvene vrijednosti. Diskutimni su i uvjeti pojave singu- 
lariteta u ishodigtu, te ekstrem pozitivne svojstvene funkcije u okolini nule. 
U okviru mda na poboljiavanju numeritkih metodo u rjeiwanju 
integmlnih jednadibi mzvijena je jedna efikasnija metoda. Fredholmova inte- 
gmlna jednadiba 1 .  vrste izravno se diskretizira Gaussovim kvadratumim for- 
mulama i problem svede na rjeiavanje loie uslovljenog sustava lineamih olge- 
barskih jednadibi . 
U podwfju matematitkih metoda u akustici mdilo se na fomim- 
nju matematiEkog modela za iirenje vala u vodi uz prisustvo slobodne povriine 
i dna, koje je opisano impedancom. Pretpostavljeno je da je Fourierova trans- 
formacija impendance ovisna o valnom broju i dokazali postojanje i jedinstvenosi 
rjeienja odgovamjuEeg matematitkog modela. 
Pub1 . 165 166 
Publ . 3.3. 17 126 
Ref. 3.4. 28 271 
TERMINAL DCT 2000 
Program mda 
n - 
Obmda lna kompjuterskom sistemu UNIVAC 11 10 
Rafunskog Centm SveutiliSta u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer BoZkovie" 
i ostalih organizacija potpisnica spomzuma o koriitenju Tenninala "Zagreb- 
Siever" . ' :, 
4 
Emil Coffou, doktor f i r ,  manosti v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Terminals 
TehniEko osoblje 
Vladimir Sulentic, operator 
Prikaz izvr3enog rada 
Pmblemi koji su postojali u funkcionimnju centmlnog kompjuter- 
skog sistema u SveuEiliZna mtunskom centru u Zagrebu u prethodnoi godini 
b i l i  su prisutni i u 1980. godini, Zto je imalo za posljedicu neefikasnost u radu 
terminala. Stanje se bitno promijenilo nakon izmjene centmlne kompjuterske 
konfigumcije u kolovozu 1980. godine, nakon Eega je nastupilo razdoblje veoma 
uspjejnog mda terminala. To mzdoblje jo5 uvijek traje, al i  se mom primijetiti 
da se osjeeaju simptomi dotrajalosti some maiine DCT-2000. Tako no primjer, 
povremene grefke pri Eitanju kartica ometaju md, al i  do danas nije uspjelo 
postaviti preciznu dijagnozu o uzroku te nestabilnosti u mdu. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Pmgmm mda 
lstmiivanja se odvijaju u tr i  smjem: 
- md na fizici tejkih iona, s naroeitim nagloskom na molekularne 
rezonance i probleme fuzije 
- prouEavanje mehanizma nukleamih reakcija, posebno neutranskih 
- rad na problemima energetike 
Prve dvije problematike imaju zojednitki cilj: dobiwnje eksperi- 
mentalnih i teorijskih podataka o atornskoj iezgri, potrebnih za dobivanje cje- 
lovite slike o njenoj stwkturi, te za razvoj novih metoda za ispitivanje jezgre. 
ZnaEajni dio t ih istmiiwnja saEinjava i evaluacija znanstveno- 
-tehnoloIkih podataka vezanih za mzvoj i potrebe nuklearne energetike kao i 
razvoj i primjena metoda za pmktiene potrebe u industriji i tehnologiji. 
Rad na energetici usmjeren je na ispitiwnje primjenljivost mznih 
izvom energije, te na uie pmbleme vezane uz mzvoj nukleame energetike u 
nas (npr, md na Konatna izvje5taju o sigumosti NE Kn'ko). 
IstmiivaEi i asistenti 
Nikola Cindm, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, vodi- 
telj Labomtorija 
Zomn Basmk, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Raan  caplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Palle, magistar fiz. znanosti (od 14.11.1980.) 
Dinko PoEaniE, magistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblie 
Bmnislav MediE, v i i i  tehniiar 
Prikaz izvrienog mda 
Eksperimentalni i teorijski md no fizici tejkih iona preteina je 
umjeren i dalje na probleme rezonanci ka'e nastaju pri sudarima teZkih iona. 
Pasebno su istmiivani sustavi 9 h  + 1 2 ~ ,  6Be + 13C, 1 0 ~  + I~N, 1 2 ~  + 2 4 ~ ~ ~  
12c + 180, 1 4 ~  + 1 4 ~ ,  1 4 ~  + 160, 160 + 160 i 2 4 ~ ~  + 2 8 i .  Za eksperi- 
mentalni su md koriiteni akcelemtori u NRC Demokritas (Atena), u Los Alamos 
Scientific Labomtory (USA), na SveuEiliitu Stanford (USA), na SveuEiliitu u 
Erlangenu (SR NjemaEka) i u CRN Stmsbourg (Fmncuska). 
9 13 24 Radovi na sustavima 9 ~ e  + 12c, Be + C i 12c + Mg radje- 
n i  u suradnii s fizitarima iz NRC Demokritos su nastavak mniiih mdova u istom 
smiew. 0 v i  radovi su diielom prihvateni za tisak a diielom s; u zavrinoi fari. 
Nastavljeno je prouavanje sistema '8 + 1 4 ~  s namjem da se 
pokura dot i  do konaEnog odgovom da li se i pod kojim uvjetima medjudjelova- 
njem bow 10 i duiika 14 mogu pobuditi tzv. "molekulame rezonance" u jezgri 
2 4 ~ ~ .  Provedena mjeren'a i analiza reakcije 1 0 B ( 1 4 ~ , ~ ) 2 0 ~ e  ne pokazuje 
postojanje stwktura za d izlazni kanal do ukljuEivo 15 MeV (c.m.). Rezonanca 
sloienog sistema mom se aEitovati u ukupnom reakcijskom udamom presjeku tako 
da se sa sigurnoieu moie opovrti postojanje rezonanci tek prouEclvanjem ukupnog 
reakcijskog udarnog presjeka. Preciznim mjerenjem kutnih mspadjela elastiinag 
udarnog presjeka moie se promiunati pridruieni reakcijski udarni presjek. U tu 
svrhu poduzeta su prethadna mjerenja elastiEnog msprienja 14N na 10B na tri- 
desetak kuteva istovremeno u rasponu energija ad 8.3 do 14.3 MeV (c.m.) s 
komkom od 85 keV (c.m.). Gwbo analiza ne ukazuje na postojanje bilo kak- 
vih, pa n i  intermedijamih struktum, Sto prema modelu kruieEih gmzdova nije 
neoiekivan rezultat . 
14 Rad na mjerenju elastihog msprienja 14c + C u sumdnji s 
Lor Alamos Scientific Labomtory pokazao je postojanje jako izmiene gwbe 
stwkture u krivul j i  pobudjenja no 90°c.m. Kutne raspodjele na vrhovima krivulje PO- 
budjenja pokazuju oscilatorni kamkter nalik kvndmtima pojedinih Legendreovih 
polinoma. Analiza optiEkim potencijalima je pwi i la  kvalitativno slaganje s 
eks~erimentom, ne ukazujuti na potrebu uvodjenja rezonantnog ilana u S-matri- 
cu. Najznaia'niji rezultat te analize jest velika povrjinska tmnsparencija poten- 
ciiala 1 4 ~  - \ 4 ~ .  
16 Eksperimentalna istmiivanje sustava 160 + 0 u sumdnji s fizi- 
Earima sa SveuEiliita Stanford potvrdilo je predvidjan'a madela orbitimjueih 
grozdova. Mjerenjem krivul ja pobudjenja 160(1 60,L0. na 8 kuteva, kufnih 
raspodjela te i statistiEkom analizom podataka identificimne su dvije rezonance 
spina I@, potvrdjena jedno IF, te je ukazano na nekoliko daljnjih kandidata. 
Ovaj rad je jo5 u toku. 
16 14 12 18 I radovi na mjerenju reakcija O( C , ) ,  C( 0 , L )  i 
2 4 ~ g ( 2 8 ~ i ,  2 4 ~ g  vezani su na model kruietih grozdova mzvijen u LNS-U. b Prva reakcija ( 1  0 + I4c) dala je niz rezonanci spina 10 i 11 ito se odliEno 
slaie s pr6dvidjanjima modela i mnijim rezultatima za sustav 1 5 ~  + 180. Ovi 
su radovi dopunjeni novim istraiivanjima reakcije 12c(180, d ) ,  u sumdnji s 
fizitarima i z  NRC Demokritos. lspitane su i pronadjene brojne korelacije iz- 
medju struktum opaienih u ove dvije reakcije. 
U sumdn-i s fizitarima i z  CRN Strasbourg mjereni su udami pre- 
sjeci reakcie 1% + ldO metodama in-beam gama-spektroskopije. Povod izuEa- 
vanju ove reakcije je prouEavanje efekata ulaznog kanala na pojavu struktum 
intenedijarne iirine u sloienom sistemu 3 0 ~ i .  Naime, u mni'im mjerenjima ovog 
sloienog sistema putem dwgih ulaznih kanala ( 1 4 ~  + 160, 1bC + 170 i 1 2 ~  + 
+ 180), uz opaianje transfer, elastitnih ili nekih EestiEnih izlaznih kanala ( d ,  8~e) ,  opaiene $u u nekim sluEajevima stwkture intenedijame iirine u kri- 
vulji pobudjenja. U izvedenom mjerenju proutavano -e ono isto podwEje ener- \ gija pobudjenja u 3 0 ~ i  za koje se u reakciji 1 4 ~  + 6 0  pokazuje stwktum u 
direktnim kanalima. Analiza mjerenih udamih presjeka direktnih i fuzionoevapo- 
raciiskih kanala reakciie 12c + 180 ie u toku. 
24 Posebnost reakcije ( Mg + 2 S ~ i )  ie u t m e  i to  ona dovodi do 
sloienog sustava (52~e) koji spada medju najteie u kojima su rezonance ispiti- 
vane. Mjerenje i analiza podataka je joi uvijek u toku. Postoje indikacije o 
rezonanci spina J = 24 no energiji S i  snopa od 83.5 MeV. Potvrdi li se ovo 
mjerenje tradilo bi se o jednm od najvizih do sada izmjerenih rezonantnih spinova. 
Rezimirajuti ova! dio izvrj6nog mda, moienu reEi da, premda 
su nabrojeni mdovi mdjeni u suradnji s vodetim svjetskim labomtarijima, poticaj 
za njih je u vetini slutajeva dolazio i z  LNS-a, posebice na osnovi predvidja- 
nja modela k ~ i e C i h  grozdova. 
Sumdnici Labomtorija su u toku protekle godine proiiri l i md na 
nova p o d ~ E j e  mehaniaa medjudjelovanja teikih iona na srednjim i viiim ener- 
gijama. Temelj ovog proiirenja je dosadaznji teorijski md sumdnika na reakcij- 
skim mehanizmima i sudarima tezkih iona pri niskim energijama. ZapoEet je teo- 
rijsko-eksperimentalni rad na problemu mehanizma emisije neutrona kod teiko- 
ionskih sudam posebno Ne + Ho. Takodjer se, u sumdnji s fiziEarima i z  lnsti- 
tuta Hahn-Meitner u Berlinu pmuEava ovisnost udamog presjeka fuzije o masi 
eksperimentima sa snopovima C, 0 i Ar i metama Sn, Te i Pd. 
Zavrien je rod na proutavanju visokopabudjenih stanja visake 
simetri je u lakim jezgmma. Rezultati vlastitih mjerenja ekscitacijskih funkcija 
i kutnih raspodjela reakcija 7 ~ i ( p , l ) f  * i 6~ i (d ,  L)L* ( J *  oznaEava prvo po- 
budjeho stanje 4 ~ e  j zgre spina Of na energiji 20.1 MeV koje se raspada na 
triton i proton) usporedjeni su s rezultatima postojetih teori jskih predvidjanja 
modela o postojanju stanja strukture 1. - L* na visokim energijama pobudjenja 
(20-30 Mew u * ~ e .  Analiza uputuje na postojanje takvih stanja mzliEitog 
pariteta koja se snaino preklapaju. Takodjer je izv*ena usparedba eksperimena- 
ta s L * u izlaznom kanalu i (T-, 2n) eksperimenata na lakim jezgmma. 
Mehanizam nukleamih reakcija optenito, te mehanizam reakcija 
induciranih brzim neutronima posebice, veE su niz godina predmet izuEavanja 
sumdnika Labomtorija za nukleamu spektroskopiju. Posebna je painja, pored 
mehanizma mvnoteine emisije Eestica, posveEena predrovnoteinom mehanizmu 
nukleornih reokcija, te njegovom udjelu u sukcesivnoj emisiji Eestica u reakci- 
jama inducimnim brzirh neutronima. Program za elektronitko mtunalo koji omo- 
guEava izmEunavanje udamih presjeka reakcija Weisskoph-Ewingovim modelm 
sloiene jezgre i ekscitonskim predmvnoteinim modelom mzvijen je u ovom 
Labomtoriju i podesan je za iiroku primienu. Na nizu od 12 jezgri u podruEju 
A =45 - 209 izraEunati spektri emitironih neutrona i ekscitacijske funkcije 
(En = 4 - 24 MeV) dominantnih reakcija (n, p), (n, 2n) i (n, 3n) usporedjeni su 
s eksperimentalnim rezultatima. Dobiven je konzistenti skup pammetam za pred- 
mvnoteini model, koji veoma dobro opisuje titav niz neutronskih reakcijo u 
iirokom pod~E ju  atomskih masa i upadnih energija. 
Ovaj rod je i predmet ugovom sklopljenog s Medjunarodnom 
agencijm za atomsku energiju. 
Prouiavana je takodjer i izotopna ovisnost udamih presjeka (n,p) 
reakcija pri 14-15 MeV no nekoliko teckih jezgaro zo koje postoje vjerodostojni 
eksperimentalni podaci za vetinu stabilnih izotopo (Ne, Nd, W). Pokazano je 
da predmvnoteini model dobro opisuje koko izotopski trend tako i apsolutnu 
vrijednost (n,p) udamih presjeka no teikim jezgrama, :to nije sluiai s modelom 
sloiene jezgre. 
ProuEavani su fundamentalni aspekti primjene "master" (odredbene) 
jednadibe no procese uspostavljanja mvnoteie u jezgri nakon poEetne inter- 
akcije projektila i mete. Razrijejena je dilema prisutna u znanstvenoj litemturi 
o potrebi ukljuEivanja Elana s prijelaznom vjerojatnoieu u "master" jednad- 
ibu koja se uobiEajeno upotrebljava u nukleamoj fizici za opis predmvnoteine 
emisije Eestica. Takodjer sistematski su ispitivane mzne fonnule "zatvorenog" 
oblika kojima se mEuna predravnoteina emisija Eestica i njihova veza s "master" 
jednodibom. 
Surndnici LNS aktivno su sudjelovali u radu no izmdi ocjkne 
KonaEnog sigumosnog izvjeitaja za NE Kriko. Teiijte aktivnosti je bilo u pro- 
vjeri dostatnosti preduzetih i planironih mjera za mdioloiku zaititu osoblja NE 
Krjko kao i iire populacije. 
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2.2. OOUR I S T R A ~ I V A N J E  MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Progrom roda 
- Djelatnost OOUR-a obuhvato znonstvena i primjenjeno istmiiva- 
nja i z  podrutjo fizike, kemije i tehnologije materijolo u kondenzimnom i plaz- 
matbkom stanju, energetike, te iz podrutjo elektronike i elektronitke instrumen- 
tocije . 
KoriStenjem metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
termitke i termogrovimetrijske onolize, kvadrupolne masene spektrometrije, di- 
latometrije i metalografije istmiuju se kristalne i molekulame strukture, kan- 
formacije molekula i priroda kemijskih vezo, mikrostruktume kamkteristike i 
stupanj kristalnosti, fazna anolizo, procesi precipitacije u tvrstim otopinama, 
utjecoj zmtenja no struktume pammetre, uz povezivonje struktumih elektritnih, 
termitkih i mehanitkih svojstava materijalo. Koriitenjem novih tehnologija 
istraiuju se i mzvijaju nove metode i tehnike mjerenja te automatski sistemi 
za mjerenje, obradu i prikaz podataka. 
lstmiuju se struktuma, elektritna, fotoelektritna i termoelektrif- 
no svojstva binamih i temamih poluvoditkih spojeva. Prate se promjene struk- 
turnih i poluvoditkih kamkteristika moterijala pod djelovanjem nukleamog 
zmtenja i implantacije tejkih iona. 
Metodoma optitke spektroskopije istroiuju se neadijabatski sudari 
atoma i molekula. ProuEava se formimnje, dinamika i mspad plame te inter- 
akcija ioniziranih plinova s kondenzimnim sistemima. Vrje se mzvojna istraii- 
vanja no vakuumskom elektrifnom sklopniku. 
lzmdjuju se promtuni za potpunije koriitenje goriva u nukleamim 
elektmnama. 'Razvija se sistem zajtite elektmna od otmvnih, eksplozivnih i 
zapaljivih plinovo. Radi se na mzvoju fotonaponskih solamih eelija. Projekti- 
roju se sistemi za koriitenje sunteve energije u gmdjevinarstvu i urbanim 
cjelinoma. 
lstraiuju se i mzvijaju'infonnacijski sistemi pasebice za mjerenje, 
obradu i prikaz podataka u realnom vremenu. Pmti se i usavr:ava metrologija 
vrhunske totnosti elektriEnih i neelektritnih velitina. 
Obavljaju se primjenjena istmiivanja na vezivnim gmdjevinskim 
materijalima. U elektronitkim mdionicma se mzvijaju, izgrcdjuju i odriaw- 
ju elektronitki uredjaji i sistemi za vanjske i institutske narutioce. ' -  
. - 
* 
Sastav OOUR-a IUE (do 31.10.1980.) 
Laboratorij za visokotempemtume materijale 
Labomtorij za odriovanje i razvoj instrumentacije 
Labomtorij za poluvodite 
Labomtorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova 
Rendgenski labomtorij 
Labomtorij za elektroniku i elektronitke sisterne 
Elektronitka radionica i servis 
Labomtorij za kern i ju tvntog stanja 
Laboratorij za elektroniku i elektronitke sisterne 
Labomtorij za poluvodite 
Labomtorij za ionizimne plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a IME: dr Boiidar Etlinger 
U OOUR-u je radilo 17 doktom znanosti, 5 rnagistara znanosti, 
12 diplorniranih iniinjem, 8 tehnitkih suradnika, 2 mdnika i 2 adrninistmtivna 
suradnika (Vesna Zajitek, dipl.praf.- sekretarica OOUR-a, Ljiljana kn iE  - 
adrninistmtivni sumdnik do 13.06.1980.; lvanka Matkovit - adrninistrativni 
sumdnik od 2.09.1980.). 
LABORATORIJ Z A  KEMIJU ~VRSTOG STANJA 
Pragmrn rada 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih struktum koje se pojavlju- 
ju kod interakcije metal-nemetal i metalmetal. Studij termitkih, magnetskih, 
rnehaniaih i elektritkih svojstava dobivenih sustava. Studij korozije inter- 
rnetalnih spojeva. lspitivanje elektritkih svojstava kristala-nevodita. lstmiiva- 
nje utjecaja prirnjesa na struktume karakteristike i svojstva anorganskih veziva. 
lstraiivati i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj laboratorija 
lelirnir Blaiina, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Antun Dmjner, dipl. in i .  kemije, asistent postdiplornand 
(od 1.03.1980.) 
Marija Luit, dipl.ini. geologije, asistent pastdiplornand 
Andrea Mogu5-MilankoviC, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
Matija Paljevit, doktor kern. znanosti, v i f i  znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri van'ski sumdnici 
-.---..!A- 
Zvonimir Ban, prof.dr, Prirodoslovno matematieki fakultet,Zagreb 
Zlatko Despotovit, dipl. in3 .SOUR "Chrmos", RO Centar za 
kemijsko istmiivanje i mzvoj 
Prikaz izvrZenoa rada 
lstraiivana je ovisnost mikrotvrdote o sastavu na presjecima inter- 
metalnih sustava ZrCo2-TiCo2, ZrFe2-TiFe2 i ZrNi2-TiNiq. Za sustav ZrCoq- 
-Ti.Coz supstitucija cirkonija titanom uvjetuje kontinuimni pomst mikrotvrdote, 
za sustav ZrFe2-TiFe2 mikrotvrdota naimjenieno raste i pada, dok kod sustava 
ZrNi2-TiNi2 mikrotvrdota mste do sastava Zro 4Ti0 6N2, a nakon toga opada. 
Metodm rendgenske difmkcije potvrdjena je p6sutn6st Friauf-Lavesovih faza 
u slijedetim sustavima: (Ti1-~Zr,)Mo2, (Til-,HfX)Mo2, (Zrl-,Hf,)Mo2, 
Zr(Mol-,WX)2, Zr(Mol-,ReX)2 i 
Studiranjem sustava U-CU-AI potvdjeno je postojanje i odredje- 
na kristalna struktura novih faza sastava: U Cu Al  i UCuAI2. 2 3 
Mjerenjem magnetske susceptibilnosti izostruktumih intermetalnih 
spojeva opteg sastava UNi5-xMx(M=AI, Sn) i UNiqN(N=ln+Sb, In+As) utvrdje- 
no je antiferanagnetsko sredjivanje, koje ne postoji u ishodnm spoju UNi 5' 
Studii oksidacije slitine na osnovi ZQAI, koja se sastoji ad 
faza Zr3Al i -Zr(Al), pokazao je vetu osjetljivost faze $ -Zr(Al) prema 
koroziji. Oksid nastaje u obliku mrlja Eija je distribucija analogna msporedu 
-Zr(AI) faze u matrici ZQAI. Bijele oksidne mrlje mstu, medjusobno se spa- 
iaju i oblikuju sloj oksida koji prekrije cijelu povriinu slitine. Postulimn je 
mehanizam korozije po kojemu su defekti u Zr, zbog prisutnosti Al, odluEujuti 
faktor u vetoj korodivnosti d -Zr(Al) faze. 
U akviw istmiivanja elektriEkih svojstava kristala nevodita na- 
stavljen je rod na studimnju originalne metode piroelektriEke tempemtume 
analize (PTA) kristalnog praha. Studimnjem krivuljo PTA koje su dobivene na 
uzorcima polikristalnog KH2P04 ustanovljeno je postojanje triju mzliEitih kom- 
ponenata naboja. Jedna od komponenata pojavl juje se kao rezultat prepolori- 
zacije feroelektriekih domena i specifiEna je za feroelektritke sisteme. Ostale 
dvije komponente oslobadjaju se u toEki faznog prijelaza i nisu tipiEne za fem- 
elektriEko stanje uzorka. Dobiveni rezultati usporedjeni su sa rezultatima mje- 
renja na nefemelektriEkim uzorcima NHqH2P04 i nepolamim uzorcima sa cen- 
trom simetrije kao ito je NaCI. 
lstmiivan je utjecaj dodatka Moog na stabilizaciju pojedinih 
madifikacija dikalcij silikata. Ustanovljeno je da Moo3 stabilizim samo 6 -mo- 
difikaciju dikalcij silikata. Maguenost ugradjivanja Moo3 dostiie granicu pri 
koncentmciji od pribliino 1 te i .  %. Promjene parametam jediniEne teli je sta- 
bilizimnog /3 -Ca2SiO4 u odnosu na Eisti f i  -CaqSi04 su u granicama eksperi- 
mentalne ~ o ~ r e i k e .  lstmiivanja se vrje u suradnji s Rendgenskim labomtorijern. 
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Program mda 
-- 
Znanstveno-istmiivatki rad je usmjeren na automatske elektronitke 
sisteme zo mjerenje, sokupljanje, obradu i prikaz podataka, te na osnovno is- 
traiivanja u podruEju elektronitke mjerne instrumentacije. Tei i i te mdo je mz- 
voj novih metoda i tehnika mierenja te unapredjivanje postojetih, a narotito 
pritnjena novih tehnologija i in fona t i t k ih  sistema u mjerenju. 
ls tmi ivot i  i asistenti 
-- 
Nikola Bogunovit, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent, voditelj Labomtorija 
Ladislav CucanEit, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marta Essert, dip1 . in:. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Dmgan Gcnnberger, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent 
Mario Jelavit, dip1 .in?. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Maksimilijan Konrad, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(do 5.07.1980.1 
Ivan Marie, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, viSi znanstveni sumdnik 
Ivo Sekso, magistor elektrotehn. znanosti (od 1.10.1980.) 
Slavko Tosit, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent postdiplomand 
(do 15.01.1980.) 
Tehnitko osoblje 
-. 
Boiidar Vidjak, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru mda na automatskim sistemima za mjerenje, obradu i 
prikaz podataka istraiivane su moguenosti koristenja mikroprocesom i kompone- 
,nata visokog stupnja integracije u mjemim sistemima. Rezultati pranatmni u 
kontekstu s rezultatima iz  proilih godina u velikoj mjeri daju zaokruienu cjelinu. 
lstraiivani su i mzvijeni medjuprodukti koji omogueuju kori'stenje 
minimtunala za mzvoi mikromtunarskih sistema vrlo iirakog spektm namjene. 
U ovoj grupi rezultata t r e k  spomenuti mzvoj nove metode emulacije memorije 
mikroratunala s minimtunalom. Od lirogmmskih medjuprodukata treba spomenuti 
mzvoj sistematskih progmma za prijenos podataka iz memorije minimtunala 
PDP-8 u RAM i PROM mikromiuna a. 1' 
Razvijen je disassembler i simulator progmma za mikromtunalo 
INTEL 8080, koji omogueuje kontrolu ispmvnosti odnosno analizu mda mzvije- 
nih programa u mikroratunalu. 
Opisani mdovi, zajedno s medjuproduktima mzvijenim proteklih 
gadina, rezultirali su u cjelovitom funkcionalnom i samom po sebi dovoljnim 
sistemom za mzvoj mikroprocesorskih sistema iz familije INTEL 8080/85. 
Razvijen je originalni programski paket za aritmetiku pornitnag 
zareza za mikroratunala INTEL 8080/85. 
lstraiivanja mikroprocesorskih autonomnih mjemih sistema malog 
potrozka omogutila su kompamciju nekoliko takvih sistema izvedenih u ovom 
labomtoriju. 
Razvijen je sklopovski "stack" mikroprocesom INTERSIL IM6100 
time su otklonjeni neki tehnolojki nedostaci ovog mikroprocesom. 
lstmiivana je primjena viieprocesorskih konfigumcija u mjernim 
sistemima, te su na temelju njihove klasifikacije diskutimna njihova svojstva. 
lstmiivane su metode za poveeanje pouzdanosti mjemih rezulta- 
ta pri redundantnim strukturama . 
U okviru istmiivanja na podrutju elektronitke mjerne instrumenta- 
cije narotita painja posveeena je razvoju mjemih metoda za mjerenje kamkteri- 
stika optitkih vodova i kabek. Razvijena je metoda mjerenja koja koristi am- 
plitudu i vremensku statistitku analizu impulsnog signala na pojedinim totkama 
optitke veze. Predloienom metodan se dobiva zadovoljavajuea totnost, a sistem 
se moie izgmditi i z  komercijalno dostupnih elemenata. 
lstmiene su dijagnostitke tehnike i metcde koriitenjem ultra- 
zvuka za primienu u medicinskoj dijagnortici. U okviru mda izneseni su rezul- 
tati promiuna pagreiaka u definimnju kuteva mjerenja kao i pogrejke zbog 
promjene Zirine ul tmzwtnag snopa. 
Ramatrani su problemi standardizacije uredjaja za dijagnostiku 
ultmzvukom i dovrien mzvoj labomtorijskog prototipa za detekciju kucaja fetal- 
nog srca. 
U okviru istmiivanja granica osjetljivosti i brzine semiklasitne 
mjeme instrumentacije nastavljen je md no komkterizaciji i kategorizaciji mje- 
rnih procesa ko j i  ukl jutuju semiklositno definimne kolektivne makroskopske 
kvantne efekte. 
Analizirani su uzroci pogreIoka pri  detekciji signals magnetskom 
rezonancijom na bazi Mercereau (Josephson) efekta. 
Dan je prikaz optimalnog upravljanja elektrmagnetskim intemkci- 
jama sa dvomzinskim maserima i laserima. 
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Progmm mda 
- 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje i 
dobivanje t ist ih materijala i sinteza po luvd i tk ih  spojeva. lspitivanje fizikalnih 
elektr i tnih i optitkih svojstava elementarnih, binarnih i sloienih poluvodita. 
lspitivanje tmnsportnih svojstava amorfnih feromagneta. Utjecaj defekata nastalih 
pr i  sintezi i onih uvedenih ionizirajuEim zmtenjem na poluvcditka svojstva. U- 
tjecaj faznih tmnsformacija, stehiometrijskih odstupanja i primjesa na fizikalna 
svojstva poluvodita. Formiranje i ispitivanje fizikalnih svojstava tankih slojeva 
poluvodita. Razvoj i primjena tehnike implantacije iona u f iz ic i  poluvdiEa i 
poluvoditkoj tehnologiji. Razvoj detektora zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih 
plinova. Studij direktne konverziie sunteve energije u toplinsku i elektritnu. 
Superionski sistemi i boterije za pohranjivanje elektriene energije. Optimizacija 
izgamnja goriva u nuklearnim elektmnama. 
lstrai ivati  i asistenti 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Uroi Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
direktor OOUR-a IME 
Mirjana Periin, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Bojan Petrovie, dip1 . ini, rnatematike, asistent 
Bmnko Pivac, dipl. in?. fizike, asistent (do 15.08.1980.) 
Bmnko Gntie, dipl.ini. fizike, asistent (od 1.04.1980.) 
Aleksandm TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branislav Vlahovie, dip1 .in?. fizike, asistent (od 10.10.1980.) 
Branko celustka, doktor f izl znanosti, red. prof. Medicinskog 
fakulteta, Zagreb (vanjski sumdnik) 
Dunja Desnica, magistar fiz. znanosti, asistent Veterinarskog 
fakulteta,Zagreb, (vanjski sumdnik) 
Mladen KranjEec, dipl. in i .  fizike, asistent VTS, Varaidin 
(vanjski suradnik) 
Ragit Maliti, dipl.ini. fizike, asistent PMF-a, Priitina 
(vanjski suradnik) 
Branko Fresl, konstruktor 
Zvonimir Janei, v i i i  tehnitar (od 4.11 .1980.) 
Milan Kranjec, VKV radnik (od 4.11.1980.) 
Miroslav Krnic, VKV mdnik (od 4.11.1980.) . 
Prikaz izvrZenog mda 
lzvrzena je sinteza i strukturna i poluvodiEka kamkterizacija spo- 
ievo CuGal-,Se2 i AgGaxlnl-,Se2 uz mzne teiinske udjele Go, odnosno In. 
Za ovaj posljednji, pmeena je prmjena i i r ine zabmnjenog pojasa s promjenom 
u sastavu. Sintetizimni su i kamkterizimni i spojevi sistema AI-In-S s velikim 
udjelom aluminija. 
SCLC i TSC metodama komkterizimni su defekti u diodnim epi- 
taksijolnim struktumma GaN prije i poslije zmEenja gama zmkma ~ 0 6 0 .  Za- 
paieno je dominantno uvodjenje akceptorskih defekata i visok pomst elektriEnog 
otpom u skladu s predloienim modelam. 
Projektimn je sistem za otkion i skenimnje ionskog mopo u im- 
plantotoru i implantacijom iona bom u siliciju realizimna je fotonaponska solar- 
na Eeliia sa "mesa" strukturorn. 
Nastovljen je md i no solamim telijama sa heterospojem gdje 
je realiziran i ispitan heteraspoj omorfnog tonkog sloja As-Te-Ge sa kristalnim 
silicijem. Ispitana je i pojava prekapEanja u tankim amorfnim slojevima InSe 
pmoeu elektronske mikroprobe. 
Kompjuterskim modelimnjem istmien je optimalni odnos povriine 
kolektom, dnevne potrojnje i volumena spremnika u sistemu za dobivanje tople 
potroine vode suntevom energijom. Takodjer je analizimn i utjecai selektivnih 
premaza apsorbem na efikasnost sistema. 
Na oglednm objektu u Splitu nastavljena su ispitivanja solamog 
sistema za zagri javanje zgmde. 
Projektimn je i konstruimn mvni kolektor suntevog zratenja 
prikladan za industrijsku proizvodnju. 
Nastavljena su ispitivanja i kalibmcije mznih tipova vlastitih 
detektora za eksplozivne, zapoljive i otrovne plinove. 
Prilogodjen je i testiran mtunarski program BURSQUID no SRC-u 
s ulaznim podacimo za prvu jezgru NE Krjko. lzvrjen je promtun mspodjele 
snage u X-Y presjeku jezgre te promjena izotopskog sastava goriva s izgamnjem. 
Publ . 3.1. 49 50 75 76 210 
Publ . 3.l.c 2 3 4 5 6 
8 
Pub1 . 3.2. 1 1 1 1  
Pub1 . 3.3. 27 28 29 30 38 
39 76 92 93 116 
123 125 126 
Ref. 3.4. 1 6 29 115 124 
129 143 230 231 232 
236 238 239 250 310 
31 1 
Disert. 3.5. 17 
Dipl . 3.7. 10 14 
Program rada 
-
Formiranje, dinomika i raspad plazme u elektritnim izbijanjima 
u plinovima. Zratenje i sudari u p lam i .  Neadijabatske interakcije atoma i 
molekula. lnterakcije ionizimnih plinova s kondenziranim sistemima. Primjene 
rezultata istmiivanja u energetici, elektrotehnici, metalurgiji i tehnologiji 
materijala. 
lstrai ivati  i asistenti 
Zdenko Sternberg, d ip l . in i .  kemije, istmiivat, voditelj 
Labomtorijo 
Davor Gmcin, dip1 .in?. fizike, asistent postdiplomand 
Mam Kajzer, dipl. i n i .  kemije, istraiivaE 
Nikola Radit, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri 
.. 
Jahi Xoxha, dip1 . in?. fizike, Prirodoslovno-matematitki fakultet, 
Prigtino 
Tehnitko osoblje 
- . -- - . . - - - - -- 
Jasip Previt, tehnitar (do potetka rujna 1980.) 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljena su istraiivanja prvceso u planamom magnetronskom 
izboju. Monokromatorm velikog mzlutivanja ispitano je iirenje spektmlnih li- 
nija u izboju, u atmosferi vadika. Masena onaliza iona koj i  padaju na elektro- 
de veena je pomoeu mognetskog analizatom gmdjenog speci jalno za tu svrhu. 
Spektroskopski rezultati su pokazali da su u izboju prisutne, uz termalne H2 
molekule, t r i  grupe supmtermalnih H-atoma, sa energijoma 4eUkat .  Osim to- 
ga, no temelju mjerenja energija H- iona, koj i  padaju no magnetronsku anodu, 
nadjeno je da su u izboju prisutni brzi H-atomi Eija energija je zo faktor 3 do 
4 puta veto od eUkat. lspitivanja su pakazala da postoji jak utiecai koliEine 
implantimnog vcdika na mspodjele energija supmtermalnih atoma vcdika. De- 
konvoluiran je maseni spektar pozitivnih iona, koj i  padaju na katodu i ispitana 
ovisnost omjem struja H+ i H2+ iona te ovisnost mspadjele energije t ih  iona o 
pammetrima izboja. Na temelju opti tkih i masenih spektara procjenjena je gusto- 
t o  neutmlnih Eestica i prostorna raspodjela intenziteta elektranske uzbude u 
izboju. Time su po p w i  put dobiveni odgovori na neka esencijalna pitanja, koja 
se odnose no pojave u magnetronskim izvorima H- iana. 
Od primjena, razvijena je metcda mjerenja gustote plina pomoeu 
izboja u magnetranskoj konfiguraciji, te projektimn uredjaj za mjerenje tlaka 
u vakuurnskim prekidnim kcmorama sklopnika i prekidata. U toku je mzvoj pla- 
narnog magnetrona, pr ik ladnq za raspraienje metala i poluvadita, pomoeu Ar+ 
iona. 
Nastavljena su istraiivanja pojava u vakuumskorn elektriinom luku. 
Spektmlnom analizom zratenja luka ustanovljeno je da su atomske l in i je emiti- 
rane i z  katcdne mrlje silno proiirene, i to  svjedoti o velikim gustotama testica 
u taj zoni - u skladu sa rezultatima dobivenirn drugim metodarna. Osim toga, 
spektmlna analiza ie ukazala na intenzivnu eroziju staklenih stijenki vakuumskog 
recipijenta djelovanjem Eestica plazme. To zapaianje nalazi direktnu primjenu 
u konstwkciji ~rekidnim komom sklopnika . 
Publ . 3.1.b 25 29 30 
Pub1 . 3.3. 45 47a 99 100 132 
Kolokv. 3.8. 68 
RENDGENSKI LABORATORI J 
Pro ram rod0 A-p 
Primjenom metoda difrokcije rendgenskih zmka istraiuje se kris- 
tolno struktum orgonskih i anorganskih spojevo, te mikrostruktum i fozni prije- 
lozi moterijala. Razvijaju se matematieke metode u struktumoi analizi, izra- 
djuju se vlastiti programi i implementiroju nove verzije sistemo k r i s ta l~~mfsk ih  
programa za elektronitko rotunalo. lstroiuju se vezivni moteriiali i njihovo 
svojstvo u suradnji s privredom. Obavljoju se onolize 20 potrebe drugih OOUR-a 
lnstituto "Rudjer Bojkovif", industrije, zdrovstvenih i kulturnih ustanovo. 
lstroi ivoti  i asistenti 
Stonko Popovif, doktor f iz. znonosti, znonstveni savjetnik, 
voditelj Loboratorija 
Nikola Golei i f ,  doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka Grieta-PlenkoviE, doktor f iz. znonosti, znanstveni 
asistent 
Morija Herceg-Rajatif, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Biserka Kojie-ProdiE, doktor kern. znanosti, vir i  znanstveni 
suradnik 
Boris Matkovit, doktor kern. znonosti, znanstveni savietnik 
i i v a  RuiiE-Toroi, doktor kem . znonosti, znanstveni suradnik 
Tehnitko osobl je 
Gertruda Finigar, v i f i  tehnitar 
Tomislov Zic, v i i i  tehnitor 
Volonteri, vanjski sur0dnic.i 
Prof. dr Morntilo Sljukit, Metalurzki fakultet, Titograd 
Dr Fikret Gobela, Medicinski fakultet, Sarajevo 
Dr Dmgutin Slovenec, Rudorsko-geolo?ko-naftni fakultet, Zagreb 
Prikaz izvrrenog rada 
- 
Kristalna struktum 
Pri procesu taloienjo zemnoalkalnih fosfata i z  vodenih otopina 
pri  rozl i t i t im vrijednostima pH dobiveni su kristali natrij nonaakvastroncij (2+) 
fosfata, kojem je rijeiena kristalna struktura. 
Rjejena je kristalna strukturcl hidrozinij (2+) difluorid heksafluoro- 
titanota (IW. Zavrjen je md na kristalnoj strukturi tetrafenilfosfonij-PAR-vanadata. 
U toku je utotnjavanje strukture bakar (11) kompleksa so Schiffovom bazom. 
Nastavljeno je rjeiavanje kristalne strukture kompleksnih spojeva perklorota 
kobalta i bakm sa supstituimnim tris-fosfin oksidcm. 
Rjeiavane su kristalne strukture bioloiki interesantnih spojevo. 
IzuEavan je novi tip nukleozida s teofilinskom bazom i nezasitenim ieterima, 
kao npr. 7-(metil 2-acetamido-2,3,4-trideoksi-~-D-eritro-heks-2-enopimnozid- -- 
-4-il. 
Upotreba supstituimnih benzdiazepina u stereospecifiEnoj sintezi 
.(-amino kiselina zahtijevala ie rjeienje njihove kristalne s t~k tu re  u svrhu 
pmtenja toka sinteza. Rijeiena je kristalna struktum I-(.( -(S)-feniletil - 3 -5- 
feniI-7-kloro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona. 
Kao nostavak ranijih istmiivanja izutavana je stereokemija per- 
acetilimnih aminozeiera. Zavrjen je md na kristolnim strukturama 2,3-dideoksi- 
d -D-eritro-aldopimnoze i - 1,3,4,6-tetm-0-acetil-2-(N-acetilacetamido)-2- - 
deoksi7~-galakto-pimnoze.  
( IS ,  4R, 6s)-2-fenilaceti -5-acetil-6-hidroksi-7-tia-8,8-dimetil-2,5-diazali- 
ciKlofi.2.2] oktan-3-on , cimetidina koji se uspjeino koristi u li jeienju J c 
npr. 2 - c i a n o - 1 - ~ 2 - [ ( 5 - m e t i l - l l j - i m i d a z o l - 4 - i l \  metiltio] 
monohidmt i nekih ,J -disupstituiranih-1-benzilcikloheksena 
i nekim dwgim farmakolo:kim svojstvima, npr. (IORS, 5RS, 9SR)- 
106-etil-5,6,7,8,9,lO-heksahidro-5J ,9L-metanobenzociklookte~-1Oc-karG- 
ksamid, i njegov 41 -epimerJ. 
Rijezena .je kristalna struktum jo3 nekih organskih spojeva i to 
(?)-3-bis(fenilsulfinil)metil-1,2-dimetil-ciklopropen, 4,7,13,16-tetmoksa-I, 10- 
-ditiaciklooktadekan, N-(2-hidroksietil) taurin. 
U okviru rjeTavanja kristalnih struktum neophodno je slijediti 
razvoj sistema kristalogmfskih progmma i izvrj i t i  njihovu implementaciju za 
elektroniiko mtunalo UNIVAC 11 10, kojeg soda koristimo. Uvedeni su sistemi 
programa MULTAN80 i XRAY76. Nastavl jen je rad na odredjivanju inicijalnih 
vrijednosti faza struktumih faktom upotrebom adabranih tripletnih relacija, kao 
i pozitivnih i negativnih kvarteta. 
Mikrostruktum: 
Nastavljeno je istmiivanje mikrostrukture i faznih dijagmma 
poluvoditkih dvokomponentnih i tr~kom~onentnih sustava, a zapateto je istm- 
\ VI, i ivanje i Eetverokomponentnih sustova, opie formule ( A ~ B ~ - ~ ) ~ ~ ~ ~  (C,DI-~ 3 
u sumdnji s Labomtorijem za poluvodife, IRB. Zavrzeno je istmiivonje sistema 
(Gaxlnl-x)2Se3 u cijelom intervalu koncentracija, i to od sobne temperature do 
taliita uz definimnje faznog dijagrama. lspitani su tanki slojevi istog poluvdi- 
Ekog sustavo, (Gaxlnl-x)2Se3, priredjeni pamoiu "flash" evaporaciie. Uspore- 
djena su svojstva tankih slojeva i masivnih uzomka iednakog sastavcr. lstmieno 
je proiirenje rendgenskih difrakcijskih l ini ja d -ln2Se3.Utvrdjeno je do je 
glavni uzrok projirenju velit ina kristalita, te da mali udio materijala ima ne- 
sredjenu slojevitu strukturu. Sustav (Alxlnl-x~2Se3 istraien je kod sobne tem- 
perature u podrutju koncentmcija s In u virku. Utvrdjeno je da mu je fazni 
dijagram jednak onome od (Gaxlnl-x)2Se3. 
Istmiivana je mikrostruktura ietverokomponentnih spojeva tipa 
D I ( A , B ~ , ~ ) ~ ~ ~ C ~ V I .  Ov i spojevi su od posebnog znaiaja u izgmdnji apsorbera 
za solame eelije. lstraieni su sustavi AgGoxlnl -$e2 i CuGaxlnl -xSe2, koj i  
u cijelom intervolu koncentmcija kod sobne temperoture t ine kontinirani n iz 
tvrstih otopina. 
U sumdnji s Rudarsko-geoloiko-naftnim fakultetom u Zagrebu, 
mdilo se na primjeni rendgenske difrakcije u istmiivanju minerala filosilikata, 
s posebnim osvrtom na moguenost definimnjo politipovo biotita i muskovita. 
Nastavljen je rad, u sumdnji s INA-RJ Razvoj i istraiivanje, 
Zagreb, na primjeni rendgenske difrakcije u pripravi sintetskih maziva na osno- 
v i  organofilnih glina. 
U okviru istraiivanja kompleksnih spojeva prelaznih metala za- 
vrrena je strukturna identifikacija "cluster" spoieva sastava [M X ] X2. nH20; 
M=Nb, Ta; X=CI, Br, I ili OH. 6 12 
Taloienje u sisternu: kalci j  klorid - oksitetmciklin hidroklorid - 
natrijev hidroksid prateno je rendgenskom difmkcijom na uzorcima kristalnog 
pmha. 
Za elektronitko raEunala UNIVAC 11 10 sastavljen je originalni 
program za mtunanje Bmggovih kutova i medjumreinih razmaka kompatibilnih 
so zahtjevima prostorne grupe . 
Vezivni materijali: 
lstraiivan je utjecaj stobilizatora na reaktivnost belitnag klinkem 
i ispitiwna su svojstva labomtorijski i poluindustrijski proizvedenih portland ce- 
menota. lstraiivanja su radjena u sumdnji s Poslovnom zajednicom jugoslaven- 
skih proizvodjaEa cementa i azbest-cementa, JUCEMA i Laboratorijem za kemiju 
ivrstog stanjo, OOUR IME. 
Analize: 
0bavl jeno.je vice stotina analiza i to za potrebe drugih OOUR-a 
IRB, za privredu (posebno Jugokemmika, Zagreb; Durolit, Zagreb; Chromos, 
Zagreb; INA, Zagreb), zdmvstvo (analiza bubreinih kamenaca) i mzne znanst- 
vene ustanove (fakulteti Sveutilirta u Zagrebu; JAZU; Poljoprivredni institut, 
Kriievci! . 
Pvbl. 3.1.  9 
75 
121 
246 
Publ. 3.2.  11 
114 
Publ . 3.3. 71 
Ref. 3.4.  : 100 
107 
127 
Disert . 3.5. 5 
Kolokv. 3.8.  50 
2.3. O O U R  F I Z I K A ,  E N E R G E T I K A  I P R I M J E N A  
Progmm mda 
- - - - . 
4 
I,! ! 
' Znanstveno-istmiivaEka djelatnost odvija se na podwEju struktu- 
re materije i energije, nukleame i molekulame fizike, biofizike i gmnitnih 
podrutja fizike, te na primjeni metoda fizike u zdmvstvu, tehnologiji, zajt i t i  
okoliZa i zagtiti od zmcenja. 
Glavni prablemi istraiivanja su: 
- ispitivanje nukleamih procesa, studije nuklearnih sila i sistema 
malog broja nukleona, proutavanje strukture atarnske jezgre i 
natina advijanja nukleamih reakcija, te mjerenja nukleamo- 
tehnolojkih podataka; 
- ispit iwnje e l e k t r ~ a ~ n e t s k i h  intemkcija u atmima, atmskim 
jezgmna i u Evntom stanju, dvostruku elektron-elektron, elek- 
tran-gama, gama-gama i alfa-elektran pmcesi mspada, utjecaj 
prisustva atomskih elektrona na te mspade, upoznavanje proce- 
sa atresanja atomskih elektrona u alfa i beta mspadima, te 
kod emisije neutralnih testico; 
- tearetskim metadama istraiuje se elektranska struktura molekula 
i numeritki postupci u rjejavanju jednadibi za sisteme s otvo- 
' 
renim ljuskama. Nastavlja se md na prouEavanju sile u mole- 
kulamim kristalima koristeti laser Raman spektroskopiju, te na 
mzvoju metada za mtun svojstava malekulamih kristala; 
- istmiuju se konfotmacijske i dinamiEke promjene biolo3kih ma- 
kromalekula, intemkcija ionizirajuteg zmtenja s biolojkim a- 
bjektima, povezivanje strukture i dinamika sintetskih makrcmo- 
lekula, ispitivanje optitke nelineamasti drvgag reda, te se 
mdi na mzvoju prikladnih metoda za raiunanje spinskih inter- 
akcija; 
- usavrravanje postojeeih kao i usvajanje novih metada mjerenja 
niskih aktivnosti, mjerenje koncentracije izotopa u biosferi u 
svrhu odredjivanja starosti uzoraka u arheologiji i hidrologiji, 
te mjerenja radioaktivnosti okoliia nukleamih elektmna; 
- studij kretanja elemenata u prirodi s pasebnim naglaskom no 
kvalitetu tovjekove okoline i utjecaja na njegovo zdravlje, 
primjena akceleratora i razvoj akceleratonkih tehnika, razvoj 
i adriavanje naprava za istraiivanja i primjene eksperimental- 
n ih  metada prirodnih znanosti, razvoj metoda i proizvodnja 
radionuklida i radiofannacewtika, rozvoj novih mdiotempijskih 
i dazimetrijskih metoda; 
- nastavna djelatnost na podrutju fizike i proizvodnotehnitkog 
adgoja i obrazovanja te srodnih podruya. Odgoj i ikolovanje 
visoko-struenih kadrwa. 
Osnovna oprema kojom OOUR mspolaie je slijedeta: ciklotron 
rnergije deutemna 16 MeV, dva Cockroft-Walton ckcelemtom 200 keV i 
300 keV, Roman i EPR spektrmetar i uredjaji za spektroskopiju X-zraka za 
viieporametorsku analizu i mjerenje niskih aktivnosti. 14 
- 
Snitov OOUR-a FEP 
. - -- -- - - . 
Labomtorij za nukleame reakciie 
Laborotorij za istmiivanje elektrornagnetskih interakcija 
Labomtorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska zmtenia 
Labomtorij za magnetske rezonancije 
Laborotorij za molekularnu fiziku 
Pogon Ciklotrona 
Pogon Cockroft-Walton akceleratora 
Dircktor QOUR-a: dr Petar TmaJ 
U OOUR-u je radilo 18 istmiivala, 17 asistenata, 12 asistena- 
to postdiplornonda, 13 tehniEkih sumdnika, 6 mdnika te dva administrativna 
sekretara 0 0 U R l a .  
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program mda 
. - -- -. . . .. 
Program istmiivanja odvija se u nekoliko smjerova: 
- nastavak studija sistema s malim brojem nukleona na niskim, 
srednjim i visokim energijama u svrhu istmiivanja strukture 
atomskih jezgri, nuklearne sile i mehanizma nuklearnih reak- 
cija: - intemkcija pd, & d  i LZ. na niskim energijama 
- spektroskopija rezonantnih stanja u lakim jezgmma 
- interakcija mion-atomska jezgm 
- interakcija pion-atornska jezgm 
- analize mznih izlaznih kanala u pp interakciji na 
visokim energijama (polarizirani projektil i meto\ 
- mjerenje i evaluacija mikroskopskih nukleamih podataka: medju- 
djelovanje neutrona, pmtona i gama zraka u atomskim jezgmrna 
- odredjivanje koncontracije fisifilnih i pladnih nuklida u nukle- 
amim simvinama i u svim fazama gorivog ciklusa 
- mjerenje faktora atenuacije neutronskog zroEenja i promjene 
energetskoy spektra neutrona prolazm kroz materijale 
- razvoj nukleamih metoda i njihove primjene u rnedicini, bio- 
logiji, zait i t i  okoline i energetici. 
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Prikaz izvrienog rada 
lspitivana je kutno raspodiela p-n interakcije u konaenom stonju 
reakcije pd-pnp na Eo - 12.5 MeV. Eksperimentalni rezultati usporedjeni su 
s Watson Migdal modelom i egzaktnim modelom tr i  t i jela. Oba raEuna su u 
skladu s eksperimentalnim podacima. 
Studimna je reakcije pd-ppn na Ed = 26.5 MeV (Ep - 13.25 
MeV) sa BOL-sistemom u velikom dijelu faznog prostora. Rezultati su usporedie- 
n i  s Fadeevim raEunorn uz dvije vnte Malfliet-Tjon potencijala. Narotita pa- 
i n j a  posvetena je dijelu faznog prostom gdje je diskrepancija izmedju eksperi- 
menta i teorije najveta. 
Zavrien je rad na ispitivanju reakcije /u -d -nv  te ie cd- 
redjeno kako neodredjenost n-n interakcije izvon energetrke ~ j u s ~ ~ v t j e t e  na 
ekstmhimnu vrijednost an,. Analiza je vriena za razne relativne n-n kuteve, 
te je nadjeno da uz istu varijaciiu pammetara a i b kajom su generimni fazno 
ekvivalentni potencijali, neodredjenost u an, uvedena n-n intemkcijom u konat- 
nom stanju se s relativnim kutem povetava. 
Rozmdjena je stacionama teorija msprienja za niz potencijala 
tipa Coulombov i- racionalni separabilni potencijal. Ova razrnotranja su prirnje- 
njena na p i- d pn proces za koj i  ie odredjena pripadna amplituda ms- 
cjepa. Nlen promtun je izvrien u rnodificiranoj DWB aproksimaciji te su nurneri- 
tk i  izraEunati spektri rniona za rame kinemotske uvjete. Analizirani su rezultatl 
prvog kinematski kompletnog studija reakcije 160( 77-, 2n)14N, Ej-  = 0. Spektri 
ekscitacione energije rezidualne jezgre dominirali su prijelazima no nisko pobu- 
djene, T = 0 dvojupljinske konfigumcije iz p iiuske. U kutnom podruEiu 125" 6 
 GO,,,^ 160 dobivena je indikacija za postojonje visokih energija pobudjenja: 
30 MeV i 55 MeV. Iz distribucija irnpulsa rezidualne jezgre i kuta dvaju neu- 
trona zakljuEilo se na kvazislobodni mehanizam u prijelazu no izol irma stonja. 
Upozoreno je na Einjenicu da broj Sestico u konatnom stoniu 
znantno utjete no oblik spektra, i to  je pokazano na primjeru rcokcija 90%r(d., 
XP) , 90~r(&,xd) i 90~r(d.,xt), E = 160 MeV, kado se testica projektil cije- 
pa na n=2, 3 i 4 Eestice. Adekvotno primjenjena kornbinacija n-SestiSnih faznih 
prostom doprinijeti t e  takodjer da se ispmvno ekstrahiraiu informacije o staniu 
rezidualne jezgre. 
Mierena i e  d ( t ,  p L ) n  reakcija na E = 140 MeV i na roznim 
kutevima emisije protona. lzvriena i i .  ;iporedba eksperirnentalnih rezultato so 
Fadeevim modelam za t r i  E V : : . . ~  jsa dva tipa N-S interokcije) i PWlA raSu- 
nam, pretpostavivii tic :-- i Eestica bez strukture. 
~.:sperimentalni rezultati dobiveni studijem I +L inter-okcije 
(110 M , = \ ' ~ E  L- 172 MeV) su usporedjeni s dva modela: Serverovim rnodelom 
rascjepa (spektotor model) te statistiEkim modelom. Pokazano je da u "single" 
spektrima protona i deuteron0 dominim komponenta kontinuiranog spektm. Odre- 
djene strukture u spektru bilo od dvostepenih procesa bilo od prijelazo no 
odredjena stanjo rezidualne jezgre. Nodjeno je do doprinos ovih posljednjih u 
ukupnom udamom presjeku pada so pomstom energije projektila dok doprinos 
kontinuiranog dijela raste. UoEen je samo neznatni udio Serberovog mehonizma 
no mol im kutevima . 
lzmjereni su i teoretski obradjeni prvi rezultoti mjerenja reakcije 
.-+ D(F*, p, )n u A rezonantom podrvtju. Mjerenje je izvrzeno u geometriji 
koja omogueuje iiroko podruEje impulsa neutrona (0 C pn 6 2 5 0  MeV/c). Zo 
male impulse neutrona dominim kvozislobodni mehonizam u kojem upadni pion 
interogim samo s protonom kroz A rezonanciju. Zo dogodjaje s velikim neutron- 
skim impulsom bilo je potrebno ukljuEiti koherentno rosprfenje na protonu i 
neutronu. 
Upotrebom polazirine mete i polarizimnog snopa mjereni su pam- 
metar asimetrije i korelacioni pammetar Ann za elastiEno pp raspsenje u po- 
druEju 1-3 GeV/c. Mjerenje pammetam A potvrdilo je vee postojeee rezultate. 
Za parametar Ann mjerene su kutne distribucije no osam impulsa upadnog pro- 
jektilo. Istaknuta struktum nadjena je u ekscitacionoj krivulji no kutu od 90°. 
Nastovl'en je eksperimentalni odnosno teoretski studij asimetrije 
u reakciji F+~-~+T'  f n izozvonoj polarizimnim protonima od 800 MeV. 
0 Mkrenj: su izvedena u kinemotski kompletnom eksperimentu na kutevimo 0 , 
0 
30 , 60 i 90 koji odgovamju produkciji &* kao i na mznim kutevima 
b * raspado. Totalna asimetrija u funkciji kuta A* mspoda pakazuje odredje- 
nu strukturu. lzrazitu strukturu pokazuje osimetrija i za odredjeni par kutew 
a u funkciji protonskog impulsa u konainom stanju. 
lzmjereni su faktori atenuacije neutronskog zmfenja i promjene 
energetskog spektro neutrona prolaskom kroz beton i ieljezo. Sepamtno su o- 
dredjene neutronske i gama doze iza razliEitih debljina Ztitovo, te dona ocjena 
efikasnosti Stitova za korijteni energetski spektar neutrona (neutroni iz d + 2 7 ~ ~  
reakcije, Ed = 14 MeV). 
KoriYtena je metoda detekcije karakteristiEnih x-zmka za odredji- 
vanje koncentmcije urana u rudaii, gorivim elementima, otopinama i ostalim 
uzorcima. Uzbvdo uzorka veena je pomoeu rentgenske cijevi odnosno snopom 
nabijenih iestica. ProuEovano je i moguenost neutronske aktivacije, spektrosko- 
pije g m a  zraka, te alfa spektroskopije za odredjivanje koncentmcije fisibilnih 
i plodnih nuklida 
Izvrjeni su zavrjni mdovi no tekstu knjige "Spektroskopija kamk- 
teristiEnih x-zraka" koia ie  ove godine izaZla u izdonju Skolske knjige, Zagreb. 
U toj se knjizi Eitatelj upomaie s osnovama produkcije i detekcije x-zmka, 
analitiEkom metodom osnovonoj na detekciji kamkteristiEnih x-zmka i s nekim 
primjenama. 
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LARORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE ELEKTROMAGNETSKIH INTERAKCIJA 
Eksperimentalna i teorijska istraiivanja elektranagnetskih inter- 
akcija u jezgmma, atanirna, tekutinarna i u Evntoni stanju. Utjecai elektro-- 
~ a ~ n e t s k i h  r,temkcija na mspad jezgre preko proceso v i k g  redo: garna-gama, 
e-garna i e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakotno zmtenje, auto-- 
-ionizocija i tvorba parova u alfa i beta mspadima i elektronskom uhvatu, 
iadijacijski uhvat neutrons. 
IzuEavanje shema ra~pada atomskih iezgri. Koincidentne metcde 
i metode kutnih korelacija. 
lstraiivanje rasprienja gama zraka. Polarizacijske pojave na 
snopovima Fotona; apsorpcija gama zmka u jezgmma. 
Razvijanje ek~~erirnentalnih i teoretskih rnetoda za istraiivanie 
bazitnih fizikalnih principa i struktum: Pauliiev princip, magutnost postojanja 
tohiona, problem inercije, gmvitacija, struktura prostom, ujedinjene slabe i 
elektrornagnetske interakcije i kvantna kromodinamika. 
Proutavanje Iirenja i rasprjenjo rnikrovalova. ProuEavanje iirenja 
mdionvklida u vodi, zraku i tlu. 
Razvoj i primjena detekcionih rnetoda gama zraka, x-zraka i 
elektrona. Prirnjena nukleamih rnjernih metoda u drugim istaiivatkim granama: 
mjerenje prirodne i inducirane radioaktivnozti gealoikih uzoraka i drugih 
rnoteriialo. 
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Pcikaz izvrlenog rada 
.- . . - .. . .- -- -- 
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lzvrjena su mjerenja dvostrukog radijativnog uhvata elektmna u 
3 ' ~ r  na niskim energijama s namjerom do se ispitoju doprinosi elektrona i z  
v i j ih  Ijusaka. IzraEunati su doprinosi 25, 2P i 3P elektrona, time je komple- 
timna teorija ovog procesa zapoteta joI 1976. godine. Takodjer poboljiana je 
teorijo jednostrukog mdijativnog uhvata elektrona uvodjenjem novog formalizma 
koj i  tretira proces potpuno relativistitki i mogutava jednostavne ratuno za 
liroku klasu potencijala. 
Zavrjena su istraiivanja procesa unutminje konverzije niskoener- 
getskih stanja u 146sm i 4 .  Si(Li) detektorom visoke rezolucije detektim- 
n i  su K, L i M+N+. . . konverzivni elektroni za prijclaze od 745 i 453 keV u 
1 4 6 ~ d  te prijelaz od 747 keV u 146sm. lzmjereni koeficijenti unutraInje kon- 
verzije u skladu su s teorijom Hagera i Seltzem. 
Razvijen.1 je nova eksperimentalna metoda za odredjivanje ne- 
-rezmantnog procesa apsorpcije gama-zraka u jezgri. Ovom metodm moie se 
vrlo precizno, tak i za niske energije fotona, odvojiti ne-rezonantni proces 
od rezonantnog. Eksperimentalno odredjeni su udami presjeci ne-rezonantnih 
pobudjenja 1078 keV stanja u 1151n te 1330 keV stanja u 11 l ~ d  fotonima ad 
1173 i 1332 keV i z  izvam 6 0 ~ 0 .  Pri tome korizteni su izvori od 800 C i  u 
National Research Council, Ottawa, Kanada te od 4500 ti u Bolnici na Rebw, 
Zagreb. Dobivene su slijedete eks~erimentalne vrijednosti udamih presjeka: 
3.8~10-31 an2 za 1151, i 2.8~10-32m2 za 11 1 ~ d .  Teoretska mzmatranja u t i -  
njena su za nekoliko mogueih mehanizama: nuklearni Roman efekt, ne-elastieni 
fataefekt i direktna uzbuda jezgre. Natinjena je toerija ne-elastihog foto- 
efekta za ko j i  njsu postojali proratuni u literaturi. Medjutim n i t i  jedan ad 
gore navedenih procesa ne mote objasniti ovako velike eksperimentalne vrije- 
dnosti. Postoji moguEnost da se mdi o novoj vrsti procesa. 
lzmiunati su doprinosi pala 1/2- slabom verteksu NNJ' koi i  
ne satuvava paritet u okviru Weinberg-Salan modela sa ukljutenim QCD ko- 
relacijama. Koristeei MIT model za proratun slabog verteksa i procjenivgi 
empiri iki doprinon jednog verteksa dobiven je rezultat koj i  je uporediv sa 
aproksimocijom faktoriziranja. 
lzratunati su ne-leptonski raspadi a- testice i hiperona u o- 
kviru Weinberg-Salam modelo sa ukfjutenom QCD korekcijom i MIT rnodela 
krionsko stanja opisana su harrnonikkim oscilotorum. Rezultati oba modela sla- 
i u  se mediusobno kao i so eksperimenta1n;m vriiednostima. 
143 lzralunata su stanjo jezgre Pm u modelu vezanja grozda 
testica i kvadrupolnih vibracija. Rezultati teorije usporedieni su s eksperimentom. 
Razvijena je ideja dinamitki diskretnog prostom. U tom pristu- 
pu dimenzija prostom moie se izratunati iz  teorije. Definiran je novi metod ' 
Fockova prostora. Svojstva teorije diskutirana su za jedan jednostavan sluiaj . 
Postavljen je mjerni uredjai s dva HP gennanijevu detektom i 
troparametarskan analizam. IzvrZeno je mjerenje gama-gama raspada u 1 3 9 ~ ~  
lsti proces mjeren je u 13'k koriitenjem dva scintilacijska detektom. 
Proutavani su tehnoloiki postupci spajanja za gradnju ultmvaku- 
utnskih urediaja. Napravljen je izbor primjenjivanih tehnika za spojanje kera- 
mike i metalu. 
Proizvedeno je viJe povriinskih silicijevih detektom za rod no 
temperaturi tekuteg duSiko. 
Nastavljene su studije o problemu intenziteta reflektirane svjet- 
l a t i  ad povrjine mora. 
Nopmvljen je kompjuterski program za pmmEun gibanja mdio- 
nuklida atmosferskim oborinama kroz tla. 
Napravljen je kapjuterski program za promtun doze ozraSenjo 
prilikom ispuitanja radioaktivnosti u atmasferu. 
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LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTIVNOSTI I NISKOENERGETSKA 
ZRA~ENJA 
Program mda 
Mjerenje niskoenergetskih spektam x-zmtenja i ispitivanje msta 
lavine u viZe plinova i plinskih smjesa. Proutavana je energija deponirana u 
malom volurnenu ko j i  je simulimo sastav tkivo (tissue equivalent). Rezultati i s -  
tmiivanja primijenjeni su u neutronskoj dozimetriji. 
14 Nastavljena je mjerenje starosti uzomka metodm C. IzvrZeno 
je stotinjak mjerenja mznih uzomka, te usavrien Sam uredjaj za mjerenje. 
Izvrieno je mjerenje aktivnosti tricija pedesetak uzomka voda 
(Kiinica nod Zagrebarn, Savska voda kod Podsuseda, vode s podruEja PlitviEkih 
jezero, te mzni uzorci podzemnih voda i z  naie zemlje i inozemstva). Labom- 
torij je ukljuEen u svjetsku mreiu pmtenja aktivnosti tricija u oborinama koju 
organizim Medjunarodna agencija za atarnsku energiju u BeEu. 
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Prikaz izvriencg rada 
Tokom proteklag razdoblja prouEavani su procesi stvamnja lavine 
u plinovima i smjesama plinova upotrebljavajuti tehniku proporcionalnog broja- 
ta .  ProuEavani su stohastitki procesi analizirojuti krivulju raspodjele amplituda 
implusa u lavini. Rezultat avog izuEavanja jest da se izboj sastaji od dva gla- 
vna procesa, od kaj ih je dominantan onaj koj i  ovisi a sastavu plina, a manje 
vaian onaj koj i  ovisi o svajstvima stijenke brojaEa. 
Prouiavana je deponimna energija u simuliranom malom volume- 
nu koj i  je ozraEen neutronima. Takodjer je prouEavana mikrodozirnetrija gama- 
-zmEenja u navedenom volumenu. Napravljeno je vi ie kompjuterskih programa 
za obradu velikog broja podataka. 
lzmjerena je starost pedesetak uzomka od interesa za arheologi- 
ju, paleontologiju, hidrologiju, te studij kmZkih pojava u Hrvatskoj. lzvrieno 
je taltodjer sistematsko mjerenje neaktivnih uzoraka (osnovno zmtenje) i stan- 
darda. Labomtorij je ukljuten u sistematska istmiivanja Plitvnitkih jezem, 
gdje je izmjerena aktivnost vise uzomka sedri, sedrotvomog bi l ja i vode, u 
svrhu upoznavonja geokronologije Pl i tvi tkih jezem. Ostvarena je sumdnja s 
brojnim institucijama Zirom Jugoslavije na polju mjerenjo starosti metodom 14C. 
Tokom protekle godine patelo je mjerenie uzomka kostiju metodom 1 4 ~ .  
Mjerena je aktivnost tricija u r i jeci Savi nizvodno od budute 
NE Kriko. Rezultati mjerenja oktivnosti tr ici ja u oborinama nod Zagrebom se 
redovito dostovljaju Medjunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Be&, a 
zapoleto je mjerenje oktivnosti tricija u oborinama na podrutju Nacionalnog 
parka PlitviEka jezera, i to  Ee posluiit i kod izradjivanja modela za izratuna- 
vanje vremena zadriovanjo voda u podzemlju kraso. 
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LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Progmm mdo 
- 
lstmiivanje sintetskih i biomakromolekula metodama magnetskih 
rezononcija. 
- Struktuma organizaciio i molekulska svoistva lipoproteina i z  
ljudskog seruma niske i visoke gustote kao i drugih proteina 
i fibrinogena 1H i 1% NMR i metodama spinske oznake (EPR) . 
- lspitivanje interakcije lipoproteina s dvovalentnim pamrmgnet- 
skim ionom Mn(ll) i kompeticije te reakcije s Ca(ll) ionom, da 
se ustanovi vrsta i mjesto intemkcije i organimcije testica u 
okolini tog mjesto. Rod na studiju konfonaci je transfer ribo- 
nukleinske kiseline (tRNA) proJiruje se na serinsku - tRNA. 
- Nastavak proutavanja mdijacijskih oitetenja u dobro defini- 
ranim modelnim sistemima nukleinskih kiselina, posebno nukle- 
ot idi purinskih baza s ciljem da se utvrdi kako prisutnost baze 
utjete na stvamnje i stabilizaciju mdikala u padruiju Zeter- 
-fosfat . 
- lnterakcije polimer-dodatak (punilo, otapalo) varironjem pam 
polimer-dodatak, tipa polimera i uvjeta adsorpcije u granienom 
sloju. 
- Rad no odriavanju instrumentocije za elektronsku spinsku rezo- 
nonciju i izgmdnja uredjaja za elektronsko-nukleamu dvostru- 
ku rezonanciiu . 
Istraiivaei i asistenti 
-- 
Zorica Veksli, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Mladen Andreis, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
(iz JNA, od 22.08.1980.) 
Antonije DulEit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna N6thig-Laslo, magistar kem. znonosti, znanstveni asistent 
Miroslav Perit, dipl. i n i .  fizike, asistent-postdiplmand 
Greta Pifat, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Janko Herak, daktor fiz. znanosti, znanstveni sovjetnik 
(vanjski suradnik) 
Dubmvka Krilov., magistor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski sumdnik) 
Alka Velenik, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski surodnik) 
Tehnitko osoblje 
Liana ReiC 
Prikaz izvrzenog rada 
Protonskom magnetskom relaksacijom nadjena je korelacija iz- 
medju promjena na povriini lipoproteina ionske gustoee (LDL) i unutminjosti 
eestice $to doprinosi boljem upoznavanju LDL. 
EPR su nadjena specifiena mjesta vezanja Mn(ll) na tRNA pod 
utjecajem spennina koji se takcdjer veie specifiEno i postepeno. 
Pramatmna su ozteeenja u jednom pirimidinskan nukleatidu 
(S'UMP) i jednom purinskom nukleotidu (S'dGMP). Vrste nastalih ojtetenja u 
OM dva sistema dosta se razlikuju. ToEan elektronski mehanizam utjecaja bozo 
na podruEje jeeer-fosfat joj nije poznat. 
U sintetskim polirnerima pokazano je metodom spinske oznake 
a) kako loia atapala penetrimju u amorfne polimere i plastificimju pov6inu po- 
limem i b) kako konfonnacijski stupnjevi slobode adsorbimnih rnolekula polime- 
m ovise o k a m k t e ~  povriine oksida (punila). 
lzvrjena su mjerenja optieke nelineamosti na nekoliko disupsti- 
tuiranih ugljikovodika. 
U toku je izgmdnja uredjaja za elektransko-nukleamu dvostwku 
rezonanciju. Konstruimna je sonda koja ne reflektira radiovalnu snagu kad mi- 
ienjanja frekvencije. 
Publ . 3.1. 51 52 170 176 179 
227 
Publ. 3.2. 33 52 68 105 110 
116 
Ref. 3.4. 86 93 125 167 176 
180 186 193 215 267 
268 299 321 
Disert. 3.5. 13 
Kalakv. 3.8. 25 76 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
- -- -- 
Stwktura molekula i molekulamih kristala istraiuje se metodam 
vibracijske spektroskopije. Kao osnavna eksperimentalna metoda koristi se Ra- 
man spektraskopija. lstraiuje se medjuatmska intemkcija unutar molekula, po- 
sebno organskih kao i interakcija medju molekulama unutar kristalne reZetke. 
Razvijene su numeriEke metode za potpunu asignaciju vibracijskog spektra mo- 
lekule kao i za odredjivanje dinamike reietke organskih kristala. lstraiivanja 
su bila posebno usmjerena na dinamiku kristala koj i  sadrie van der Waalsove 
sile ili izol irane vadikove veze (karboksilne kiseline) . 
Razvijaju se tearijske metode za apis elektronskih korelacija u 
molekulama, zasnovane na metadi kmpleksnih molekularnih arbitala. 
IstraiivaCi i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
vaditelj Laboratorija 
Gown Barnnovie, magistar fiz. znanosti, manstveni asistent 
Kreiimir FuriE, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip HendekoviE, doktor fiz. znanosti, viZi znanstveni sumdnik 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l ica PavloviC, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo Sokolit, dipl. in?. fizike, asistent 
Vesna VolovSek, dip1 . in?. fizike, asistent 
Prikaz . izvrienog ~ . .  rada - . 
Nastavljeno su istraiivanja na unutannolekulamim i medjumole- 
kulamim silama. lspitivani su spektri molekula koje posjeduju vibracijske in- 
terne modove vrlo niske frekvencije (benzofenon, fenantren, bifenil) sa ciljem 
do se ispita njihov moguti utjecaj na dinamiku kristalne reieike. Temeljito je 
istraiivana priroda faznog prijelaza u fenantrenu i predloien model za njegovu 
interpretaciju. U toku je rad no interpretaciji anomalija opaienih u Ramon 
spektru benzojeve kiseline pri nisktm temperaturnma. Zapoieta su mjerenja utje- 
caja visokog pritiska na Roman spektre organskih molekulomih krirtala. 
Dokazan je teorem sparivanja u okviru metode kanpleksnih mo- 
lekulamih orbitala. Poopten je Wickov teorem za mEunanje matritnih eleme- 
nata izmedju neortogonalnih Slaterovih determinanata. Razvijena je teorijska 
shema miieianja kompleksnih konfiguracija, zasnovana na reprezentaciji 
sparivanja. 
Publ. 3.1. 37 85 86 87 150 
192 
Publ . 3.2. 9 22 50 103 
Publ . 3.3. 18 69 
Ref. 3.4. : 165 166 221 
Disert . 3.5. 7 
Magist. 3.6. 1 
Kolokv. 3.8. 17 24 61 89 
POGON CIKLOTRONA 
Progrom mda 
Odriavanje ciklotrona u stanju i to  bolje iskoristivosti za znon- 
stveno istraiivanja i za proizvodnju mdioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopo za nukleamu medicinu, naro- 
Eito kratkoiivueih izotopa bez nosaEa (carrier free), koj i  se proizvode isklju- 
t i vo  na ciklotronu. Proizvodnja radioformaceutika 6 7 ~ 0 ,  8 1 ~ r  i 1 2 3 ~  koj i  se 
isporuEuju medicinskim ustanovama. 
97 Eksperimentiranje na proizvodnji Eetvrtog radiofanoceutika Ru. 
Bombardimnje meta razl i t i t ih elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV, 
- alfa testicma energije do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV. 
Ozrativanje bioloikih uzoraka snoponi neutrona. 
lstrai ivoti  i asistenti 
Tomislov Lechpammer, magistar fehn. znanosti, viJi strutni 
suradnik, voditelj Pogona 
Branko Baborovit, dipl. in?. elektmtehnike, S t ~ E n i  sumdnik 
TehniEko osoblje 
~ - - - -- 
Vladimir Boiak, VKV operator na nukleamoi maiini 
Dragutin Gluhak, tehnitor za mzvoj 
Stanko Or l i t ,  VKV operator no nukleamoi marini 
Baiidar Pavin, v i i i  tehnitar, operator -na nukleamoi maiini 
Marijan Pavin, viJi tehnitar, operator na nukleamoi majini 
Josip Vukelie, PKV patnohi operator no nukleamoi mazini 
Prikaz izvrZenog rada 
~ -. 
67 
Proizvodnja Ga tekla ie po predvidjenm progmmu. 6 7 ~ a  
proizveden na ciklotronu lnstituta "Rudjer DoikoviE" koristili su slijedeti 
korisnici: 
1 .  K l in i ika bolnica "Dr Mladen Stojanovie", Zagreb, Klinika 
za nuklearnu medicinu i onkologiju 
2. OnkoloHki institut, Ljubljana 
3. K l in i t k i  bolnitki centar - Rebro, Zagreb 
4. lnstitut za grudne bolesti i tuberkulozu, Sremska Kamenica 
5. Medicinski centar, Zajetar - Odsek za nukleomu medicinu,te 
6. OOUR-i Instituta "Rudjer Boikovit" 
Proizvodnja * l m ~ b / 8 1 m ~ r  
Nastavljena je wtinska proizvodnia generatom kriptona, a 
korisnici su bi l i :  
1 .  KliniEka bolnica "Dr Mloden Stojanovit", Zagreb, Klinika 
za nuklearnu medicinu i onkologiju 
2. Finna Byk-Mallinckradt, Bet, Austrija, koja distribuira ge- 
neratore kriptona u jednu kliniku u Grazu i tri u Betu, 
a isporuka se obavlja kontinuimno svaki tjedan 
3. Kl ini tk i  bolnitki centar - Rebro, Zagreb 
Proizvodnja 123, 
S obzirm da je tehnologija izrade meta i sepracije razradje- 
no, ovaj je radionuklid uvriten u rutinske izotope koji se isporutuju medicin- 
skim ustanovama. Problem je jedino u tane ito ie njegova praizvodnja bitno 
skuplja od ostalih radionuklida zbog malog prinosa nukleame reakcije, pa treba 
naei istovremeno veCi broj korisnika, da bi se proizvodnia rnogla provoditi 
bez gubitaka. Dosadajnji korisnici trebaju oko 2-3 mCi u jednoj isporuci, a 
ispod 10 mCi je nerentabilno proizvoditi. 
Ozrativanja u 1980. godini 
U 1980. godini bilo je ozraieno 58 meta. Proizvodnja 6 7 ~ a  
iznosi 50°/0 prema 1979. godini, odnosno proizvedeno je 814 mCi tog izotopa. 
Praizvedeno je 36 genemtora kriptona ito iznosi 37,5% u odnosu no 1979. 
godinu. 
U svrhu ozrativanja biolofkih uzoraka snopom neutrona ozmte- 
no je desetak meta. 
lzraieno u mikroampersatima u 1980. godini ostvareno je 
28229 /uAh na ukupno 58 meta, ito je 47% manje od 1979. godine. Ovo 
smanjenje utina ciklotrana uzrokovano je bilo gotovo bmjesetnim zastojem 
u radu zbog genemlne reparature vakuumskog sistema ciklotrona. 
2.4. O O U R  CENTAR Z A  I S T R A Z I V A N J E  MORA ( R O V I N J I  
Program rada 
, ,
,/ Od 1. srpnja 1980. godine rad u OOUR Centar za istraiivanje 
mora Rovinj odvija se po utvrdjenoj organizaciji i programu rada u slijedetim 
Iabomtorijima: 
Laboratorij za ekologiju i sistematiku 
Laboratorii za hidrografiju i primarnu produkciju 
Laboratorii za rodioekologiju i ekofiziologiju 
Laboratorii za morsku molekularnu biologiju 
Laboratorij za marikulturu 
Osim labomtorija djeluju joS.slijede6e organizacijske jedinice: 
Pogon istraiivatkih plovnih jedinica 
Pogon akvarija i arboretuma 
Zajednitke sluibe 
c ,Z 
- I Okvirni program rada Centra za istraiivanje mora Rovini sastoji 
se od s l  i jedetih osnovnih tema koje se izvriavaju poiedinarno ili koorclinirano 
unutar specifitnih projekata i zadataka bilo putem 512-111 za znanost, ili 
slobodnom ramjenom rada s drugim drujtvenirn strukturama: 
- biogeografske i taksonomske studije jadranske flore i faune, 
- kamkterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih i ivotnih 
zajednica, 
- istmiivanje ciklusa osnovnih biogenih elemenata u moru, 
- istmiivanje i pratenje izabronih f izi tkih, kemijskih i bioloj- 
kih parametara Jadrana s posebnim osvrtm na procjenu pri- 
mame pmdukcije, 
- ekologka, fizioloika i biokemijska istraiivaqa monkih organi- 
zama, ,,. 
- mjerenje klorimnih ugljikovodika u morskim organizmima i 
vodi, 
- toksikololka istraiivanja djelovanja metala, biocida i drugih 
zagadj ivaEa na organizme mora, 
- radioekoloika istraiivanja monkih ekosistema, 
- sanitami aspekti zagadjenja priobalnih voda, 
- mikrobiolojka istraiivanja, 
- molekulama biologija monkih organizama, 
- populaciona genetika monkih organizama, 
- istraiivdnjo uzgojo orgonizoma u logunama i kavezimo, roz- 
voj mladji u okvarijskim uvietima, te iskorijtavonje resurso 
mora . ' 5 
- 
Detaljan pregled znanstvenog rada za 1981. godinu vidl j iv je 
i z  lzv je~taja o mdu pojedinih rija i grupo. 
Ostale djelatnos 
laboroto 
t i  Centrm a zo istroiivanje mora su: 
- odgoj i <kolovanje znonstvenog i strutnog kadm, 
- sudjelovanje u sprovodienu postdiplomskog studijo i z  struke 
Oceonologije, 
- organizimnje tetojevo zo domote i stmne studente, 
- sudjelovanje u izdovonju znanstvenog tasopiso Thalassio 
Jugoslavico, 
- organizimnje jugoslovenskih i medjunarodnih znanstvenih i 
strutnih skupova. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Program rado 
-.- 
Kamkterizacija, rasprostranjenost i dinamika bentoskih i ivotnih 
zajednica, prvenstvena na podrutju sjevemog Jadrana. ldioekologijo nekih 
privredno vainih vrsta ikol jkaja, mkova i riba. Biogeografske i sistematske 
studije jadmnske faune i flore. 
ls t ra i ivat i  i asistenti 
Duian Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorijo 
Mirjana HE-Brenko, doktor biol . znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik 
Ljubimka IgiC, doktor biol. monosti, znanstveni sumdnik 
Mirjana Kmjnavit-Ozretit, doktor med. znanosti, znanstveni 
suradn ik 
Zdmvko Stevtif, doktor biol . znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Jasna Vidakovit, dip1 . i n i .  bialogije, asistent potetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
Tehnitko osoblje -
Slavko Dragik, tehnitar suradnik 
Zvonimir, Kalac, v i i i  tehnitar 
Rosella SankoviC, tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
-
U protekloj 1980. godini se nastavilo terenskim i s t r a i i ~ n j i m a  
uz obalu i na put in i  zopadne i juine lstre, na podruEju Rapca, te u obolnom 
dijelu Velebitskog kanala. Dobiveni su kompamtivni podaci o rasprostmnjenju 
pojedinih znatajnih bentoskih zajednica u tim podrufjima, posebno u odnosu 
na topografske karakteristike morskog dna i stupanj zagadjenja sredine. Utvrdje- 
no je relativno siromoitvo neiofaune sedimenata gradskog podrutja Rovinja, a 
velika raznolikost te komponente no podruEju Rapca. 
Nastavilo se praeeniem naseljavanja sesilnih organizama i roz- 
voja obmitajnih zajednica na eksperimentalnoj podlozi u okolici Omiil ja i u 
Petrolejskoj luci kod Rijeke. Utvrdjen je znatan utjecoj zagadjivanja noftnim 
derivatima na razvoj zajednice, posebno mokrofitske komponente. 
lstraiivano je autekologija dekapodnog raka Porcellana 
platycheles s posebnim obzirom na specififnu ishranu (suspenzijama\, sastav po- 
pulacije i spolni ciklus'u zagadjenim vodarna zaljeva Valdibom kod Rovinja. 
Pmeene su fluktuaciie l i t ink i  ikoljka<a Ostrea edulis i Crassostrea gigas u 
planktonskim uzorcima i z  Limskog kanala u vrijeme mrijeieenja t ih vnta. U 
lobomtorijskim uvjetima je pmCen razvoj l i t ink i  kamenica Ostrea edulis do 
metamorfoze, te rast mladji kunjke Arca noae. 
U izabranih vrsta smedjih morskih alga, vriena su komparativna 
ispitivanja sadriaja fenola, fosfora i proteina, posebnim obzirom no karakteri- 
stike sredine. 
lzvrjena je detenninacija nekih skupina i z  materijala sakuplje- 
nog prilikom biocenoloJkih istraiivania, posebno monkih alga, cjetnica, Bi- 
valvia, Scaphopoda, Gastropodo, Decapoda i Echinodermata. Sredjeni su po- 
daci o msprostmnjenju ikoljkoia i bodljikaia u i i ro j  regiji Kvamern. Revidira- 
ne su neke vice sistematske jedinice dekapodnih rakova (Oxyrhyncha, Callap- 
poideo). Zapotelo re m d m  na revizij i morske flore i faune podrvtja Rovinja. 
Nastavljena su ispitivanja utjecaja olova na 5-aminolevulinsku 
kiselu dehidrazu (ALAD) u vrste cipla Mugil auratus. Eksperimenti su b i l i  u- 
smjereni no praeenje utjecaja olova nayktivnost ALAD-a u tkivima cipla. 
Prvi rezultati pokazuju da je pad utjecojem olova doilo do vrlo izmiene in- 
hibicije ALAD-a u hematopoetskom stanitju. 
Publ. 3.1. 9 1 92 93 94 109 
133 134 261 262 263 
264 265 266 267 268 
269 270 300 304 305 
Publ. 3.1.b 36 
Pu bl  . 3.2. 54 55 56 57 145 
150 151 152 153 154 
155 
Ref. 3.4. 35 40 73 74 171 
252 254 255 256 257 
258 295 301 325 326 
331 335 339 341 342 
Kolokv. 3. 10 11 12 15 45 
7 63 77 84 
Program mda 
lstraiivanja osnovnih fizirkih, kemijskih i bioloikih pammetam 
Jadrana s posebnim osvrtom na procjenu primorne produkcije. 
Kamkterizacija povrjinskog mikrosloja, te onalitiko klorironih 
ugljikovcdika u morskoj vodi i organizmima mom. 
Primjena osnovnih f izi ikih, kemijskih i bioloikih pammetam u 
c i l ju  karakterizacije kvalitete vode kod dispozicije otpadnih voda, te u 
marikulturi. 
lstrai ivati  i asistenti 
Nenad Smodlaka, magistar oceanologije, vixi stwtni asistent, 
v.d. voditelja Labomtoriia 
Davorin Eaiulit, dip1 .in:. kemije, stwEni asistent (od 4.08.80.) 
Danilo Degobbis, magistar oceanologije, v i j i  strutni asistent 
Bmnka Filipit, dipl. in i .  biologije,asistent poietnik 
Malvem Gilmartin, doktor biol. oceanografije, znonstveni 
savjetnik (vanjski sumdnik) 
Ingrid IvanCiC, dipl.in2. kemiie, osistent potetnik (od 17.11.80.) 
Robert Precali, d ipl . in i .  kemije, asistent potetnik (u JNA do 
25.08.1980.) 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Ante Skrivani~, magistar geokemije, v i i i  strutni asirtent 
(do 30.06.1980.) 
Nikolaj  Ukmar, dipl. ini.  tehnologije, oristent potetnik 
Tehnitko osoblje 
Eda BotiC-Rabok, tehniEar sumdnik 
Anica Cerin, v i j i  tehniEar 
Ivan Korenie, tehni~or  sumdnik 
Romano Rabak, tehnitar suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
U 1980. godini nastavljena su ispitivanja osnovnih hidrografskih 
i kemijskih parametam na 9 postaja u medjunarodnim vodama sjevernog Jadm- 
na u sklopu ugovora sa SIZ-om Ill. Nastavljen je rad no ternama i z  ugovora 
s NSF-om. U okviru t ih  tema vriena su istraiivanja mikroz~o~lanktona koj i  
se u novije vrijeme smatm jednom od vrlo vainih karika prehrambenog lanca 
u moru. 
U sijetnju se sudjelovalo na transiadmnskom krstarenju istraii- 
vatkim bmlom "Andrija Mohorovitit", za vrijeme kojeg su vriena rnjerenja 
osnovnih oceonografskih parametara. Poseban osvrt don je na ustanovaljavanje 
"deep chlorophyll" maksimumo koj i  je uoten za vrijeme ljetnog krstarenja 
1976. gcdine. 
Nastavljeni su eksperimenti rnjerenja primarne produkcije i os- 
talih pratetih parametara u toku 48 sati kako b i  se dobio uvid u dnevno- 
-notni ritam fitoplanktona. 
Nastavljena je obrada do soda sakupljenih podataka s ekspedi- 
cija "Andrija MohorovitiE" u Rijetkom zaljevu, sjevernom Jadranu i zapadnom 
priobal ju lstre. 
Zavriene su analize kloriranih ugljikovodika u bioloikom mate- 
r i jalu sakupljenom u okviru UNEP progroma MED Ill. 
Analizirani su pcdaci sakupljeni za vrijeme interkalibracije i 
prvog krstarenja u okviru programa Monitoring Sjevernog Jadrana, te usporedje- 
n i  s rezultotima talijanskih istraiivata. 
Sudjelovalo se u realizaciji strutnog projekta za rjeiavanje lo- 
kocije dispozicije atpodnih voda grada Rovinja kao i kontrole rada postojeEeg 
ispusto otpadnih voda mjesta Rabac. 
U suradnji s istraiivatima i z  Francuske vriena je karakterizaci- 
ja povriinskog mikrosloja kao i usporedba metoda njegovog uzorkovania. 
U suradnji s Hidragrafskim institutom rahe  momarice vn'ena su 
rnjerenjo morskih struja u podrutju Rovinja. 
Za dmge laboratorija Centra za istraiivanje mora vriene su a- 
nalize osnovnih parametara fizitke, kemijske i biolojke oceanogmfiie. 
Publ . 3.1. 48 241 247 248 257 
258 259 260 301 
Publ. 3.1.b 2 6 28 
Publ. 3.2. : 155 
Publ. 3.3. : 107 
Ref. 3.4. : 275 276 279 290 291 
292 293 
Dipl . 3.7. 4 6 
Kolokv. 3.8. 85 
LABORATORIJ ZA RADIOEKOLOGIJU I EKOFIZIOLOGIJU 
Program rada 
- - . -- -  -- -. 
lstraiivc 
-- 
I okviru Laboratc I istraiivanjima na podrutju 
ekoloike l i je .  Primjenjeni anja zagodjenja teikim metali- 
mo, organsktm zagadjivaiima, mdionuklidima, te bakterioloTki aspekti sanitor- 
ne kontrole, pri  Eemu su obuhvatena: 
r i j a  rad 
aspekti 
.. . .  
i lo  se nc 
istraiiv 
. ~~ 
sa morsk 
ze razvc 
, .~ 
- lstraiivanja subletalnog djelovanja metala na razl i t i te faze 
jnog ciklu i h  heskiEmenjoka s posebnim osvrtom 
jranije fa lie. 
Yratenje interakcije i i v e  i selena i toksiiki efekti u morskim 
orgonizmima, sa ciljem otkrivanja mehanizama interakcije. 
Takodjer se nastavilo s istraiivanjem kinetike makrakonstitu- 
enata morskih organizama s osobitim osvrtom no ionsko-regula- 
tome mehanirme. 
N a  odredienim postajama sjevernog Jadrana pmti se nivo ra- 
dioaktivnosti u monkoj vodi, sedimentima i organizmima. Ana- 
l ize f i to i zooplanktona u obalnom podrutju okolice Rovinia 
bi le su mjeseine. Prisutna radioaktivnost u gore navedenim 
jem ukupne beta aktivnosti i uzorcin 
diferen, 
la odred 
cijalnom 
. . 11vana i t  
gama a 
3 mjeren 
nalizom. 
. .~ 
lstraiivana je sanitarna kvaliteta priobalnih voda koje se 
koriste u rekreacijske svrhe, uzgajanje monkih organizama, te 
sanitame ispravnosti uzgojenih organizama. Pratenje abundan- 
ci je i aktivnosti heterotrofnih bakterija na cdredjenim profili- 
ma sjevemog Jadmna i u b l i io j  okolici Rovinja. 
- U laboratorijskim uvjetima pratena je razgradnja nafte i naf- 
tniK frakcija od strane Eisfih i rnjejanih kultura morskih bak- 
terija i z  okolice Rovinjo. 
:edomil Lucu, doktor biol . manosti, viZi znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija (do 30.11.1980.) 
Jragica Fuks, magistar oceanoloyije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEie, magistar biol . znanosti, v i j i  s twini  asistent 
Anna Juribajit, d ipl . in i .  biologije, asistent poietnik 
Jasenka PavitiE, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Skreblin, dipl. ini.  tehnologije, asistent poietnik 
TehniEko osobl je 
.- 
Bela Jagit, visi tehniiar 
Marija Marei i t ,  tehnitar sumdnik 
Prikoz i zvrcenog rado 
- 
lstraiivoni su efekti subletalnih koncentrocija texkih metala po- 
jedinafno i kmbinimna djelovanje niskih koncentmcija kadmija i cinka na 
odmsle dognje Mytilus galloprovinciollis u mzdoblju sazrijevanja gonada. Efek- 
t i  ovog d jelovanjo su no promienorno na njihovim ronim mzvojnim stadijima, 
ko j i  se ot i tu ju u poveeanoj utestolosti deformironih oblika, u redukciji msta 
primame ljuiture koo i promienorno u metobolitkoj oktivnosti veliger lorvi, is- 
kazanoj prema potroinji kisika. 
U kozicoma Paloemon elegons pretretimnih tokom Eetiri dono 
subletalnim koncentmcijama Se02, letolno vrijeme (LT-50) za kombinaciju s 
HgCI2 odgcdjeno je u odnosu na kontrolnu gwpu tretironu iskljutivo s HgC12. 
Kozice pretretirane injicimnjem selena 12 soti prije aplikacije HgC12 ne uka- 
zuju na statistiEki znofajne razlike efekata letalnog vremena. 
+ Ion tal i j  moie se uspjeino supstituiroti umjesto K s desetero- 
stwko ve6im afinitetom u oktivaciji. N o  pumpe u mikrosomalnoj fmkci j i  ATP 
azo cipla. Medjutim, ta l i j  ne moie zamjeniti efekte K+ u stimulaciji Na i 
C1 izlaznog toko putem Skrga cipla. Ovo se moie tumatiti u svjetlu postoja- 
njo dodatne K kmponente koja se pojavljuje u tmnsportnim sistemima izlaznog 
toko N a  i CI iona. 
Odredjen je nivo radioaktivnosti u morskoj vodi, sedimentima i 
organizmima sjevemog Jadrana. Koncentracija 137-Cs u otvorenim vodama Ve- 
necijonskog zoljevo bila je u tmgovima. Kod sedimenata priobtllnog podrutja 
i otvorenih voda Venecijanskog zal jevo nema uof l j iv ih razlika. Od umjetnih 
radionuklida zabiljeieni su 144-Ce, 137-Cs i drugi kolit inski manje zastuplje- 
n i .  Zooplankton je u protekloj godini bio aktivni j i  u odnosu na fitoplankton. 
Zooplankton otvorenog mom bio je fet i r i  puta i vi4e aktivnij i ad zooplonkto- 
na okolice Rovinja. 
N a  poviienu aktivnost zooplanktona otvorenih vado Venecijan- 
skog zaljeva vjerojatno utjetu efluenti rijeke Po. U svim istmiivanim uzorci- 
ma pored prirodnih radionuklida, prisutni su i umjetni mdionuklidi. 
UsporedjujuCi sanitamu kvalitetu izabmnih postaja na podrufju 
Rovinja u mzdoblju 1973/74. i 1979/80. uoteno je poveeanje zagadjenosti t ih  
postaja. Trostwki porast broja turista, a bez poboljianja sistema za otpujtanje 
otpadnih vda ,  popmCen je podvastruEenjem zagadjenja na pet od jest kontro- 
l imnih plaia. Kod iznalaienja podobnih indikatom fekalnog zagadjenja u mo- 
N pokazalo se do m j e r  broja fekolnih koiiforma i njihovih faga ni je pogoban 
kao precizan indikotor starosti zagadjenja priobalnih voda. 
Nastavljena je sonitama kontrola kvalitete 12 izabmnih plaia 
na podwtju Rovinjo u okviru MED POL VI1 projekta. 
ZapoEeta su istmiivanja heterotrofne aktivnosti morskih bakteri- 
ja u kruienju sumpom i duiika u mow no podrutju sjevemog Jadrana i oko- 
l ice Rovinja. 
lzolimne su neke vnte bakterija roda Pseudomonas koje pok~zu-  
ju intenzivnu aktivnost ,u mzgmdnji nafte i naftalenske fmkcije u mow. 
okv. 
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LABORATORIJ ZA MURSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJ- 
torija o t  gda ova( upoznawnje mehaniza- 
ma reakcije i ivog organizma na prisutnost ksenobiotika u mow. Posebna se 
painja posveEuje istmiivanju utjecaja zagadjenja armatitnim ugljikovodicima 
na celulamu i molekularnu biologiju morskih organizama. Efekti se prate u 
lancu pmgramiranih biosinteza (DNA, RNA, proteini) i na intemkciji stanica 
spuive u uvjetima mzliE: ladjen ja . 
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(vanjski suradnik) 
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(vanjski s uradnik) 
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osti, mc 
TehniEko osobl je 
Rossi, tehnihr  (vaniski sumdnik 
Prikaz izvrzenog rada 
lstmiivanja enzimatskog sistema BPMO (benzopirenmonwksigena- 
za) projirena su i no neke vrste monkih beskmljeiniaka iz skupina Crvstacea, 
Annelida, Asteroidea, Ascidiacea i Holothurioidea. Ustanovljeno je da vnte 
Eunice torquata (Polychaeta) i Pilumnus spinipher (Crustacea) mogu biotmnsfor- 
mirati benz(a)piren, t i .  da posjeduju oksidaze mijeionih funkcija (MFO) . U 
vnte P. spinipher je nojveta aktivnost detektimna u Skrgama a u vrste - E. 
torqua<a u hamogenatu titave iedinke. 
--
Posebno je zanimljivo is tmi i t i  da li je indukcija aktivnosti en- 
zima MFO izazvana polutantima univerzalni dgovor  organizama koj i  posjedu- 
ju enzime MFO. U tu svrhu je svrha -- P. spinipher podvrgnuta djelovanju 1 ppm 
Diesel2 u l  ja, a vrsta E. torquata djelovanju zositene otopine benz(a)pirena 
(50 ppml. Nakon dvadesetodnevne ekspozicije u obje je vrste primjeteno po- 
vetanje aktivnosti enzima BPMO u dnosu na kontrolne organizme u laborato- 
rijskim uvjetima. Razlika aktivnosti enzima izmedju kontrolnih i tretimnih o- 
rganizatna ni je statistitki znatajna na razini znatajnosti ad 5% (Student test). 
Daljnja bi istmiivanja trebala razjosniti definitivno da li je enzimatski sistem 
BPMO u navedenih vrsta inducibilon ili ni je inducibilan. 
U obje navedene vnte beskraljejnjaka su aktivnosti MPO mnogo 
manje u odnosu na aktivnosti detektirane u morskih kmljeinjaka u istim uvje- 
tima polucije. lako su aktivnosti enzima MPO u beskmljeinjaka veoma niske, 
moie se pretpostaviti da beskmjeTnjaci koj i  posjeduju enzime MPO, ne pri- 
donose znatajno bioakumulaciji aramatskih ugljikovodika u njihovih predatora. 
Nastavljen je md na efektima polucije benz(a\pirena na spuive. 
Posebno je trebalo utvrditi, da li je akumulacijo BP u spuive pasiwn proces. 
Vetina eksperimenata je mdjena kod niskih koncentmcija BP . 10-lo g BP/ml. 
Pratena je akumulacija u eksperimentalnih i mrtvih spuiava vnte Tethya 
lyncurium pri kontroliranoi perfuziji. Najveta je akumulacija benz(a)pirena 
--
primijetena na direktnam danjem svijetlu, a ona je tim veta Jto je mania 
apsolutna koncentmcija benz(o\pirena. Najvet i  je problem u radu eliminacija 
partikulamog materijala i z  perfuzijske tekutine; primijeteno je da i i v a  spuiva 
veoma efikasno f i l tr ira vcdu, Sto mrtva ne t in i ,  t ime se mogu i objasniti raz- 
l ike u akumulaciji markimnog benz(a)pirena u i i v e  i mrtve spuive. Za sada 
se moie slobadno reti, da je akumulaciia benz(a)pirena u spuive aktivan pro- 
ces. Inkorpomcija benz(a)pirena jc toga, u eksperimentima u mmku po- 
kazala Zest put0 manju vrijednost, elju tega se mote zakljuEiti mogu 
inkorporirati u DNA molekule spuzve der~vati  benz(a)pireno koj i  nastaju pod 
utjecaiem danjeg svijetla. Ranije je dokazono da se oko 3.2 x 10-8 g/ml 
benz(a)pirena moie inkorporimti u prisutnosti svijetla, u DNA spuive, iako 
u spuive ni je detektirana aktivnost BPMO. U ek~~erimentirna u mmku kcd 
niskih koncentmcija benz(a)pirena (2.5 x 10-6 g/ml) ni je primijetena znatoj- 
na inkorpomcija morkiranog benz(a)pirena u DNA spuive. Dokazano je,osim 
toga, da se u prirodnim uvjetima u moru vet  nakon dvadesetak dona gubi 
mdioaktivnost i z  DNA molekula koja je inkorporirana u luboratorijskim uvje- 
tima. Ovo jasno pokazuje, da spuive mogu na neki natin sebe zaTtiti ad 
posljedica polucije, iako to ne dokazuje aktivnu repamciju ojtetenih DNA 
molekula, jer su stanice s oiteeenjima mogle b i t i  odbatene ili se ojtetena 
DNA mogla zamijeniti novom. 
Nastavljena su proutavanja lektino Geodio, time se u prvi mah 
pokuJala odrediti njegova funkcija u nekim bioloikim sistemima. Pronadjeno je 
da je taj spai ukl juEen u kontrolirani agregacioni faktor proutavanjem reagrega- 
ci je prepamta mzdvojenih stanica. Lektin stupa u intemkciju s antiagregaci- 
onim receptorom koj i  je vezan za povrjinu stanice i koj i  rnodulira aktivnost 
specifiinog Geodia agregacijskog faktora. U odsutnosti agregacijskog faktora 
Geodia lektin ne uzrokuje stvamnje agregata stanica u hornolognom sistemu. 
U heterolognom sisternu (Tethya lynaurium, Hernimycale columel la, Pellina 
semitubulosa, ~ a l c o s ~ o n ~ ~ ~  scalaris, -- Verongia aerophoba). Geodia lektin pro- 
uzrokuje stvaranie nokupina stanica, koja je definimna nazivom aglutinacija. 
Aglutinacija se razlikuje od agregacije s nekoliko faktom. Stvamnje intaktne 
jedinke spuive Geodia cydonium ovisi o: 
a) prisutnosti specifitnog agregacijskog faktom karak te r i~ t i i no~  
za datu vrstu, 
b) o pojedinim katiqnima, 
0 
c) o optimumu temperature - oko 20 C. 
Agregacija nove jedinke stimulira programirane biosinteze i specif iho grupi- 
ranje stanica u agregatu koje dovodi do rekonstrukcije funkcionalnog sistema 
vodenih kanala . U proutavanju pojava aglutinacije stanica vrste - T e 3 a  lyn- 
curium uz Geodia lektin pronajlo se je slijedeee: 
-- 
a) potrebna je heterologna molekula za aglutinaciju (u naSem 
slutaju Geodia laktin), 
b) aglutinacija ne ovisi o prisutnosti pojedinih kationa, 
C) ne ovisi o tern~emturi. 
3 d) inhibim progmmimne biosinteze (inkorpomciju H Leu u 
proteine) , 
e) u aglutinatu su stanice nefunkcionalno grupirane. 
Agregacija i aglutinacija stanice su dvije mzl i t i te  vrste stanitne adhezije ko- 
ja opeenito opisuje medjusobnu intemkciju stanica. 
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Program rado 
-. - 
a uzga 
rirodni~ 
Nastavak istraiivanj ljo riba (Dicentrarchus labmx) u la- 
---- 
bomtorijskim, eksperimentalnim i p m uvjetima. Usnvriavonje nove teh- 
nike uzgoja ikoljaka (Ostrea edulis i Crassostrea ~ gigas\. ~ 
Ribe 
- Nastavak mdova no umjetnom mrijestu lubina s uzgojem od 
larvalnih faza do komercijolnih velicina uz dobivanje i to 
vi je jedinki po jedinici volumena uzgojne sredine. 
- Masovni laboratorijski uzgoi i i v i h  organizama za ishranu lar- 
valnih stadija riba, koo i niihovo sakupljonje iz prirodne 
morske sredine. 
- lspitivanje pogodnosti navih formulacija peletimne hrane za 
lubina. 
- Masovno kolektiran je mladji kamenica (Ostrea edulis) ~ b o g  
proizvodnog testimnja plastiinih kolektorn. 
- Rust kamenica u uvjetima nove tehnologije uzgoja u plastiE- 
nim sanducima, radi ustanovljavonja parametam potrebnih za 
planimnje industrijskag uzgoja. 
- Povremena bakteriolaika kontrola sredine i ikoljaka. 
lstraiivati i asistenti 
ie l im i r  F i l i t ,  magistar ribantva, v i i i  strutni asistent, voditelj 
Laboratori ja 
Milan Bohat, dip1 . in?. agronomije, asistent poEetnik 
Darko Lisac, dipl. in?. biologije, asistent pocetnik 
lvanka Pajed, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Martin Motoievit, mdnik - uzgajivaE 
Davor Medakavit, v i i i  tehniEar 
Prikaz izvrieno- 
- -
Mrijestom, uzgojem larvalnih stadija, predmstom u labomtoriju 
i uzgojem do komercijalne veliEine u plutajuCim kavezima u prirodnoj morskoj 
sredini, uspostavljen je mdni model poluindustrijskog intenzivnog uzgoja lubina. 
lzvrien je prirodni (i inducimni) mrijest lubina, te je uzgojeno 
oko 12000 post-larvi (mladj dobi od 60-80 dona, teiine 350-400 mg) u 4500 
litara morske vode. Takva mladj predstavljo osnovni proizvod mrijestiliita za 
morsku ribu. Daljnji mst (predrast! odvija se u adekvatnim bazenima kaji nisu 
b i l i  no raspolaganju, pa je rast nastavljen u bazenima za lawalne stadije gdje 
su dobiveni slabiji rezultati preiivljavanja do faze msta (20-50 g). 
Kod masovnog uzgoja i i v i h  organizama za ishmnu larvalnih faza, 
problemi se javljaju u mzvijanju planktonskih kultum velikog volumena i gu- 
stoEe. U takvim uvjetima tejko je provesti sterilizaciju medija za mst fitoplan- 
ktona, medjutim to se dosta uspjeino rijegilo filtrimnjem monke vode no 
0.22 /um i UV zraEenjem. Fit~~lanktonske kulture u 100-litankim posudama 
su postizale gusto6e stanica od 1O6/ml. Pokuiolo se uzgajati zooplanktonsku 
vntu Brachionus plicatilis na organskim otopinama kao djelomiEna ili potpuna 
zamjena fitoplanktonskih vrsta i to  se je pokazalo uspjernim, uz potrebu prona- 
laienja optimalnih koliEina. 
Ribe izmrijejtene 1978. godine u mrijestiliitu CIM-a postigle su 
kcinercijalnu veliEinu od 235 g (duiina 265 mm) nakon 22 mjeseca uzgoja, uz 
0 indeks konverzije od 1.7-5.2 i temperaturama od 10-25 C. Ribe iz slijedete 
genemcije su postigle komercijalnu velitinu mnije, iako jo? nisu obradjeni svi 
podaci, zbog poboljianih tehniEka-tehnoloikih i biolojkih uvjeta uzgoja. 
U sumdnji s PK "Mirna" izvrien je tmnsport mladji lubina (29) 
i z  inozemstva. Mladj je nasadjena u kavezne uzgojne sisteme, zbog prouEava- 
nja problematike masovnijeg, polu industrijskog uzgoja. 
U toku su pokusi u prirodnoj sredini no specificnim podruEjima 
uzgoja kao i podesnost novih fonulacija peletimne hmne dcinaee proizvodnje 
za lubina, iskariitenast hmne u zavisnosti od velitine dnevnog obraka, utjecaj 
intenzivnog uzgoja na kemijsko-bioloike kamkteristike sredine, utjecaj izmje- 
ne vccte na mst riba, sa ciljem dobivanja ekanamsko-tehnoloikih modela za 
pojedine aspekte uzgoja. 
V6en je monitoring l i t ink i  kamenica u planktonskim uzorcima 
i z  Limskog kanala svakih sedam dana, kada su stavljani i kolektori zbog dobi- 
vanja odnosa broja larvi u planktonu i prihvaeenih kamenica. 
Postavljeno je riekoliko stotina kolektom, a mladj ikoljaka s 
pro510godi5njih kolektom je skinuta i pastavljena na daljnji rast u sistemu pla- 
stiEnih kutija objejenih na plutajuCim parkovima. Horizontalni kolektori su se 
pokazali izmzito efikasnijim ob'zirm na broi i tei inu prihvotenih kamcnica. 
U plastiinim kutijama mladi kamenica postigne komercijalne velit ine nakon 
8 - 12 mjeseci. 
lzradjeno je vi4e tipova plutajukih uzgojnih jedinica, podijelje- 
n ih  u kaveze za uzgoj riba i parkoj ~ g o i  ikoliako. Do sada, uzgojne 
jedinice su se pokazale koo otpome ovanje valova i vjetra. Praktiinim 
su se pokazali Eetverostruki parkovi i kavezi. Oni  se nalaze najbl i ie poten- 
cijalnom industrijskom tipu serijskih uzgojenih jedinica. 
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POGON ISTW~IVA?KIH PLOVNIH JEDlNlCA 
Tehnitko osobk  
Pavle GliSiC, zopovjednik I B  "Vila Velebita", voditeli Pogono 
Giordano Bani&, voditeli lc "Burin" 
Mario Bani?, kormilar 
Josip Poropat, kormilar 
Livia Rosanda, vodja stroja 
Prikaz izvrjenog mda 
- 
Tokom 1980. godine I B  "Vila Velebita" bio je angaiimn u izvr- 
Senju dolje navedenih znanstveno-istraiivatkih prograrna: 
- Hidrogmfija i primama produkcija Jadranskog mom (SIZ Ill) 
- Pollution oceanography of the Northem Adriatic (NSF-SIZ Ill) 
- UNEP MED POL programi 
- Program istraiivanja ekoloike situaciie mora no podruciu opei- 
ne Rovini (SIZ za stambeno-komunalnu djelatnost, Rovinj) 
- Ispitivanje utjecaja ispusta otpadnih voda mjesta Rabac na 
more (SIZ za komunalne poslove, Labinl 
- Ekoloika studija akvatorija Rije&og zaljeva, I l l  godina (ko- 
munalne i industrijske radne organizacije na podwEju RijeEkog 
zaljeva). 
Osim toga I B  "Vila Velebita" utestvovao je u terenskoj nastavi 
studenata, u sakupljanju materijala za akvarij, te u mznim poslovirna vezanim 
za problematiku rnarikulture. Takodjer, sudjelovao je u mdovima 'avioterrnalnog 
snimanja obalnog mora lstre koje je izvr?io "lndustraprojekt" Zagreb. 
lc "Burin" je obavljao poslove oko sakupljania uzamka ribe, 
planktona, bentoskih organizama i morske vode u okolici Rovinja za potrebe 
akvarija, te programa istraiivanja rodioaktivnosti, molekularne biologije, mi- 
krobiologije, bentoskih zajednica i marikulture financiranih od SIZ Ill za 
znanost. Osim toga, 125 "Burin" je korijten u programima istraiivanja u c i l ju 
uspastavljanja uzgoja ?koljaka i riba u Limskom kanalu (u sumdnji s RO "Mirna" 
Rovinj), kao i u terenskoj nastavi domaeih i inozemnih studentskih grupa. 
Na izvrjenju zadataka I B  "Vi la Velebito" bio je na plovidbi 
oko 40 dana. Godiinj i  remont broda trajao je 16 dana, a godijnje EiiCenje 
pogonskog i pomoenih motom oko 30 dana. Zboga havarije brod je bio na 
popmvku u brodogradiliitu oko 30 dana 
lc "Burin" bio je ongaiimn u obavljanju zadatoka oko 600 sati. 
IzvrSeno je redovno godilnje EiiCenje, te je nabavljena ribanka oprema (eks- 
perimentalne kaEi i dr.) kako b i  se Eamac osposobio za istraiivatki md u vezi 
procjene fonda bijele ribe u obalnom moru. 
POGON AKVARlJA I ARBORETUM 
Program mda 
Uredjenje i odriavonje izloibenog atmktivnog di jela akvarija 
namijenjenog posjetiacima. Odriavcnje akvarijskih uredjaja, pumpi, kompresom, 
agregata i instalacija za davanje konstontnog protoka monke vode u akvariju 
u depo bazenima i labaratorijskim prostorijama. Odriavan je i uredjenje arbore- 
tuma . 
Tehnitko osoblje 
Dmgan Turkovit, voditelj Pogona 
Josip Damijanie, PK radnik 
Bmnka cutek, sezonska blagajnica (od 1.07. da 30.09.1980.) 
Ratidia TomaieviC, sezonska blagajnica (1.05.do 30.09.1980.) 
Prikaz izvrienag rada 
Tokom 1980. godine akvarij je za publiku bio atvaren od 1. 
svibnja do 15. listopada, ili kupna 168 dana. Ukupni broj posjetilaca iznosi 
pribl i ina 60.000. 
U izloibenim bazenima bi le su izlaiene mzne iivotinjske vnte 
gotovo svih stoniSta okolice Rovinja. Iz BioloJkog inrtituta u Dubravniku 
dobavljeno je nekoliko primjemka ribe i z  juinog Jadmna. U depo bazenima 
bile su srnjertene preostale iivotinje, kao rezewni fond s jednim dijelom t i  
bozeni su upotrijebljeni kao sprernigte raznog biolo3kog materijala za labom- 
torijski md. 
ZAJEDNICKE SLUZBE OOUR CIM ROVINJ 
Pro ram rada 
Adrninistmtivno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, 
poslovi prijepisa i prevcdjenja no strane jezike, izmda i umnoiavanja dokumen- 
tacijskog rnaterijala, organizacija rada na istmiivaEkim projektima i organiza- 
cija surodnje s drugim znanstveno-istraiivaEkim organizacijama. 
Odriavanje instalacija, uredjaja, napmva osnovnih sredstava 
koja spadaju u elektrianku, strojanku i stolanku struku, te odriavanje gmdje- 
vinskih objekata. 
Vrrenje usluga u prijevozu motornih vozilima, laienje kotla za 
centralno grijanje i EiStenje svih radnih prostorija. 
Administmtivno i tehniEko osoblje 
1 administmtivni sekretar: Alemka Hrelja 
1 tajnik: %me Budira (do 7.11.1980\ 
1 raEunovadja administrator: Dmenica Massarotto 
1 tehniEki crtaE (dokumentarista): Guerino Sa3it 
1 VKV mdnik - v d i t e l j  TehniEkog pogona: Giorgio Curto 
2 VKV radnika: Ante ~oikovie' (do 30.06.1980.) i Paolo Peteh 
1 KV mdnik: Anton PamiC 
4 PKV radnice: Anica Darnijani.5, Anica Peteh, Nevina Peteh 
i Gospava Zeki t  (do 30.04.1980.) 
Prikaz izvn'enag rada 
Svakodnevno vodjenje administmtivnih paslova za OOUR CIM. 
Obavlja se korespondencija, prevcdjenje na stmne jezike, prijepis, ispostavlja- 
ju se putni nalozi za mdnike CIM-a, vade se svi zapisnici sostanaka organa 
upravljanja i drugih kolegijalnih tijela. Izradjuju se slike, grafikoni, te drugi 
dokumentacijski materijal i . 
Vri i  se pmtenje financijskog poslovanja OOUR CIM-a, kao i 
pojedinih obratunskih jedinica, fakturiranje usluga po privrednim ugovorima i 
drugim korisnicima usluga CIM-a, kao i utuiivanje dugova od kupaca. Izradju- 
je se financijski plan dohatka i raspodjela dohotka i pmti  se njegovo izvn'e- 
nje. Vri i  se obmtun troikova i prihoda po obratunskim jedinicama OOUR-a, 
kao i izrada kljuteva za pokrite zajednitkih troikova IRB-a i troikow mdne 
zajednice, te reii jskih tro3kova OOUR-a CIM. Koordinim se md sa struEnim 
sluibama zajednitkih sluibi IRB-a (nabava, uvoz, plan i analiza, prodaja, 
ratunovodstvo, kadrovska i pravna sluiba) . 
Vrieni su odministmtivni poslovi u vezi ugovom s privrednim 
organizacijama na podrutju jadranske obale, te organizacije rada na tim ugo- 
vorima i koordinaciju mda so sumdnitkim istmiivatkim organizacijama. Dnev- 
no se vode blagajnitki dnevnik, urudibeni zapisnik, knjiga po'ste, evidencija 
mdnog vremena, te otprema i doprema poite. Vr3i se financijsko poslovanje 
sredstvima akreditiva za sJe organizacijske jedinice i I B  "Vila Velebita". 
Izvr3avaju se mzne narudibe i nabavke za potrebe CIM-a. Vrje se neaphodni 
tehniiki  poslovi za potrebe CIM-a, kao i t0  su odriavanje svih uredjaja u ak- 
voriju i laboratorijima. lzmdjeno je viie metalnih dijelova i drugih tehniikih 
pomagala za labomtorije. Redovno se vr i i  kontrola elektri inih uredjaja i dru- 
gih aparata. lzradjeno i prozom, vrata, stolova i stolica za patrebe 
organizacijskih jedinica 
Obavljaju se svi administrativni poslovi za stmne manstvene 
radnike i studentske grupe. 
2.5. O O U R  CENTAR Z A  I S T R A ~ I V A N J E  MORA (ZAGREB)  
Progmm mda 
U 1980. godini z v r  , .aorganizacija Centra za istmiivanje 
mom Rovinj-Zagreb jer je dio suradnika u Rovinju organizirao novi OOUR u 
okviru lnstituta "Rudjer BoikoviE", Zagreb. Sredinom 1980. godine dolazi i 
do formalne razdiobe sredstava. 
Tokom ove godine dolazi i do otvamnja novog laborat~r i jsko~ 
prostom u Sibeniku-~artinsko. 
Rad u OOUR CIM Zagreb tijekog 1980. godine odviiao se u 
labomtorijima i grupama koje ostvaruiu mdne zadatke u Zagrebu, Sibeniku i 
Rovinju, te u labomtorijima i grupama E i j i  su mdni zadaci samo u Zagrebu. 
OOUR CIM - Zagreb ima slijedete laboratorije i grupe: 
Labomtorij za fiziEko-kemijske separacije (Zagreb-Rovinj) 
Labomtorij za nukleamu kemiju i rad i~eko lo~ i j u  (Zagreb) 
Labomtorii za elektrokemiju i povriinsku kemiju (Zagreb) 
Labomtorij za morsku molekulamu biologiiu (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migracione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje organskih zagad jivata (Zagreb) 
Grupa za istmiivanje i mzvoj akvakulture (Zagreb -5ibenik) 
Grupa za obalnu botaniku (Zagreb) 
Osim toga djelowle su jo3 i Zajednitke sluibe OOUR CIM 
.-- 
7 
Okvirni program rada Centra za istmiivanje mora Zagreb, sasto- 
j i  se od: 
- istmiivanja i pmtenja izabmnih fizitkih, kemijskih i bioke- 
mijskih pamrnetara na oceanogmfskim stanicama Jadmnskog mo- 
m uz osobiti obzir na priobalno iibensko podruEje i podrutje 
sjevernog Jodmna 
- biogeociklus pojedinih mikrokonstituenata i mdionuklida, ispi- 
tivanje sastava i biokemijsko-fizioloikih procesa monkih orga- 
nizama, 
- istmiivanja uzgoja riba i drugih organizarna u vodi odnosno 
kavezima, te mogutnost oplodnje i mzvoja riblje mladji u 
akvarijima, 
- istmiivanje djelovanja tovjeka na prirodne kamkteristike 
Jadrana i studii zagadjenja tovjekove sredine s posebnim 
osvrtom na sistem prirodnih voda, 
- istmiivanje utjecaja nukleamih elektmna i drugih izvora za- 
gadjenja na povriinske i podzemne vode,te naruiavanje mvno- 
te ie  u ekosistem 
- istmiivanja procesa I prijelazo na granicama faza kruto-teku- 
Ce-plinovita, 
- istraiivanje i mzrada novih postupaka za separaciju i dobiva- 
nje nukleamih materijala (nukleama goriva), te studij premde 
ozraEenog goriva i nuklearnih reokcija, kao i elektrokemijskih 
postupaka za preradu nukleamih mineralnih sirovina, urana, 
- ispitivanje mehanizama fiziEka-kemijskih procesa i karakteriza- 
ci ja fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i radionuklida 
u elektrolitnim otopinarna, vodama rijeka, monkoi v d i  i moru, 
- razvaj, ispitivanje i primjeno specijalizirane instmentacije, 
- ekaloiko modeliranje sistema prirodnih voda, te automatiza- 
c i ja mjerenja i kompleksne obrade eksperimentalnih padataka. 
Ostale djelatnosti Centm za istraiivanje mora bi le su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- pedagoika aktivnost: suradnja u provedbi i organizaciji post- 
diplomskog studija i z  oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu; 
tetajevi za domate i strane studente u Rovinju, 
- arganizacija medjunarodnih i jugoslavenskih struEnih i znan- 
stvenih skupava. , 
S 
Program mda 
Fizitko-kemijsko kamkterizacija i odredjimnie mvnoteinog sta- 
nja u otopinama, promjene koje nastaiu uslijed oksido-redukcijskih pracesa, 
hidralize i kmpleksnog vezanja, te intemkcije u otopinama ekstremno niskih 
koncentracija metalnih iona i liganada. 
lstmiivanje asnavnih mehanizama i procesa fiziEko-kemijskih 
separacija tezkih metala u otopinama i kad prijelazo i z  jedne u drugu fazu, 
kao npr. kristalnog rasta i z  prezasikenih elektrolitnih otopina, koprecipitacije, 
te ekstmkcije. 
Teoretska i eksperimentalna istmiivanja sloienih elektrakemijskih 
procesa kod primjene sloienih pobuda i mzliEitih tipova elektroda. 
Odredjivanje i karakterizacija povrzinski aktivnih tvari u prirod- 
nim i zagadjenim vodama i kultumma fitoplanktona. Studij adsorpcije povrZin- 
ski aktivnih tvari i njeii utjecaj na prijenos mase i naboja na elektrodi. 
Razvoj i primjeno elektroanalitiEkih instrurnentalnih (analognih i 
digitalnih) tehnika za mjerenje fizitko-kemijskih pamrnetam, kao i daljnji m- 
zvoj osjetljivih anali t i tkih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje raEunala PDP 11/20 za "off-line" i 
"on-line" obradu elektrokernijskih, hidrografskih i drugih padataka. 
Umjerena istraiivanja odnose re na FiziEko-kernijske probleme 
prirodnih procesa i zagadjenja okoline, te pronalaienie novih postupaka sepa- 
racije i sadrie: 
- fizifko-kernijskv kamkterizaciju teIkih metala i nekih mikro- 
-konstituenata te rpdionuklida u slatkoj i morskoj vodi, 
I 
- pratenje ekskrecijh fitoplanktona u prisutnosti toksikonata, 
- kamkterizacija i razvoi novih postupaka sepamcija nukleamog 
goriva, 
- razvoj i primjena specifitne instrurnentacije, 
- rnodeliranje tempemturnog polja u vodenim sistemima kod 
termalnog zagadjenja, 
- mzvoj ekoloikih modela prircdnih i zagadienih vadenih sisterna, 
- mzvoi sisterna za pohranu, pretmgu, obradu i razmjenu ocea- 
nolorkih podataka. 
IstraiivaEi i asistenti 
~ .- 
Boiena &sovie, doktar kern. znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj Labomtarija 
Nikola Batina, dipl. ini.  kemije, asistent pocetnik 
Marko Bmnica, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
James Robert Gushing, dipl. politolog, strutni asistent 
Jene cipak, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent, do 
1.09.1980. 
Renata Djogit, dipl. in?. kemije, stwtni  asistent 
Ljubomir Jeftit, doktor kern. znanosti, strvini savietnik 
Zeljko Jeritevit, rnagistar molekulame biologije, znanstveni 
asistent 
Muharned Kambeg, magistar oceonologije, znanstveni osistent 
Sonia Kozar, dipl. ini.  kernije, v i j i  struEni asistent 
Zlatica Kozarac, doktor kern, znanosti, v i j i  manstveni asistent 
Darnir Krznarie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Goran Kniewald, dipl . in i .  geologije, asistent potetnik 
Mi l ivo j  Kuzrnit, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan Legovit, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mi l ivo j  Lovrit, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Darko MartinEit, dipl.in?. kemije, asistent potetnik 
Dunjo Novak, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent do 
10.09.1980. rnirovala pmva 
Sonia Niko l i t ,  dipl. i n i .  kemije, asistent poEetnik 
Mirko Or l i t ,  dipl. ini.  fizike, strutni asistent 
lvantica Piieta, magistar elektrotehnike, osistent 
Marta PlaviiC, mogistar oceonologije, znanstveni asistent 
Biserko Raspor, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
lvico Ruiie, doktor kern. znonosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Mauricio Sankovie, dip1 .in?. kemije, asistent potetnik 
Bagdan Sekulit, mogistar oceonologije, znanstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kem. znonosti, v i i i  znanstveni asistent 
Branko Tomaiit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
do 30.06.1980. mirovala prava 
Vjerotka VojvodiE, dip1 . i n i .  kemije, osistent potetnik 
Marina ZeliC, magistar kemije, znanstveni asistent, od 26.12.80. 
Vera f u t i t ,  doktc veni sumdnik )r kern. znanosti , znanst 
TehniEko osoblje 
Ivan Coch, v i i i  tehnitor 
fe l j ko  Kwokal, v i I i  tehnitar 
Tomislav Magjer, tehnitki sumdnik 
Tinkica NovokoviE, vi3i tehnitar 
i e l j k o  Peharec, tehnitar 
Administrativno osoblje 
Helena Luketit, sekretarica 
Prikaz izvrienog mda 
U proteklom periodu istmiivanja su se odvijala na utvrdjivanju 
sadriaja, distribucije i fizieko-kemijskog stanjo mikrokonstituenata u prirodnim 
vadama, kao i na mzvoju osjetliivih specifiEnih anali t i tkih postupaka za odre- 
djivanje i kamkterizaciju teikih metala, radionuklida i povriinski aktivnih tvari 
u prirodnim i zagadjenim vodama. Dobiveni se rezultati mogu ukmtko novesti 
kao: 
- teoretska i eksperimentalna mzrada novih elektrokemijskih 
postupaka za odredjivanje i karakterimciju rnetala kod vrlo 
niskih koncentmcija koie su zostupljene u prirodnim i zagadje- 
nim vodama. Kod toga su postignute osjetljivosti i do nekoli- 
ko nanogmma metala na l i tru analizimnog uzorka vode, 
- prouEavanje intemkcije metal-ligand, adsorpcijskih pojava na 
krutim Eesticama, odredjivanje mspod jete pojedinih ionskih 
vrsta metala, kod uvjeta na modelnim sistemima kao i u uzor- 
cima prirodnih voda. Kod toga je posebna painja posveeena 
odredjivanju kapaciteta kompleksimnja teikih metala u morskoj 
vodi, 
- razrada elektrokemijskih postupaka odredjivanja i pratenja sa- 
driaja p ~ \  ~kt ivn ih  tvari u prircdnim i zagadjenim voda- 
ma, kako tako i u slotkim vodama, te mediju fitoplan- 
ktanskih kultum uzgajanih u laboratorijskim uvjotima i u pro- 
cesu biolorke razgradnje sintetskih detergenata, 
- ispitivanje adsorpc~le raznih smiesa povrrinski aktivnih tvari na 
i iv inoi  elektrcdi te njihov utjecaj na prijenos mase i naboja 
na elektrodi kao modelnom sisternu za prirodne gmnice faze. 
U proteklam periadu nastavilo se s tearetskim eksperimentalnim 
istraiivanjimo sloienih pobuda i razlieitih tipova elektroda. Karisteti metodu 
kronokulometrije s dvostrukim skokom potencijala ispitivane su intemkcije ko- 
t~al to i nikla na i iv inoj  elektrodi. Takodjer su istmiivani elektrokemijski pro- 
cesi oksidacije klom no platinskoj elektrodi uz mzl i t i te uvjete sastava elektro- 
litne otopine i stanja povriine elektrcde. Proutavani su elektraanalititki efekti 
oksiJnog filma na platinskoj anodi na kinetiku i mehanizarn izluEivanja kloro 
i z  vodenih otopina. 
Vrfena su,takodjer, istmiivanja osnavnih proceso kod ekstmkcije 
nietalnih iona organskim otapalima s posebnim naglaskom na nastajanje treee 
faze u procesima ekstmkcije tekute-tekuee, volumne promjene faze u multi- 
kompnnentnim ekstrakcionim sisternimo i efekte temperuture na efikasnost eks- 
trakcijc u separacionirn procesima . 
lspitivana je kinetika procesa otapanja i tmnsfonacije kristal- 
nih faza na cdabranim modelnim sisternima. 
Nastavlja se rad no razvoju sistema za obmdu elektro-kemijskih 
I oceanoloikih padataka uz korijtenje mEunalo PDP-11/20. 
Publ . 3.1. 32 34 38 44 106 
107 123 142 143 144 
152 162 188 219 228 
229 239 240 241 242 
244 245 257 258 259 
278 308 
Publ . 3.1 .b 1 2 3 4 7 
8 15 24 
Publ. 3.2. 23 24 64 70 75 
76 86 91 92 93 
94 104 118 119 139 
147 
Publ. 3.3. 19 78 101 106 
Ref. 3.4. 44 47 51 53 58 
59 60 63 64 65 
120 196 197 198 199 
200 207 202 203 204 
205 207 222 274 275 
Disert . 3.3. 9 10 
Mag ist . 3 8 12 14 
Dipl . 3.7. 11 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program mda ovog laboratorija obuhvata fundamentalna i pri- 
mijenjena istraiivanja zagadjivonja Sovjekove okoline, koristeti pri timi istra- 
i ivanjima mdiwktivne metode. Ova istraiivanja ukljuSuju studij, ponaianje i 
sudbinu mdionuklida i nekih tejkih metala, te studij ponaianja sadriaja i dis- 
tribucije mikrokanstituenata u tuznim kaponentima ekosistema. 
Osnovna djelatnost laboratorija moie se definimti kao istraiiva- 
nja i studij karakterizacija, msprostanjenosti i ponasanje radioaktivnosti obzi- 
rm na izgradnju nukleamih 4lektmna, zatim primiena radionuklida u hidrolo- 
gi j i ,  ispitivanje procesa uloska i akumulacije radionuklida u akvitiEne organiz- 
me, studij kapaciteta okoline obz i rm na izbor lokacije nuklearnih elektmna, 
te  mzvoj mdiametrijskih tehnika. 
lstrai ivati  i asistenti 
Stjepan LuliE, doktor kem . znanosti, znanstveni asistent (viSi 
strutni suradnik\, voditeli Laboratorija 
A l i  Hussain Baha al  Deen, prof., magistar kem. znanosti 
(od 15.08.1980.) 
Katarina Kobutie, magistar kem. znanosti, znanstveni asitent 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. znanosti, viSi stwtni  
suradnik 
KreIimir Kvastek, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Astrea VertaEnik, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Rajka KuriE, tehnitar 
Eleonom Loniar, kvalif icimni kemijski mdnik 
Josip Tuta, tehnitar sumdnik 
Oprein i ja  istro5ivonja vrFrno su u vezi ispitivanja rudioeko~ogi- 
jr: vn l rn ih  si5temn vozonih no iznrotinju nuklearnih clektrc~na (Kriko i Prevlaka) 
b lo~~ tnv l j rna  su icpitivanja prirodno radiooktivrlosii r i jeke Save i savske regijc. 
f'rinii~n<lni neutronskr aktivocianc onal izr i ~p i t i von  je sodriai i distribucijn po- 
jf.,-linil~ ~niCrokonstituenatu u vadi, f lori i fauni i-ijeke Save, te u vodi i geo- 
lo;kitn ~ ~ r o r c i r n o  priobolnog podrutja r i j r k r  Sove. Sva navedena istraiivanja u- 
F.inig-nrr 711 s aspekta priprernr rodiclloikih siguronosnih normi, koje su potrebne 
ro i..rjrc~ilr~ju i puitonje 11 poqon nrlkleomih clektrona. Pri tame su prinijenjene 
i  no,^^., IJ nniern laborntorijr~ rarvijcne rodiornrtrijske rnetde rnjerenja knpaci- 
tr to, , rn j rm i brzinr podrernne vodc. 
Nostovljcna jc i~~~oslavcr~sku-mo@rska uradnja na utvrcljivanju 
til l ltotl <tnnja r i j ck r  Dunav pri je pu<tanjo NF: Pokl u pogon. 
Ispitivane su interokcije rorlionuklida sa sus~endiranirn rnaterija- 
Ion, r l - i f i l i ronoj i snvskoi vodi 1 ,  pr is~~tnor t i  nekih konvmcionalnih zagacljiva- 
r :I 
Publ . 3.1. 17 18 
Publ . 3.2. 59 95 
Publ. 3.3. 67 68 
Ref. 3.4. 98 99 
Program - rada -. 
Labomtorif zo elektroke~niju i povriinsku kerniju usmjervie svoi 
istraiivaEki rad na osnovne procese prijenosa rnase i naboja preko granice faza. 
Primjena osnovnih saznanja povriinske kernije nalazi se u prautavanju zakoni- 
tosti ragodjivanja p r i r d n i h  voda odnosno sediinenota, ili u proutavanju model- 
n ih  surtava kao i t o  su to  ci l ikatni materi jal i  i slikatna stakla. U elektrokemij- 
skim is:roiivanjima naglasak i e  na ornovnc procese konverzije energije, uitede 
energije II clektrokernijskirn lsrocesirna uslijed rnodifikacijs rnetalnili ili neme- 
talnih povrrina elekfroda, i l i  zuit i ta materiialo od karazije. U torn c i l j u  istra- 
f u ju  se: 
- povriinsko-kemijsko svojstva morskih i r i j e tn i  sedimenato i 
suspendiranog rnaterijalo sa svrhorn procjene njihove uloge u 
biogeaciklusu zagoclj ivata, 
- svojstva granice faza rnorska voda/zrak rnetodomn dinarnitke 
povr5nske napetosti i pavriinskog potencijala u c i l ju  istrai i -  
rpcionc 
.I . 
1 svojstv 
_-1 . . r 
lstmiiwna su adso a ovih vodonosnih slojeva mje- 
renjem adsorpcije povriinsko aktivnln rvurl I reskih metala na labomtorijskim 
kolonama punjenim sedimentima i z  buiotina ovih vodonosnih slojeva. 
Nastavljena su istmiivonja priobalnih sedimenata Sjevemog Ja- 
drana, a zapoEeta su i istmiivanja sedimenata u otvorenim vodama u okviru 
Jugoslavensko-talijanskog monitoringa Sjevernog Jadtuna. Obradjeni su rezul- 
tati prvog interkalibracijskog kntarenja . 
Nastavljena su istraiivania povriinskih filmova na moru. M'ere- d 
.njem dinamitke napetosti povriine u tempemtumom interwlu od 5 do 30 C iz- 
mtunata su relaksaciona vremena stvamnja povriinskih filmova te energije akti- 
vacije za nekoliko tipova filmova i za filmove sirove nafte na mom. Uz ova 
istraiivanja mjeren je i povriinski potencijal filmovo nafte na monkoj vadi ko- 
j i  pokazuje udio elektritnih sila u tom pov6inskom sloju mom. 
ProuEavana je termodinamika adsorpcije organskih molekula, 
prvenstveno jednostavnih alifatskih alkohola na povriinama poroznog silikatnog 
stakla. Proutavana je originalna (iista) povriina kao i povriina modificimna 
bilo kemijskim putem (silikonizimnjem) bilo teniEkom obmdan. Rezultati po- 
kazuju do se mikrokalorimetrijskim mjerenjima moie se uoEiti energetska modi- 
fikacijo povrcine. Jednostavno silikonizimnje smanjuje hidrofilnost povriine m 
0 faktor 4, a da je za teniEku obradu, sve do tempemture ad 700 C, rehidro- 
ksilacija odnosno hidrofilizacija brza. 
b\ Elektrokemijska istmiivanja 
Nastavljena su istmiivanja pabolj'xlnja efikasnosti elektmdnih 
materijala na bazi ~ t e n i j a  i iridija u elektrokemijskim reakcijama anodnog mz- 
vijanja kisika i klom i z  sumpomo kisele odnosno kloridne otopine. Modifika- 
cija elektrode u ci l ju poveCanja njihove elektrokatalititke aktivnosti natinje- 
na je ciklizimnjem potencijala elektrode izmedju +0,05 i +1,4 V prema v d i -  
kovoj elektrodi, gdje je promjena u strukturi metalnog oksida utjecala na po- 
vetanje aktivnosti elektrokemijske reakcije. 
Razvijena je metada cikl i tke kronokulometrije, kao varijaciia 
do soda u elektmkemiji poznate metade kronokulometrije sa dvostrukim skokom 
potencijala. Bolje mzlutivanje izmedju kemijskih reakcija disproporcionacije i 
dimerizacije, koje prate elektrodnu reakciju, dobiveno je ciklitkom kmnokulo- 
metrijom. 
c) U okvirima svoje djelatnosti na direktnoj mzmjeni mda sumdnici labotutori- 
ja izvrj i l i  su pripremne mdove na planimn ju izvedbe i podjele paslova oka 
izrade Studije o utjecaju na okalinu Tvomice etilenoksida i etilenglikola 
"Pazinka", Pazin, za predvidjenu lokaciju Boljun-Vele Soline. 
U okviru medjunarodne djelatnosti, suradnici Labomtorija nasta- 
v i l i  su md na zajednitkom istmiivaikom projektu istmiivanja povrSine stakla 
no National Bureau of Standards, Washington, D.C., USA, u okviru sluibene 
Jugoslavensko-ameriEke sumdnje. 
vanja mehanizama tmnsporta tvari i plinovo preko ove gmni- 
ce faza, 
- povr:inska staklo, rnodificimnog kemijski nekim orga- 
nskim spojevima, ili terrnitkorn obradom, kao modelnog siste- 
ma za granicu faza Evrrto/tekute, 
- elektrokemiiska svojsfvo rnetalnih oksida niklja, iridija, rute- 
nija, i njihova uporabnost u tclrncloikim procerirna, sa c i l  jem 
smanjenja r~troiko elektritne cnnrgije, 
- atpornost specijalnih vnta telika no koroziiu u v d i  so naglo- 
skom na materijale koj i  sc upotrebljavaju u izradi rashladnog 
krugo energana. 
Laboratorii je takodjer ukljr~Pen u izradu lkornpleksnih ekoloikih 
studijo i studija o utjecaju na okolinu industrijskih postrojenia. 
ls tmi ivaf i  i asistenti 
. --. ~ - 
Velimir Pravdit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Labomtorija 
Ingrid Baumon-ViliEii, i n i .  biotelinologije, asistcnt postdiplornand 
Djurdjica DragEevit, magistor inicnjerske kemiie, znanstv~ni 
asistent 
Dalibor Hodko, in:. kemiie, asistent postdiplornand (od. 1.01. 
1980. prvo zaposlenjei 
Jasenka BiiCan, rnagistar kcm. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen JumEit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
(od 26.04.1980., povrotak i z  JNA) 
Marijan Vukovit, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehnitko - . osobl? 
- .  
Sretko Kamiit ,  tehn ih r  (od 7.07.1980. povrotak i z  JNA) 
Momir MilunoviC, tehnilar-suradnik 
Prikaz izvrcenog rada 
~ ~. 
a) PovrZinsko i koloidno kemijska istraiivanja vczana uz probleme zagadjivanja 
mora i slatkih voda 
Nastavljeni su radovi u okviru program0 istrainih mdava no 
utvrdjivoriju radioloikog stania i kontrole pdzemnih voda rijeke Save. Odredje- 
n i  su granulometrijski sastav, specifitna povriina, energija vezivanja v d e  i 
ugl jikovodika, toplina kvajen ja vodom, sa i bez prisustva detergenata, ko l i i i -  
na prisutne organske tvari, te brzina sedimentacije na uzorcima mulja korita 
rijeke Save i na sedimentimnoin materijalu i z  bujatina u vodonosnim slojevirna 
na teritoriju gmda Zagreb. 
Nastavljena je sumdnja i sa agencijama Ujedinjenih naroda na 
mznim projektima koj i  se odnose no istraiivanja i zajtitu mora ad zagadjiva- 
n ja . U organizaciji Labomtorija, odnosno Centra za istmiivanje mom, organi- 
zimna je X I  redovna godijnja skupjtina GESAMP-a (Zajednieke grupe ekspem- 
to 8 agencija U N  za znanstvena pitanja zagadjivanja mom), te dva sastanka 
radnih gwpa za izmdu Studije o stanju zagadjenosti svjetskih mom (Dubrovnik 
i Zagreb). 
Publ . 3.1. 51 104 108 180 226 
Publ . 3.2. 31 149 
Publ. 3.3. 55 97 98 
Ref. 3.4. 45 56 62 112 130 
248 281 289 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Progmm mda 
lstmiivanja avog Labomtorija usmjerena su no upoznavanje me- 
hanima reakciie organizma no prisutnost stmnih tvari u vodenoj okolini, po- 
sebno onih sa genotoksiEnim asobinama. Ove se reakcije prate na lancu pro- 
gmmiranih biasenteza (DNA, R N A  i proteini1 koje pruiaju moguenost otkriva- 
nja najmnijih simpotoma reaktivnosti na molekularnan nivou, od indukcije ka- 
rakteristitnih enzima do indirektnq ili direktnog mjerenja oitetenja DNA ma- 
lekule. C i l j  je ovih istmiivanja procjena jtetnosti stmnih tvari kako za vode- 
n i  ekosistem tako i za upotrebne vrijednosti voda. 
Is tmi iwEi  i csistenti 
Bmnko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, 
vaditelj Labomtorija 
Rudolf K. Zahn, doktar biokem. znanosti, redavni profesor, 
suvoditel j Labomtorija (vanjski sumdnikl 
Renato Batel, dipl. i n i .  kemije, asistent potetnik (ad 1.07.1980.1 
Smiljana Britvie, magistar oceanologije, znonstveni asistent 
Nikola Kezie, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
VanEi Kriianac, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Isabel1 MUller, dipl. psiholog (vanjski suradnik) 
Werner E.G. Mliller, doktor biokem. znanosti, redavni profesor 
(vanjski suradnik 
Jasna ObradoviC, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
(do 1.06.1980.) 
Miroslava Protit, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asitent 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, znanstveni sumdnik 
Zlatica Teskerediit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vonjski sumdnikl 
TehniEko osoblje 
Dino Rossi, tehniEar (vaniski sumdnik) 
Prikaz izvrjenog mda 
--.--A 
lstraiivana su direktna oitetenja DNA molekule u organizamo 
(Saran, Gambusia, Geodia) izloienim kancerogenim tvarima pomotu dvije me- 
tode (DAPI i elektronska mikroskopija), i o b u  Xenopus laevis upotrebljena je u 
eksperimentima koji  su trebali pokazati efekt inhibicije omitinske dekarboksi- 
lacije no proces kernisjke kan~ero~eneze. lnhibitori omitinske dekarboksilaze 
spreiovaju sintezu poliamina putrescina, spermidina i spenina, inhibiraju in- 
dukciju enzima mijeianih funkcija i stvaranje ultimativnih kancerogena, i to i- 
ma za posljedicu umanjene oiteeenja DNA kako je mjere tri metcde (DAPI me- 
todo, metoda alkalne elucije i metoda elektronske mikroskopiie). 
Nastavljeno je istmiivanie kvaliteta vode rijeke Save kako ih 
mjere pammetri status induciranosti enzima mijeianih funkcija (MFO) u jetri 
nativne ribe, "indukt test" (indukcija MFO nakon i/p aplikacije heksanskog 
koncentmta vode), Ames-mikrosomalni test, Allium test i koncentracija slobcd- 
nih aminokiselina. U veljaEi smo u RadeEama o rezultatirna naSih istmtivanja 
Save ad Liti je do Krikog izvjestili DPO i Ribiike zveze Slovenije. l s t i  set pa- 
mrnetara primjenjen je i no "kontrolna" podrufja - Kupu nizvodno od Karlovca 
i Krku u titovatn toku. PlitviEka jezera posluiila su kao vrijedna kontrolna 
toika i izvor informacije o sezonskim varijacijama naiih parametam u tzv. pri- 
rodnim uvjetima. 
PaEetkom godine uvezli smo i k ~  fososa u fazi o t i ju  i z  NorveSke 
u znanstvene i katnercijalne svrhe. OgmniEeni braj ikre odredio je skroman 
program: a. nasadjivanje mladji u adekvatnu rijeku Jadmnskog sliva (tzv. "bio- 
logical loadingt'), b. uzgoj mladji do veliEine sposobne za prenos u monku 
vodu) u sumdnji s privrednom organizacijom) i c. uzgoj losasa u morskoj vadi 
pod razliEitim uvjetima (u suradnji sa znanstvenim i privrednim organizacijama). 
Ovai preliminami eksperiment je 3 mjeseca nakon preuzimanja ikre, uspjelnag 
valenja i manje uspjeinog daljnjeg razvoja preiao u progmm novoofomljene 
Grupe za akvakulturu, pa je time i nai  progmm zavGia. 
lzvor kancerogenih tvari povremeno prisutnih u vodama rijeke 
Save nismo uspjeli identificimti. Tvomica celuloze u KrZkom i e  iskljutena kao 
izvoriste. No eksperimentalnm paligonu Mitevec utvrdili smo da nakan 30 
dana ispumpavanja n i  u jednom od piezmetam nema n i  itranih tvari (kseno- 
biotika) n i  mutagenih tvari, pa je voda na svim udaljenostima od Save upotre- 
biva za premdu u vodu za piEe. 
Uvedena je metoda koncentrimnja ksenobiotika pomotu XAD.2 
smole i kvontitativno odredjivanje poliarcmatskih c ik l i tk ih  ugljikovodika pomo- 
t u  kofeinskog kompleksimnia. Me primjenjiva za XAD-2 koncentmte 
vode, bioloiki materijal i razlit itf 3de. 
Kanbinacijom biokemiiskih, ,ikih i klasitnih bioloikih 
pornmetarn uspjeli smo dokazati do su Gel onium i Geodia cydonium iz 
Limskog kanala dviie mzl i t i te  vnte. 
imunolc 
3dia cyd 
Publ . 3.1. 113 135 136 138 139 
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Publ. 3 .1 .b  12 13 14 35 
Publ . 3.2. 69 
Publ . 3.3. 62 133 
Ref. 3.4. , , 
Kolokv. 3.8. 21 28 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Progmm mda 
-
lstrai ivatki rad grupe usmjeren je na probleme fizitko-kemijske 
kamkterizacije i ponaianja iona u otopinama, kao i njihove intemkcije s or- 
ganskom tvari. U okviru toga md se cdvija na: 
- ispitivanju fizitko-kemijske forme mdionuklida i nemdioaktiv- 
nih polutanata otpuitenih u priradne vode te proutavanje po- 
naianja i primjene fizitka-kemijske fonne starenjem sistema, 
procesima hidrolize, polinukleacije kompleksiranja, adsorpcije 
i precipitacije, 
- ispitivanje intemkcije mdionuklida i neradioaktivnih polutana- 
ta s otopljenam organskom t w r i  prisutnom u prirodnim vodama 
i poznatim helirajutim supstancama, 
- ispitivanje transporta radioaktivnih i neradioaktivnih polutanata 
kroz model sisteme bialoikih membmna, 
- ispit iwnje fizitko-kemijske intemkciie zagodjiva&a sa sedi- 
mentima i suspendimnom tvari u prirodnim vodama, 
- ispitivanje i bnaliza stanja iona ta fisije u polaznoj 
otapini, ozmtenog nukleamog go1 vrijeme procesa se- 
pamcije i u otpadnirn produktima 
prcduko 
riva, za 
IstraiivaEi i asistenti 
- 
Zdenka Konrad, doktor kern. t i ,  znanstveni sumdnik, 
voditelj Grupe 
Ljerko Musani, doktor kem. znonosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vesna Svetlitie, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Cecili ja Skrlec, viZi tehniear 
Prikaz izvrjenog mda 
Za fizitko-kemijsku kamkterizaciju suspendimne tvari u ri jeci 
Savi, kao i za ispitivanje intemkcije na granici kruto-tekute od velike su 
vainosti adsorpcioni kapacitet i ionsko-injenjivatka svojstva suspendimne 
tvari. Neposredni utjecaj na intemkciju zagodjivata i krute faze ima naboj 
na povriini suspendimnih testica, koji u velikoj mjeri ovisi o kemiiskoj formi 
i koncentraciji zagadjivak prisutnih u vodi kao i o stanju povrxine krute fa- 
ze. Kako b i  dobili osnovne odgovore o f iz i tko kernijskorn stonju suspendirane 
tvari u r i jeci Savi izvriena su mjerenja slijedeeih pammetam: 
a\ elektroforetska pokretljivost, b\ ionsko izmjenjivatki kapaci- 
tet adsorpcije. lspitivani su uzorci suspendiranog materijala 
i mulja rijeke Save, kao i vrlo sitne fmkcije sedimenota i z  
buZotina uz rijeku Savu i uz crpiliHta. 
Dobiveni rezultati pokazuju da su povriine sedimenata i sus- 
pendiranog materijala negativna nabijene i do djeluju kao katianski izmjenji- 
vaEi. Kapacitet adsorpcije za teike metale - radionuklide relativno je visak, 
a varira ovisna o vrsti i koncentraciji prisutnih zagadjivala. 
Visokonaponskom elektroforezom na papiru ispitivana je inter- 
akcija Fe-55 i huminske i fluvitne kiseline u l P A  monkoj vcdi. Huminske 
kiseline upotrebljene u eksperirnentima izolimne su i z  sedimenata mora odnos- 
no laguna i estuarija. Ukupno su testirano Eetiri uzorka huminske kiseline 
(Limski kanal, Norveiko more, Canet-Fmncuska i Mahakam-Bameo) i jedan 
uzomk fulviEne kiseline izoliran i z  sedimenota lagune (Canet-Fmncuska). 
Koncentracija huminske i fulvitne kiseline varirana je od 10 do 200 mg/l uz 
pH = 8.0, a pmeeno je i starenje sistema do 30 dano. 
Dok u monkoj vodi bez dodatka huminske ili fulvi ine kiseline 
Fe-55 daje sarno jednu elektroforetsku zonu koja ne putuie u elektricnom po- 
I ju  dotle dodatkom huminske ili fulvitne kiseline dalazi do solubilizacije 
Fe-55 bi lo da se stvaraju kationske (do 77%) i/ili anionske zone (do 37%). 
Starenjem sistema obicno dolazi do porasta koncentmcije anionske zone Fe-55 
i iznimno do pomsta kationske zone Fe-55 u sluEaju huminske kiseline i z  
Caneta. Kod uzoraka fulviEne kiseline prirnijeeeno je da starenjem sistema 
dolazi do porasta koncentracije anionske zone Fe-55 i do 80% za koncentm- 
c i ju  fulviEne kiseline od 100 rng/l. Maksirnolna koncentracija kationske zone 
Fe-55 iznosi takodjer do 80% a l i  u svjeie priredjenim sistemima. 
Publ . 3.1.  : 183 
Publ . 3.2.  7 8 1 
Publ . 
Ref. 
GRUPA ZA MlGRAClJSKE PROCESE 
Program rada 
Metadm jedno- i dvo-dimenzionalno dvostruke difuzije pmti 
se mehanizam taloienja i odredjuju se taloini titri, kr i t i tne koncentmcije 
taloienja i difuzijski koeficijenti anorganskih soli, kao i antigena i antitijela 
u Eistim sistemima i u kornpleksnim sistemima tjelesnih tekutina. 
Zvonimir PuEar, doktor kern. znonosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe 
Biserka Pokrit, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrIenog rada 
lmunokemijskom tehnikm "dva kr i ia"  odredjeni su u rasponu 
pH od 5,O do 8,5 taloini t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i antitijela, 
kr i t i tne koncentmcije kad koj ih dolazi do taloienja antigena, imunokemijski 
t i t r i  antit i jela i stupanj polimerizacije antigena i antitijela u sistemu ljudski 
transferin - kunitev antitransferin serum. 
Da b i  se cdredili optimalni uvjeti imunizacije prilikom proiz- 
vodnje antit i jela kunida no ljudske serumske bjelantevine, kvantitativno i 
kvolitativno je praten tak imunizacije. lmunizacija kunita je napmvljena s 
ljudskim serumskim lgA. Kunieima su done Eetiri "booster" doze antigena. 
Rezultati su dobiveni imunokemijskom tehnikom "dva kr i ia" .  Iz difuzijskih 
koeficijenata antit i jela u antiserumu zakljuEuje se no vntu nastalih antitijela 
( im~no~lobul ina) .  lstovremenim pmtenjem kritiEnih taloinih koncentmcija an- 
t i g e n ~  kao i taloinih titara i imunokemijskih titara antitijela odredjuje se 
potencija i avidnost antitijela. Iz difuzijskih koeficijenata antigena, zaklju- 
Euje se s kojim sve antigenima je antit i jelo reagimlo, tako se dobiva uvid 
u specifitnost antitijela. 
Publ . 3.1.  221 
Publ. 3.2.  113 
Ref. 3.4. 247 
GRUPA ZA ODREDJIVANJE ORGANSKIH Z A G A D J I V A ~  
Program rada 
-
lstraiivanje i razvoj analit itkih metoda odredjivanja organskih 
zagadjivata u vcdenoj sredini te pratenie njihove distribucije izmedju vode, 
dna i organizama. Unutar ovog okvimog pmgmma md se odvija na slijede€im 
specifitnim pdruEjima: 
- istraiivanje novih te mzmda i primjeno visokospecifitnih me- 
tada adredjivanja nekih organskih zagadjivata u ekosistemu 
voda, 
- istmiivanje distribucije klorimnih i naftnih ugljikovodika 
izmedju vode, organizama i sedimenata u prirodnim i labo- 
mtorijskim uvjetima, 
- istmiivanje puteva ulaska i procjene kol i t ina nekih organ- 
skih zagodjivato u ekosistemima voda, 
- istmiivanje ugroienosti i zaitita pitke vode ad zagadjenja 
specifiEnim organskim tvarima. 
lstrai ivai i  i asistenti 
. 
Mladen Picer, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Nevenka Picer, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Marijan Ahel, d ipl , in i .  biotehnologije, asistent-potetnik 
Boris Nazanski, dipl. in i .  kemije, asistent-potetnik (od 10.07. 
1980. u JNA) 
Nevenka Mikac, dipl . in i .  kemije, asistent-potetnik 
Vera Hocenski, dipl. i n i .  kemije, asistent-poeetnik (od 5.08.80.) 
Prikaz izvrSenog rada 
- 
U okvitu mda na UNEP projektlma nastavljena su istraiivania 
distribucije klorimnih ugliikovodika u organizmima obalnih vcda Jodmna. 
Takodjer su nastavljena istraiivanja n i v w  zagadjenosti otpadnih vodo i kiini- 
ce gmda Rijeke klorimnim i naftnim ugljikovodicima. 
U sklopu projekta "Monitoring sjevemog Jadmna" vr5ili smo 
istraiivanja distribucije naftnih ugljikovcdika, klorimnih ugljikovcdika u vo- 
denom stupcu, partikulamoj tvari, sedimentu i nekim organizmima. 
Razradjeno je metoda analize metil f i ve  u raznim monkim 
organizmima te je primjenjena za. ispitivonje stanja zagadjenosti organizama 
Ka4telanrkog zaljeva metil i i van .  
lstmiivan je utjecai crpljenjo podzemne vode i z  neposredne 
blizine rijeke Save no prodor hlaplj ivih l ipofilnih organskih tvari u podzem- 
nu vodu. Nastavljen je md na i: zagodjenosti rijeke Save i 
njenih podzemnih vodohlapivim l i  :im tvnrima. 
;pitivanj~ 
ipofilnim 
u nivoa 
organslc 
Pu 1 .  213 214 
Publ . 3.1.b 21 22 23 
Publ . 3.2. 1 109 
Publ . 3.3. 94 
GRUPA ZA ISTRA~IVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE (GIRA) 
Program mda 
Stvamnje laboratarijskih mdnih uvjeto u Zagreb~ i Sibeniku za 
md no akvakulturi so stanoviita hmnidbe, tehnologije i patologije organiza- 
ma i z  vode, te hidrobiologije. Popunjenje labomtorija kadrom potrebnim za 
to, te sumdnja s organizacijama i znanstvenim mdnicima koj i  mde no tan 
podwEju. 
Nastavak dosadaSnje sumdnje s organizacijama udwienog mda 
slatkovodnog i monkog ribantva. 
Nastavok pmtenja zdmvstvenog stanja riba na ribnjacimo, uz 
patoanatomske i patofizioloSke pretmge na ekto i pamzite. 
lzvri i le b i  se pripreme za: 
- praeenje bakterijskih bolesti, te pronalazila adekvatna rje- 
Senja za njihovu deteminaciju i tempiju; 
- probleme ishmne s neadekvatnom hranom u karelaciji s ko- 
madnim gubicima, pojavom bolesti, te slabijim primstom ribe; 
- praeenje patohistoloike toznih organa u svrhu 
odredjivanja odredjenih m5n jim organima kako 
u odnosu na bolesti, tam- . , xfnosu na adekvatnu prehmnu; 
slike pa 
pojava 
Ln : I ,  r 
- odredjivonje optimalne tehnologije kaveznog uzgoja kalifor- 
nijske pastrve u mjeSanoj vodi, tehnologije naEina prehmne, 
kao i tehnologije profilakti ike i kumtivne tempiie u kavez- 
nom uzgoju riba; 
- izmdu progmma tehnologije koveznog uzgoja kalifomijske 
pastrve u mjejanoj vodi; 
- preliminama ispitivanja no uzgoju spuiava, zatim inkubaciji 
ikre, uzgoju rnladji i kaveznom uzgoju lososa; 
- istmiivanje prirodnih populacija ikoljaka, kvalitet, kvanti- 
tet, te mogutnost komercijalnog iskori5tavanja; 
- pmeenje osnovnih kemijskih parametam u sredinama u kojirna 
ee se vrbiti pokusi. Posebna promotmnja bi la bi  vrbena na 
razne zagadjivate u odnosu no proizvdnju pojedinih vode- 
nih organizama. 
lstrai ivati  i asistenti 
- 
Emin Teskrediie, magistar oceanologije, znanstveni asistent, 
voditelj Gmpe (od 10.07.1980.) 
Vanti Kriionac, magistar iz  podrutja bolesti riba, znanstveni 
asistent 
Jasna Obradovi6, magistar i z  podmf ja bolesti riba, znanstveni 
asistent 
Zlatica Teskerediit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marijo Tomec, rnagistar biol.  znanosti i z  podrutja hidrobiolo- 
gije, znonstveni asistent ( d  1 .11.1980.) 
Boris Strinovit, dipl. in?. agronomije, asistent poEetnik 
(od 15.10.1980.) 
Dmgo Marguf, dip1 .in%. biologije, asistent potetnik 
(od 15.10.1980.) 
Tehnitko osoblje 
fe l j ka  Stancl, tehniEar 
Zdenko Roman, tehniEar (od 15.10.1980.) 
Prikar izvrjenog mda 
1) Rod no akvakulturi postoji unutar CIM-a Zagreb ve t  t r i  gadi- 
ne. lako u vezi te djelatnosti postoje i Sarnoupmvni sporazumi s privredom, 
do oformljenja GIRA-e, ni je se od dobivenih sredstava u labomtorijsko opre- 
manje niJta ulagalo. Tek oforrnljenjem GIRA-e (u svibnju 1980.) poEinje op- 
rernanje Labomtorija u Zagrebu kako bi  se moglo znanstveno mdit i  no pcdru- 
Eju akvakulture. 
U toku dmge polovine 1980.9. nabavlja se osnavni !abomto- 
rijski pribar (mikroskopi, sujionik - sterilizator, centrifuga, tehniEka vaga, 
anali t i tka vaga, labomtorijsko posudje i stoklo, kemikalije, knjige itd.). 
U tom mzdoblju dobiven je labomtorijski prostor od Skupbtine 
aptine Sibenik u Sibenikv. VrSi se opremanje tog labomtorijskog prostora, te 
se isti otvam 22.12.1980. 
Dakle kroz razdoblje od samo 6 mjeseci vrsi se uredjen'e i 
opremanje s osnovnom laboratorijskom opremom prostorije u Zagrebu i k ibeniku. 
lako je za uredjenje utroieno mnogo tmda i vremena ne zane- 
maruju se ugovori s privredom pa dolazi i do sklapanja novih privrednih ugo- 
vom (RO " R i b "  Rijeka, OOUR "Riba" Sibenik). 
jkih riba 2) Na 15 hmnskih lgojilifta u SR Hrvatskoj i SR 
Sloveniji nastavljeno je pmeenje ZdraVStVenOg stanja riba. Na ribnjaEantvi- 
ma koja obuhvataju ukupnu proizvcdnu povriinu od 8.714.60 ha ti. 10913 
tone proizvodnje riba. 
Na ribnjaiantvo se je izailo 67 puta, izvrtefi je patwnatom- 
ski i patofizioloski pregled na 7.170 riba iz  ukupno 478 tabli (odnosno 
bazena) . 
Utvrdjene su ekto i endopamzitarne invazije, bakterijske i 
virusne bolesti, te bolesti nepoznate etiologije. Davane su preporuke za tret- 
man riba po standardnim metcdama. 
3)Vrfena su ispitivan ja novog sredstva protiv endopamzitoza 
(rnebendazola). U tu svrhu vriena su ispitivanja toksitnosti prepamta na ribe. 
Utvrdjeno je da to sredstvo ni u kolif ini 800 puta veeoi od tempijske ne 
izaziva nikakve pranjene kod riba, a kamoli toksiinost. Odrediene su toEne 
koli i ine prepamta potrebne za tempiju endoparazitoza (batricefaloze i kario- 
filoze). Pokazalo se da to novo sredstvo djeluje efikasno kako na odmsle pa- 
mzite tako i na njegove razvojne stadije za mzliku od dosadajnjih preparata. 
Pokusi su vrieni u akvarijskim i prirodnim (ribnjabrskim) uvjetima. 
4) Prateno je patolosko stanje koje je nastalo kod riba zbog ne- 
adekvatne ishmne. Zbog toga je doflo do masovnog ugibanja na jednan pa- 
strvskom r i b ~ ~ o j i l i i t u .  Patoanatomskim, patohistolojkim i mikrobiolofkim pretm- 
gama ustanovljeno je da je zbog neadekvatne ishrane zapmvo dojlo do mzvo- 
ja bakterijskog nefritisa. Pravcdobnom dijagnozom, adekavatnm tempijom i 
pranjenom hmne uspjelo se sanirati gubitke. 
5) Odredjivana je tehnologija kaveznog uzgoja kalifomijske pas- 
twe (Salrno gairdnieri Rich). U tu svrhu je ispitivana optimalna nasadna veli- 
Eina mladja, te gustoEa nasada. U kaveze su stavljene pastrve nasadne teii- 
ne od 30 - 150 gr. Gustota nasada ie bila od 3 - 25 kg po m2 kaveza. 
6) Dogovoren je program daljeg razvoja kaveznog uzgoja kalifor- 
nijskih pastrva na Sibenskoj regiji kojeg su prihvatile~rivredne organizacije 
RO "Sljemeriba" i RO "Riba" Rijeka OOUR "Riba" Sibenik. 
7)Vrjena je inkubacija ikre lososa (Salmo salarj u labomtorijskim 
i prirodnim uvjetima. lnkubacija je vriena kod temp. 10 i 12'~. lsta je u 
potpunosti uspjela i iznosila 99%. Uzgoj mladji lososa u prirodnim uvjetima 
je uspio, te je mladj sada u daljem uzgoju. 
8)VEena su preliminama ispitiwnja koliEine prirodnih populacija 
Skol jaka (Mytilus golloprovincialis L.) na Sibenskoi regij i . Utvrdjeno je do su 
prirodne populacije velike, te da iznose no poiedinim lokalitetima i 1.3 25 
kg/m2 komercijalno interesontnih ikoliaka. Dio ispitivanih Ikoljako zbog 
bakterioloikog zagadjenja (lokoliteti hlizu luke jibenik) i koli t ine i i v e  preko 
0,5 mg ne odgovaraju za ljudsku ishranu. 
9) Mjerena je temperature, salinitet, pH i bakterioloiki kvalitet 
vode kod pokusnog uzgajaliIta kalifornijske postwe u Skwdinu. Temperatura 
se kretala od 8 - 27'~, salinitet od 0.2 - 38700, pH 8 - R,2, a voda je 
bakterioloiki ispmvna. 
Publ . 3.1. 135 182 187 274 276 
Publ. 3.1 .b 32 33 
Publ. 3.2. 89 138 
Ref. 3.4. 302 303 304 305 306 
307 308 309 336 337 
338 
Kolokv. 3.8. 65 
GRUPA ZA OBALNU BOTANIKU 
Program rada 
Analiza jadranskih otopnih Asperula i endemitne flore na oto- 
cima Krku, Sv. Marku, Pagu, Visu, Hvaru, Kortuli, Mljetu i susjednim 
rnanjim ikol jevima. 
Obrada jadranskih endemitskih rodova (Centaurea, Aurinia, 
Brassica, Drypis, Phyllitis etc.). 
Utjecaj lokalnoklimatskih faktom a posebno juga i posolice 
no endeme. 
Vegetacijski pejsaini kompleksi na terenima otoka Krka, Prvi- 
ta, Glte, Silbe, Kornata, Visa Jabuke, Sveca, Suica, Mljeta, Istre, te 
susjednih maniih jkoljeva, koo i plonina Sniieinik, Velebit, Dinaro, Biokovo, 
Medvednica, Vinodol, Konavlje i kan jon~ .Une i Korone. 
Sudjelavanje na kongresima OPTIMA u Madridu i CIESM na 
Sardiniji, kao i studijska putovonja u BeE i Berlin zbog sumdnje i kompam- 
t i m e  obrade Asperula, Centaurea i drugih rodova. 
ZaItita ri jetkih i ugroienih endema i rajednica, te njihova 
inventarizaciia u svrhu znanstveno fundimnos i racionalnijeg prastomog pla- 
niranja, obnove i zaItite endernitskih populacija i prirodnih pejsaia krike 
flore i vegetacije. 












2.7. O O U R  O R G A - N S K A  K E M I J E  I B l O K E M l J A  
Program rada 
- -- 
/ 
% lstraiivai3ka podruEja proteiu re od sintetske i fizikalne organ- 
ske kemije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekulame biolo- 
gije. Glavne teme istmiivanja su: sinteze i kemija adamantana i srodnih s is-  
tema; studij reakci jskih mehanizama i korelacije strukture i reoktivnosti u 
c ik l i tk im i po l i c i k l i~k im sistemima; sinteze i ispitivanje svojstva piretroidnih 
insekticida i tennostabilnih polimem, sinteza i kemija dihidronukleozida, neu- 
obieajenih nukleotida i njihovih derivata; sinteza i konfonnocijska analiza 
cikloheksanaminokiselina i njihovo prevodjenje u azabicikloalkane; modifika- 
c i je  tetmciklinskih antibiotika, kemijska sinteza peptida, glikozilestem amino 
kiselina i peptida; kemija i stereokemija ~~ l j i koh id ra ta ;  semisinteze i fmkci- 
onimn je insul ina i njihovih derivata; metabolizam biogenih amina i amino- 
kiselina; detoksikacije i konjugacije organskih molekula u biolorkim sistemi- 
ma; izolacija i odredjivanje struktura polimem i z  stanitne ovojnice bakterija; 
metabolizam pirimidina u bakterija; studij odnosa strukture i funkciie tRNA; 
izolacija i kamkterizacija enzima vezanih uz metabolizam nukleinskih kiseli- 
no, pmteina i peptida; studij fungalnih virusa; struktum i funkcija foto- 
sintetskog aparata. 
Unutar OOUR-a OKB radi Servis za NMR i 13c NMR ~ e L i s ,  
ko j i  obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istmiivanja OOUR OKB obavlja u akviru Ugovom s priv- 
redom. Sumdnici sudjeluiu takodjer u nastavi drugog i treEeg stupnja na 
SveuEiliitu. 1 r/ 
- 2 
Sastav OOUR-a OKB 
Labomtorij za sintetsku i fizikalnu organsku kerniiu 
Laboratarij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizatopni labaratorij 
Labomtorii za celulamu biokemiju 
Labomtorij za elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
Labomtorij za biosintezu 
Servis za 13c NMR 
Direktor OOUR-a: dr Nikala Ljube3iE 
U OOUR-u OKB mdilo je 48 istmiivaEa, 13 tehnitkih surad- 
nika, 4 pomoEna radnika, te financijsko-administmtfvni sekretar Barica 
GolubiE. 
LABORATORIJ ZA SlNTETfKU I FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
- 
Sinteza novih derivato adarnantana i srodnih sistema s ciljern 
dobivanja bioloiki oktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za studije u f izi- 
kalno-organskoj kerniji i kerniji polimero . 
Prouiavanje korelacije strukture i reaktivnosti u ciklitkirn i 
policikliikirn sisternirna. 
Priprava i ispitivonje svojstavo piretroidnih insekticida i termo- 
stabilnih polirnera. 
IstmiivaEi i asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, znanstveni savietnik, 
voditelj Laboratorija 
Zdenko Harneriak, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Sanja Hi6l-StarEeviC, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Jelena JanjatoviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Maksit, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
(na specijalizaciji u Heidelberg-u) 
Katica MlinariC-Majenki, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstve- 
ni asistent 
Bmnka Pavlovit, dipl. ini. kernije, asistent pastdiplamand, 
(od 1.07.1980.) 
Vladimir VinkoviC, dipl .in%. kemije, asistent postdiplomand 
Miljenko Zuanie, dipl. ini. kernije, asistent postdiplamand 
TehniEko osoblje 
Manda Bukova, pemEica (do 1.07.1980.) 
lvanka Panit, pemtica 
Ljubica Vulit, sarnostalni tehnitar 
Volonteri 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA-.Naftaplin, Zagreb 
Gordana Karlovit, doktor kem. znanosti, "Pliva", Zagreb 
Ivan Mihel, doktor kern. znanosti, "Pliva", Zagreb 
Ruia Samc-~meri, doktor kern. znanosti, TehnoloJki fakultet, 
Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. znanosti, TVA KoV, Zagreb 
Prikaz izvrienog rada 
-. . . . . - . . - 
Nastavljene su studije kemijske veze izmedju invertimnih uglj i- 
kovih atoma (atomi t i j e  su sve tet i r i  veze usmjerene u istu hemisferu). Ova- 
kava veza bitno je razl i t i ta od "normalne" sp3- sp3 G veze i ima karakter 
p-p 6 veze u najmanjim propelanima. Pokazano je do 2,4-metano-2,4-dehi- 
droadomanton (derivat [3.1.13 propelana; najmanji karbociklitki propelan koj i  
je do sada pripmvljen\ reagim trenutno s tiofenolom i tozil k lo r idm dajuCi 
odgovarajute 2,4-disupstituimne derivate 2,4-metanmdamantana, dok s acte- 
nom kiselinom daje uglavnom produkt pregmdjene strukture -4-metilen-2-ace- 
toksiadamantan. U toku je ispitivanje mehanima ovih reakcija. MM mtuni 
ukazuju da je napetost 2,4-metano-2,4-dehidroadamantana relativna niska 
(84 kcal/mal\, dok je duiina centmlne veze (C2-C4) krata nega Sto b i  se 
atekivalo (1,485 A\, %to izaziva pitanje da li su MM mtuni prikladni za 
ovai t ip spojeva. 
Supratno primjerima opisanim u literaturi, C-13 NMR signali 
invertiranih ugljika u 2,4-metano-2,4-dehidroadomantanu pomaknuti su prema 
vi'sem polju u odnosu na signole odgovamjutih ugljikovih atoma u 2,4-rnetano- 
-
adamantanu. To je objajnjeno mvnoteiom efekta hibridizacije invertiranih 
ugljika, efekta cikloprapanskih prstenova i promjene utjecaja susjednih atoma. 
U akviru praiirenja studija [ 3.1.1 ] propelana pripmvljen' je 
6-metilen-2-narbomanan (1) i z  2-norbomen-5-endo-karboksilne kiseline preko 
2-norbomanon-6-endo-karboksilne  kiseline . ~ i r K o m  natrijeve sali tozilhidm- 
zona ketona 1 dobivena su dva produkta. Preliminama ispitivanja ukazuju da 
se rodi o 2,gmetano-2,6-dehidronorbomanu ((3.1.11 propelanl i nartriciklil- 
pimzolu (produkt intramolekulame ciklizacije intermedijamag 6-metilen-2- 
-endo-diazonarbomanaI . Produkth-eliminacije, 6-metilen-2-norbomen, ni je 
detektiran. Medjutim, 3-metilen-2,2-dimetil-1-cikloheksiliden dao je isklju- 
t i vo  produkt~-eliminacije-4-metilen-3,3-dimetil-l-cikloheksen. Produkt in- 
tmmolekularne cikloadicije karbena na dvostruku vezu, 2,2-dimetil- 3.1.1 
~ropelan, ne nastaje najvjerojatnije zbog nepovaljnog msporeda metilenske 
dvostruke veze i karbenskog centm u prostoru. 
Polazeti do 2-norbomen-5-endo-karboksilne kiseline pripravljen 
je 8-metilen-2-noradamantanon (2\, prekursorza 2.1.1 propelan. K l ju tn i  
stupanj sinteze je kiselo-katalizirano pregradjivanje brendan-4,5-epoksida u 
8-acetoksi-2-naradomantanol (90%). Pirolizom suhe natrijeve soli tozilhidm- 
zona ketona 2 u vakuumu dobiven je iskljutivo 6-metilen-2,4-dehidrwdaman- 
tan. Ovaj pGdukt nastaje ili direktnm reakcijom umetanja karbena u Cq-H 
vezu ili, vjerojatnije, termiEkim retro-karbenskim cijepanjem primamo formi- 
ranog 2,8-metano-2,8-dehidroadamantana ((2.1.11 propelan). U toku je pri- 
prava 8-metilen-2-nomdamantanspirodiazirina, za koj i  se oEekuje da Ce foto- 
kemijskm dekmpozicijom generirati ie l jen i  karben kod niske temperature. 
- . - 
Primjenom 'H i "C NMR spektroskopije studimno je protoni- 
ranje a lk i l  i alkoksi supstituiranih tiofenola i alk i l  ari l  sulfida u FS03H i 
SbF5-FS03H na -60'~. Odredjene su strukture protonhnih baza, utjecaj 
a lk i l  i alkoksi supstituenata no smjer protoniranja, te utjecaj tempemture na 
stabilnost protoniranih baza. Razlike T3C kemijskih pomaka za pojedine 
poloiaje u armatskoj jezgri izmedju neutmlnih i protoniranih baza korelirani 
su s MIND0/3 izmCunat im promjenama elektronske gustote uzrokovanim pro- 
tonimnjem. 
Nastavljena su is tmi iwnja na sintezi i ispitiwnju citostatskih 
i virostatskih svajstava niza amino- i hidroksi-derivata adamantana u suradnji 
s OOUR-om Eksperimentalna bialogija i medicina. PolazeCi od l-adamantana- 
la pripmvljen je 3-hidroksi-4-azahornoadamantan u 7Efo iskorirtenju. Pokaza- 
no je da 3-hidroksi-4-azahornoadamantan hidroklorid (3) in vitro pokazuje sla- 
bi ja citastatska svojstva u usporedbi s adrimycinom, koji je koriiten kao stan- 
dard. ToksiEnost hidroklorida 3 je relativno niska (LD 4 250 mg/kgl. 
- 
U okviru ugovom s Tvomicom farmaceutskih i kemijskih proiz- 
voda "Pliva" nastavljeni su mdovi na sintezi estera 2,2-dimetil-3-(2:2'-di- 
klorvinil)ciklopropankarbonske kiseline. Esteri diklorkrizantemne kiseline po- 
kazuju jaka izmieno insekticidno djelovanje i nisku toksiEnost za ljude i 
i ivotinje. 
U okviru sumdnje s radnm organizacijom INA nastavljena su 
sistematska ispitivanja oksidativne polimerizacije 2,6-dirnetilfenola u termo- 
stabilni polimer - poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksid), PPO. 
Publ . 3.1. 55 103 155 156 178 
Publ. 3.2. 34 
Ref. 3.4. 41 145 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Progran rada 
Sinteze i modifikacije neuobiEajenih nukleozida i njihovih od- 
govamjutih peptidil derivata. Alifatski analogoni nukleozida u dosad nepoz- 
natim sintezama oksazolo(tiazolol [3,2-a] pirimidin-7-ona i pirimido/2, 1-b] 
[1,3]oksazin-8-ona. Kemija i stereokemija 5-metil- i 5r-deoksi-5'-amina- 
-5,6-dihidrouridina. 
Polusinteski penicilin. Modifikacije derivata tetmciklina u 
svrhu pripmve tetraciklinskih antibiotika rirokog spektm biolojkih djelovanja. 
Pozicioni izomeri aminocikloheksankarboksilnih kiselina. Intm- 
molekulane ciklizacije do 3-azabiciklo[3.3. I] nonan-2,4-diona, esencijalnih 
fragmenata deterpenoidnih alkaloida. Sinteze dosad nepoznatih peptida u svr- 
hu ispitivania njihovih bioloikih djelovanja, posebno kao faktom msta. 
IstraiivaEi i asistenti 
Djurdjica Skari~, doktor kern. znanosti. v i j i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratarija 
Branka Budit, dipl. ini.  kemije, asistent 
Milan Jokie, dipl. ini.  kernije, asistent 
Darinka KataleniE, dipl . in i .  kemije, asisteni 
Biserka Kainar, dipl. in?. kemije, asistent (od 1.1 1 .1980.\ 
Janja MakareviC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka Matulit-Adarnie, rnagistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Maja Pavela-VmntiC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent (do 1 .ll .1980.) 
Zlata Raza, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
lvanko Salaj, rnogistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Ankica ~am~a-iSi i rnek,  magistar kern. znanasti, znanstven i 
asistent 
Vinko Skari~, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-Zebit, doktar kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Volanteri 
Vuksan Kaljaj, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent, 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Prijtina 
Boiidar Suikovie, rnagistar kern. manosti, suradnik IstraiivaE- 
kog sektor, Tvomica "Pliva", Zagreb 
TehniEko osoblje 
Anica Gerek, peraEica 
Elizabeta FuriC, v i i i  tehniear (od 15.09.1980.) 
Ana Poturie, viri tehniiar 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeni su i izvrjeni mdovi na arninoaciliranjima metil 
6-aminopenicilinatu pomoeu energetski bogs;-ih rnijejanih (fosfatnih) anhidrida. 
Tetraciklinskirn antibioticima se i nadalje prilazi u pokuiajirna do se u pri- 
sustvu izabranih rnedijatora izvrIe stereospecifiEne hidrogenolize 1 la-brorno- 
-6-metilen-5-oksitetraciklina. U takvirn nastojanjirna da se dodje do bioloiki 
interesantnog doksiciklina izvriena su i transfer hidriranja 6-metilen-5-oksi- 
tetraciklina. 
U pokuiaju da se ispitaju svi rnoguki pozicioni izomeri u do- 
sad neopisanoj seriji aminocikloheksan-dikarboksilnih kiselina priredjeni su i 
izalirani konfomeri 2-arninocikloheksan-l,6-dikarboksilne kiseline kaa poslje- 
dnih u tom nizu. lsto tako d o  kraja su ispitane rnoguenosti sinteze N(0) i C- 
-peptida polazeei od 4-amino (hidroksi) cikloheksan-1,l-dikarboksilnih kiseli- 
na u svrhu ispitivanja njihovih biolojkih znafenja. U tu svrhu priredjeni su 
i peptidil derivati 5,6-dihidrouridino. 
KatalitiEke hidrogenol ize 5-supstituiranih uridina vode dioste- 
reoizomerima 5,bdihidroderivata u ovisnosti o uvjetima izvedenih redukcija. 
lzolacija tako dobivenih izomem moguCila je utvrdjivanje njihovih konfigu- 
racija kod novo nastolih C-(5) asimetrienih centom. Prisustvo ovih tvori u 
prirodi podcrtava znatenje njihovih pripmva i izolocija. lsto toko zaokruie- 
n i  su mdovi no 5'-daoksi-5'-omino-5,&dihidrouridinu i njegove stereokemij- 
ske tmnsformacije u Ieeemom dijelu molekule. U nastavku mdova na alifatskim 
anologonima i odgov~mjuCim alilnim spojevima kao polaznih tvari posebno 
mjesto zouzimaju nove sinteze (kod anologona deoksiuridino) oksimna kao 
intermedijera i oksazolo(tiozolo) 3,2-a pirimidin-7-ona i pirimido 2,l-b 
1,3 oksazin-8-ona kao nove klase heterociklitkih spojeva. Kemija toko do- 
bivenih spojeva se ispitivola posebno u produktima nostalih otvomnjem bici- 
kl i5kih stwktura. 
Publ . 3.1. 254 255 256 
Publ. 3 . l . c  1 7 
Publ . 3.2. 132 133 
Magist. 3.6. 11 16 
Kolokv. 3.8. 29 
Program mda 
- 
Sintetski radovi no podruEju SeCem, peptida, glikozida i gl i -  
kopeptida. Procesi detoksikaciie i konjugacije organskih molekula u i i v im si-  
stemima. Metabolizam biogenih amino indolske strukture. Sernisinteze humanag 
insulina modifikacijom svinjskog insulina. lzolacija, odredjivanje strukture i 
studij metabolizma peptidoglikanskih polimem i njihovih fragmenata i z  stanit- 
ne avojnice bk te r i je .  Sinteze spojeva markimnih ra 1 4 ~  i studij pastupaka 
za njihovo dobivanje. 
IstmiivaEi i asistenti 
Dina KegleviC, 
Jaroslav Horvat 
Stefica Horvat. 
doktor kern. znanosti, manstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
, mogistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
, doktor kern . znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Sonia IskriC, doktor kem. znanosti, v i r i  znanstveni sumdnik 
Branimir KlailC, mogistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biokem . znanosti, znanstveni savietnik 
Bmnko Ladeiit, doktor kern. znanosti, vi3i struini sumdnik 
Djurdjica Ljevakovit, magistar biol .manosti, znanstveni asistent 
Boiidar LjubiC, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplomand 
(u JNA od 10.07.1980.\ 
Volker Mognus, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Biserka Mulac-Jeriievit, magistar biol . znanosti, znanstveni 
asistent 
Jelka Tomaiit, doktor biokem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Srdjanka TomiC-Kulenovit, doktor kem. znanosti, v i I i  znanstve- 
n i  asistent 
Andja Treitec, mogistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zdenka Valinger, doktor kern, znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Tehniiko osobl je 
lvka GliiiE, kem . laborant 
Mi l ica Janti t ,  kem. tehnitar 
Ana Matijevac, viTi kem. tehnitar 
Djurdja OrliC, v i i i  kem. tehniar  
Ljubica SesartiC, v i j i  kem. tehniiar 
Vladimir VraneTa, kem. tehnitar 
Suradnici u okviw ugovom s privredm 
- 
Mario Pongratit, magistar kem . znanosti, Pliva, lstraf ivaEki 
institut 
Branka Vranesit, daktor kem. znanosti, Pliva, ls tmi ivatk i  
institut 
Prikaz izvrienog mda 
-- 
U okviru kemije ~~ l j i koh id ra ta ,  nastavilo se sa sintetskim mdo- 
vima no gl ikozi l  esterima amino kiselina i peptida; studimni su uvjeti ko j i  
dovade do 1--*2 0 -ac i l  migracije kod L -anomera. Razmdjen je put selek- 
tivns acilacije m e t r - ~ ~ - ~ l u k o ~ i r a n o z i d a  i D-glukofumnurono-6,3-laktona 
sa pivalail grupama u G n i m  poloiajima koj i  omoguCava asignaciju ( 1  H NMR) 
svakog pivoloil signala u molekuli. Na  L -D-glukopimnoziluronskom estew 
L-fenilalanina ispitivane su pamlelne reokcije O a c i l  migracije i kontmkcije 
piranozne u fumnoznu formu djelovanjern diazometana. 
U okviru proutavanja metabolizma indolalkilamina sintetizimni 
su R -hidroksi-5.metoksitriptamin i 5-rnet0ksiindol-3-~likol; /h -hidroksi-5- 
-metoksitriptamin podli jeie oksidativnoj dearninaciji kod iega nastaje 5-meto- 
kisiindol-3-glikol kao jedan ad glavnih metabolita. 
U okviru ispitivunja biogeneze i metabolizma indolskih spojeva 
u biljkama, ustanovljeno je da parasitske bil jke i z  roda Orobanche mogu sin- 
tetizirati svoi vlastiti hormon msta indol-3-octenu kiselinu. 
U okviru ugovom s Plivom na insulinskoj problematici mzmdje- 
na je metoda selektivnog blokimnja guonidino grupe Arg-B22 u derivatirna in- 
sulina Eime je omoguteno "ciljano" cijepanje molekule s enziman tripsinom 
na iskl juEivo 029-B30 peptidskoj vezi . 
U okviru ugovom s Plivom no problematici izolacije neumre- 
ien ih  peptidoglikanskih fmgmenata i z  fermentne podloge penicilinom tretira- 
nih bakterija, poboljiana je i pojednostavljena rnetoda izolacije osnovne po- 
navljoju6e jedinice (peptidoglikon monomer, PGM\. Ispitivan je metabolizam 
l 4 c - p ~ ~ - a  u sisavoca (migevi) te je nadjeno da se cijepa na laktil-alanil ' 
amidskoj vezi na disaharid i pentapeptid. Sintetizirani su madel spojevi tipa 
N-acetil-D-muramoiI-peptid. 
- 
U okviru ugovom s tvomican Krka detektimni su i kamkteri- 
zimni neki nuspradukti u proizvodnji antibiotika. 
14 U okviru ugovam s JNA radieno je na sitezi nekih C- mar- 
kimnih spojeva. 
Publ. 3.1. 3 95 112 148 153 
154 181 277 279 291 
292 
Publ. 3.2. 63 
Ref. 3.4. 37 76 77 80 81 
159 161 
Magist. 3.6. 17 
Kolokv. 3.8. 19 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Progmm rada 
-- 
Metabolizam pirimidinskih prekunom nukleinskih kiselina i nji- 
hovih analogona u mikroorganizama . 
lzalacija i karakterizacija hidroliti6kih enzima, proteinaza, 
aminopeptidaza i amilaza. Studij virusa plijesni u sojevima koj i  sluie za 
proizvodnju enzima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marija Abmmit, magistar biol . znanasti, znanstveni asistent 
M i m  GrdiSa, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor agronom. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Sumski Sirnogo, doktor biokem. znanosti, v i j i  znanstveni 
asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehnol. znanosti, znaistveni surad- 
nik, voditelj Loboratorija 
Bojana Vukelit, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri u okviru ugovom g r i v r e d o m  
-- -- --A 
Marija Zubanovit, dipl. ini.  biotehnologije, sumdnik RO 
istraiivatki institut Pliva 
Tehnitko osoblje 
.- 
Ljerka Dolovtak, viZi tehniEar 
Ankica Radol, perotica 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su istraiivanja mehonima rozgmdnje pirirnidinskih 
bazo i lokalizacije pojedinih komponenata katabolitkog sistema u staniccena 
bakterija Escherichia coli. 
Ustanovljena je ovisnost mzgradnje pirimidinskih baza o mole- 
kulamom kisiku. U cijelim stanicama su kcmpamtivna ispitivanja ihhibicije 
s nepermeabilnim agensom, diozosulfanilnom kiselinom, pokazala, do je mz- 
gmdnja pirimidina daleko manje inhibirana od anabolitkog sistema, kojim se 
i z  baza i z  hmnjive podloge sintetizimju pirimidinski nukleozidi i nukleotidi. 
U toku je mzmda prikladne metode izolacije stanitne membmne s ciljem da 
se ustanovi, koje su komponente degmdativnog sistema locimne u membmn- 
skim frakcijama bakterija. 
Na  podrutju istmiivanja hidrol i t i tkih enzima nastavljeno je s 
izolacijom mnije detektimnih enzima i z  f i l tmta kultura mikroorganizama i i z  
citosola eritrocita. 
Tako je i z  f i l tmto kulture Streptcmyces rimosus izolimna do 
sad neopisana serinska proteinaza ovog mikroorganizma, te odredjena njena 
fizikalno-kemijska svojstva, aminokiselinski sastav i osnovne katal i t i tke ka- 
mkteristike. Svoistva alkalne proteinaze, koju u podlogu izlutuje proizvodjat 
bacitmcina, Bacillus lichenifonnis, usporedjena su sa svojstvirna poznatih sub- 
tilizina, dok su za amilazu mikroorganizama 5 .  rimosus nadopunjeni podaci 
o utjecaju iona i specifitnosti. 
Ranije izoliranim peptidazoma i z  humanih eritrocita odredjiva- 
no je specifitnost upotrebljavajuei mz l i t i te  naftilamide kao supstmte. Usta- 
novljeno je da jedan enzim pripada klasi dipeptidil aminopeptidaza Ill, dok 
je drugi aminopeptidaza bez stroge specifitnosti, koja preferim lizin-, fenil- 
alanin-, arginin-, rnetionin- i leucin-A -naftilamid kao supstrat. 

krmijsko istmiivanjo su nadolje pokazala do se za vrijeme i z b l i j e d j i ~ n j a  
listova biljoka aurea varijeteta no intenzivnoj SunEevoj svjetlosti fotosintet- 
ska aktivnost u tilakoidima mote dokazati sve dotle dak se ovi ne mspadnu 
u vezikule. 
U okviru istmiivanjo djelovanjo polutanata na fotosintetski a- 
pamt, studiran je utjecoj kadmija no diferencijaciju kloroplasta. Utvrdjeno 
je da kadmij uzrokuje izblijedjivanje listova, <to je pmeeno kamkteristiinim 
ultmstruktumim projemnama te znatnim smonjenjem sadriaja klomfila i foto- 
sintetske aktivnosti plastido. 
Pmuiovane su neke pojave starenja u euglene u ovisnosti o 
soju, sostavu medijo i osvjetljenju. Pokazalo se da je zelena euglena (div- 
I j i  soj) najvitalnija u usporedbi s njenim pigmentnim mutantama. Procesi sta- 
renja se vrSe br ie  u tami nego na svjetlosti. U starim stanicama prouiavana 
je pojova lipofuscinu sl i in ih pigmentnih uklopina koje su najvjerojatnije pa- 
vezane s procesima mspadanja fotosintetskih pigmenata. 
Publ . 3.1. 117 164 174 175 184 
302 303 
Publ. 3.2. 90 
Ref. 3.4. 67 68 69 70 71 
SERVIS ZA NMR 
U NMR servisu su snimani 'H NMR i IR spektri. Takom 1980. 
gcdine snimljeno je 2014 NMR spektm za sumdnike OOUR-a i 920 NMR 
spektara za ostale korisnike (INA, Pliva, fakulteti, TVA i dr.). Na  IR 
spektrofotometru snimljeno je 1050 spektam za potrebe znanstvenih mdnika 
OOUR-a. 
Asistent 
Biserka Metelka, dip1 .in?. kemije, asistent postdiplomand 
Tehniiko osoblje 
Marija Brozinievit, viZi tehniiar 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Pr mm rada 
lstraiivanje procesa biosinteze proteina, a posebno uloge 
tRNA u tom procesu. Studii intemkcije proteina s tRNA. PraCenje konforma- 
cijskih promjena tRNA f izi tkim i kemijskim metodama. Fotokemija tRNA i 
njenih konstituenata. 
IstraiivaPi i asistenti 
i e l j k o  KuCan, doktor kem. znanosti, v i I i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Vem Gamulin, doktor biol . znanosti, znanstveni asistent 
f e l j ko  JeriEevie, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
(do 15.09.1980.\ 
Ira KuCan, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Jasmina Turk, d ip l . in i .  kemije, asistent (od 22.12.1980.) 
Volonteri 
Marija Podravec, magistar biokem . znanosti, Prirodoslovno- 
matematitki fakultet, Zagreb 
lvana Weygand-Djum;eviC, magistar biol . znanosti, Prirodo- 
slovnomatematiEki fakultet, Zagreb 
Tehnitko osoblje 
-- 
Ljerka &el, v i j i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
-. 
Rad no istmiivanju odnosa strukture i funkcije tRNA u proce- 
su biosinteze proteina projiren je na dvije nove tRNA, tako da se sada mdi 
na ~ R N A ~ Y ~  i ~RNA '~ '  i z  kvasca, te ~ R N A ~ ~ Y  i z  bakterije Escherichia coli. 
Sve t r i  tRNA visoko su proti j tene i z  prirodnog ili kmerci jalno pristupaEnog 
materijala . 
Posebna je painja posveeena studiju prmjena kineti tkih pam- 
metam u reakcijama arninociliranja tRNA, nastalih zbog modifikacija pojedi- 
nih nukleozida u polinukleotidnom lancu. Suprotno ~Eekivanjima, kao i Ees- 
tim pretpostavkma u literaturi, otkriveno je da mnoge rnodifikacije u anti- 
kodonskoj regij i tRNA i u akceptonkorn kmju prvenstveno utjetu na konstan- 
tu asocijacije tRNA i enzima, a ne na katal i t i tku konstantu reakcije amino- 
acilirania. 
U suradnji s Labomtorijem za magnetske rezonancije studimno 
je vezanje spennina i dvovalentnih iona na ~ R N A ~ Y '  i ~ R N A S ~ ' .  Ustanovlje- 
no je do vezanje odredjenog broja molekula spennina na svaku cd ovih tRNA 
uzrokuje stabilizaciiu konfonnacije u okolini antikcdona, te da dovodi do 
stvaranja novih, jakih vezivnih mjesta za dvovalentne ione. Iz toga se moie 
zakljuEiti da oligokationi i dvovalentni kationi zajedniEki stabilizimju kon- 
formociju tRNA, na naEin kako to ni t i  jedan od ovih kationa ne moie Sam 
ut ini t i .  
Publ . 3.1. : 137 168 
Ref. 3.4.  84 85 86 155 300 
Disert . 3.5.  4 
Kolokv. 3.8.  14 66 
I3c NMR SERVIS 
Asistent 
Dmien VikiC-TopiC 
TehniEar 
Dmgoljub Djurajin 
Prikaz izvrienog rada 
. - 
U toku 1980. godine snimljeno je oko 2000 spektam. Prevla- 
davoli su 1 3 ~  NMR spektri, a l i  je bio i razmjemo velik braj 1~ spektarct 
zbog nedostatka adekvatnog rutinskog instrumenta te vrste. Primijenjene su 
sve mspoloiive tehnike rada na sobnim, nii im i viiim tempemturama. Domi- 
nantan je udio spektam snimljenih u okviru istmiivanje na zadacima 512-ova 
I 1  i I! Pored istrai ivab iz nekoliko OOUR IRB-a korisnici su iz INA-e RJ 
Razvoj i istmiivanje, Prirodoslovno-matematiEkog, TehnoloIkog i Fannaceut- 
sko-biokemijskog fakulteta SveuEiliita u Zagrebu, lnstituta za medicinska 
istmiivanja, Zavoda za ispitivanje lijekow, TehniEke akademije KoV, te 
nekih drugih ustanova. 
Ref. 3.4.  3 i  7 
2.8 .  OOUR E K S P E R I M E N T A L N A  B l O L O G l J A  I M E D  I C l N A  
Progmm rada 
-- 
-, 
! Suradnici OOUR-a bave se istmiivonjima u podrutju medicine, 
biologije i sradnih struka. Glovna podrutin intereso su genetika virusa, repa- 
racija genetskih oStetenjo na nivou makromolekula, imunohematologi ja, imu- 
nologija i ek~~erimentalna terapija tumom, imunolo?ka reoktivnost i dijabetes, 
kemijski prenosioci iivEanih impulsa i mehanizam djelovania neurofamako. 
OOUR EBM sumdjuje s JA, famaceutskm, prehmmbenom i naftnm industri- 
jom, te s nekoliko bolnica i klinika. Sumdnici OOUR-a sudjeluju tokodier 
i u nastavi drl~gog i treeeg stupnja. 
- 
Sastav OOUR-a EBM 
- 
Znanstveni sektor 
Pagon labomtorijskih i ivot in ia 
Direktor OOUR-a: dr Danilo Petrovit 
ZNANSTVENI SEKTOR 
Voditelji: dr I. Hr3ak i dr M. Jurin 
IstraiivaEi i asistenti 
- 
b r k a  Benkovit, magistar biol. znanosti, asistent 
Mi l ica Bjegovie, doktor med. znanosti, viTi asistent 
Mi l ivo j  BoraniE, doktor med. znanosti, znanstveni sovjetnik 
Marin blat ,  doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik, 
(do 1.09.1980.\ 
Blanka Burek, doktor med. znonosti, znanstveni suradnik 
f ivan Deanovit, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ana Ferle-Vidovit, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilavac, doktor biokem. znanosti, v i i i  asistent 
Mirko Hadiija, magistar biol. znonosti, asistent 
Ivo HrJak, doktor med. zmnosti, znanstveni savjetnik 
Mislav Jurin, doktar med . znanosti, znanstveni savjetnik 
Slavko Maduna, magistar biol . znanosti, asistent 
Darotea ~ ~ c k - S e l e r ,  magistar biol . znanasti, asistent 
Maja Osmak, magistar biol. znanasti, asistent 
Jasminka Pavelit, magistar biol . znanosti, asistent 
Kreiimir Pavelit, doktor med . znanosti, znanstveni sumdnik 
Danka PeriCiE, doktor med. znanasti, znanstveni sumdnik 
Dmgutin Petmnovit, magistar bial . znanosti, asistent 
Mirjano Petranovit, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
Donilo Petrovii, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol . znanosti, znanstveni sumdnik 
Marko Radaiit, doktor veter. znanosti, v i i i  asistent 
Erika ~alaj-Srnic, doktor kern. znonosti, v i i i  asistent 
Mi l ivoje Sli jeptevit, doktor veter. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Veljko Stonkovii, doktor veter. znanosti, znanstveni savjetnik 
Suzana Slamberger, dip1 .biol., struini asistent 
Viinja Sverko, doktor biol.  znonosti, v i i i  asistent 
l e l j k o  Trgovievit, doktor med . znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Branko Vitale, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Vera Zgaga, doktor agronom . znanosti, v i i i  znanstveni 
surodn ik 
Branimir Jemej, l i je in ik  
Darko Oreikovii, dip1 .veter. 
Adrninistrativni radnici i tehniiko osoblje 
- - ~ .  .~ . ~. - -. ~ . . .  ~ - .- 
Anita Androlii, PKV radnik 
Blanka Antolit, v i i i  tehnitar 
Ljubica b d i e k ,  PKV radnik 
Ljerka Bojkovii, v i i i  tehniiar 
Marija Fiolit, v i i i  tehniiar 
lvanko Fresl, v i i i  tehniear 
Slavica Habui, PKV mdnik 
Mira Hmnilovit, v i i i  tehnitor 
Josip Hrienjak, v i i i  tehnitar 
Zlota JagodiC, v i i i  tehniior 
Katarina Karlo, tehnitar 
Zlatica Tonietie, v i i i  tehniiar 
Ljiljana Kmjcar, v i i i  tehnitar 
Anica MihelEii, v i i i  tehniiar 
Lidija Orianit, rtg tehnitor 
Olga Petnik, daktilograf 
Katica Sisek, PKV mdnik 
Nevenka UjiiE, v i i i  tehniiar 
Ana ?obi i t ,  tehniiar 
Obavljen rad u Znanstvenom sektoru opisan je u okviru sliie- 
det ih  podruEja istraiivanja: 
a\ molekulama genetika i virusalogija, 
bl celulama radiobiologija, 
c\ imunolagija i hematologija, 
d) onkalogija, 
e) dijabetologija, te 
f) neurofarmakologija i neuropotologija . 
MOLEKULARNA GENETIKA I VIRUSOLOGIJA 
Pmgmm mda 
ls tmi iwnje mehanizama popmvka DNA u ozmtenim bakteri- 
jama; viralne konverzije te ispitiwnje antivirusnog djelovanje kemijskih sub- 
stanci na modelu inficimnih stanica u kulturi. 
Prikaz izvrlenog mda 
Sinteza DNA nakon ozmtivanja ultravioletnim svijetlom prou- 
tavana je u divljem tipu bakterije Escherichio coli, te u njenim mutantima 
uvrA, recB, recArecB i recA. Pokazano je da inhibicija sinteze DNA, do 
-- -
koje dolazi odmah nakon ozmtivanja ovisi o funkcionalnosti pradukta gena 
Nastavljena su ispit iwnio fenomena progresivne metabolitke 
inaktivacije kramosoma u azmEenoj bakteri j i  E.coli, i nienim rodiosenzitivnim 
mutantima: uvrA, uvrB, recA, recB, r e c A u v r A T A r e c ~ ,  IexA, recF, recB- 
---- --- 
recCsbcA i recBrecCsbc0. Pokazano je da u inakt iwc i j i  ozraEenag krornoso- 
-- 
ma sudjeluje, pored produkta gena - recA, i prcdukt gena recB. Nadjeno je 
takodjer, da se nedostatak funkcionalnog produkta gena - r e z m o i e  d j e l m i t -  
no kompenzimti uvodjenjem mutacije - sbcA, koja dovodi do ekspresije gena 
recE . 
-
N a  osnovu genetitkih i biokemijskih istmiivanja do40 se do 
otkriea, da "provirus" RNA bakteriofaga uzrokuje izmzitu vimlnu konverziju 
bakterije - dovodi do znaEajnih fenotipskih i genotipskih modifikacija stani- 
ce domatina. lako se molekularne osnove ove konverzije joi uvijek istmiuju, 
svi do soda dobiveni rezultati govore u prilog pretpostavke, da je ovaj t ip 
vimlne konverzije vezan uz odredjene promjene stanitne membrane. 
Pr i l  ikom ispitivan ja imunogenih svojstaw virusa atipiixle kuge 
pemdi, pmizvedenih na linijskoj kulturi stonica bubrega ustanovljeno je da, 
nakon vakcinacije pemdi, dolazi do stvamnja specifiEnih ontitijela, koja u 
potpunosti zajt i tuju i ivot in je kod ponovne infekcije virulentnim, homolognim 
virusom. Kada su navedeni virusi upotrebljeni u sistemu zo ispitivanje imu- 
n~st imulat ivno~ djelovanja peptidoglikan monomem, utvrdjeno je da peptido- 
glikan ima imunostimulotivno djelovanje, ukoiiko je apliciran miSevima tr i  
dana nakon imunizaciie virusima. 
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CELULARNA RADlOBlOLOGlJA 
Progrcm mda 
ih  efekc  to brzih I zt ! bioloik neutrona proizvedenih u 
ciklotronu IRB: specifiEna i nespecifiEna modifikacija efekata zmEenja, m- 
diosenzitivnost normalnih i malignih stanica te celulami aspekti rodiotempije 
tumom brzim neutronima . 
Prikaz izvrienog 
m a  u k 
raizvede 
:l. .I--?. 
rstavl jen' 
klotronu 
. -- -..- 
a su istr 
IRB. Is1 
.z:.,1:-..:. 
?nja te i 
odnosu 
-- I - - - * .  
Na stanicc ulturi nc ni ivanja biolorkih 
efekata brzih neutrona PI nih u c i  ~ i t i v a n  je efekt kisi- 
ka, te efekt f rak~ion imn,~,  UYLU zraEenjc. p lc~ l~ , l cs , le  stanica. Rezultati 
su izraieni kao krivulje preiivljc je i z  nj ih odredjivana relativna bio- 
IoIka efikasnost brzih neutrona u na goma zmtenje. lspitivanja speci- 
fiEne (restauracija) te nespecifiEr~c trrurekciia) modifikaciie efekata zmEenja, 
pokozala su do je ona moguta somo nakon gama zratenja dok se efekti neu- 
tronskog zratenja ne mogu navedenim metodarna modificirati. SliEni rezultati 
dobiveni su ispitivanjem popmvka potencijalno letainih ostetenja, koja se u 
znatno manjoj mjeri mogu popraviti nakon brzih neutrona u odnosu na gama 
zmEenje. Uoteni efekti, kao i smanjeno varimnje senzitivnosti stanica u od- 
nosu na fazu staniEnog ciklusa nakon neutronskog zraEenjo, ukazuju na pred- 
nosti korijtenja neutrona u radio! odredjenih vrsta tumom u adnosu na 
gama zrake. 
Nastovljeno je istraiivanje koncerogeneze, koristeti normalne 
embrionalne stanice, te s druge strone te iste stanice, a l i  tretimne vrlo kan- 
cerogenim metilholantrenom. Na toj je naEin dobiven vrlo pogadan sistem za 
testimnje bioloSkih ogteLenja i pratenje pojave eventualne moligne tmnsfor- 
macije nakon primjene nekih kemijskih ogensa: citostatiko ili koncerogena. 
Rezultati su provjeravani pokusirna na loborotoriiskim iivotinjoma. 
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IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGI JA 
Program ~uda 
lstraiivanje potogeneze alogene bolesti, izutavanje regulocij- 
skih rnehonizarna u lirnfotitkom i krvotvornom tkivv. 
Prikaz izvrienog rado 
-. . - 
U nastavku rada no izutavanju potogeneze alogene bolesti u 
miieva opisani su i analizirani odnosi izmedju funkcija hematopoetskog i imu- 
nolo5kog sustova u alogenim radijacijskim kimemma. Posebno je analiziran 
utjecaj stimuljranih T limfocita na proces aktivacije i diferencijacije matiEnih 
stanica krvotvornog tkiva te usmjemvanje diferencijacije stanica u pmvcu 
gmnulocitopeoze. 
U nastavku mda no izuEavanju procesa regenemcije krvotvor- 
nog tkiva u miieva ozratenih subletalnim dozama X-zmka, nai l i  smo u koi- 
tanoj sr i i  radiorezistentne pluripotentne i usmjerene matitne stanice. Usmjere- 
ne rnatiEne stanice nakon zmtenja bez zastoja nastavljaju svoj diferencija- 
cijski put, dok aktivacija pluripotentnih stanica uslijedi mnogo kasnije. Na- 
dalje, onaliza dinamike stvamnja endogenih i egzogenih kolonija u slezeni 
omogutila nam je da odjeljak pluripotentnih matitnih stanica podijelimo u 
dva funkcionalno odvojena odjeljka i to: odjeljak odgovomn za odriavanje 
konstantnog broja pluripotentnih stanica Zto ujedno predstavlja i regeneracijski 
potencijal, te odjeljak odgovoran zo odriavanje i obnavljanje krvotvornog 
tkiva . 
Nastavljen je rod na izutavanju potogeneze kronitne limfo- 
citne levkemije u l judi. Na i l i  smo da pored uvida u funkciju T limfocita 
raspored pojedinih vrsti rozeta u populaciji B limfocita nam moie dati uvid 
u distribuciju tumorske mase. 
U miieva hiperglikernija uzrokuje slabljenie humomlnog imu- 
noloikog odgovom. Pored toga mirevi s povetanom koncentmcijom ieCem u 
krvi znatno slabije inkorporimju 3~ timidin u svoje limfocite u prisustvu po- 
liklonskih liganada. Za razliku od hiperglikemiinih mileva, milevi koj i  dobi- 
vaju inzulin imaju pojatanu fagocitnu aktivnost i poiaEani humoralni imuno- 
lo ik i  odgovor. 
Opisana je jednostavna metoda za otkrivanje antigena na po- 
vrZini T limfocita pomoiu poliakrilnih plastiEnih kuglica koje sluie kao indi- 
katorski sistern . 
Pratena je prisutnost razl i t i t ih subpopulacija T limfocita u sle- 
zeni miieva ko j i  su dobili EAF. Nadjeno je da ubrizgavanje EAF dovodi u 
slezeni do nakupljanja supresorskih T limfocita. Seeema bolest izazvana alo- 
ksanom reducira broj hernatopoetksih stanica u koitanoj sr i i  u mnoi fazi bo- 
lesti. Medjutirn, nakon dvije sedrnice se hematopoetske stanice adaptiraju na 
dijabeti6rie uvjete i nema viJe redukcije. 
Nastavljena so istraiivanja bolesti krvotvomog tkiva kod kojih 
dolazi u obzir tmnsplantacija koitane srii. Privedene su kraju organizaciiske 
pripreme zn kl in i tku transplantaciju sr i i  u nos. 
Ispitan je utinok i/v injekcijc peptidoglikan~ko~ monmem 
(PGM) izoliranog i z  Brevibocterium divaricaturn na primamu humoralnu imu- 
.- .~ - -. 
nologku reaktivnost rniieva na eritrocite ovce, Salmonellu typhimurium te vi- 
~ 
rus bolesti New Castle. U miieva koj i  su prirnili PGM prije ili poslije injek- 
cije eritrocita povetan je titar hemolizina u serumu. U i ivotinja imunizira- 
nih virusom bolesti New Castle produkcija antivirusnih protutijela bila je po- 
veCana samo kada je PGM bio dot poslije antigena. Nasuprot tome u miieva 
imunizimnih Salmonellom, injekcija PGM nije utjecala na visinu t i tm pro- 
tutijela. T i  rezultati pokaruju do irnunostirnulatomo djelovanje PGM ovisi o 
vrsti antigena i o vremenu njegove primjene. 
Liof i l i r imni pripravak bukterije Streptococcus pyogener .- izmzi- 
to stirnulira produkciju humomlnih protutijela, o l i  samo ako je davan do 4 
dona prije ubrizgavanja antigena (ovt j i  eritrociti l. Vjerojatno se ne mdi o 
direktncm adjuvantnom uEinku, pa t e  se icpitati ut inci  ovog pripravka na 
pojedine populacije stunica koje sudjell~ju u irnunoloikorn odgovow. 
U bolesnika s katatoncm fomlom shizofreniie u toku pogorja- 
nja bolesti izmzito je smanjena reaktivnost limfocita na fitohernaglutinin, a 
u nekih od ovih bolesnika tad je prisutna i reakcija na specifiEni antigen, 
pa je izraiena tmnsformacija limfocita, a postoji i inhibicija migmcije leu- 
kocita. Slitne korelacije klini?kog toka i irnunolojkih parametam opaiene 
su i u bolesnika s hebefrenom formom te u oko 50°/a bolesnika s rezidualnom 
shizofrenijom. Ove su vrijednosti ostajale ovako promijeniene u bolesnika u 
kojih nije, usprkos tempiji, do210 do kliniekog poboljSanja. lako u bolesni- 
ka s poranoidnom i simpleks fonnorn postoje odredjena kolebanja imunolojkih 
pammetam, nije opaiena nikakva korelacija s dinamikom kl ini&ih promjena. 
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lspitiwnje dinamike irnunoloikih i metaboliSkih promjena u o- 
rganizmu s tumorom; ispitivanje antitt~morsko~ ~ t i n k a  b ktrrijskih pripmvaka, 
nekih homona, kombiniranog l i j r ten jo  citostaticima i zmtenjem, te nekih 
novih pottlncijalnih citostatika. 
Prikaz izvrienag rada 
, . . . - . . .~ . . - .. .- .. - 
Broj stanica koje proizvcde hemolizine izrazito je poviien u 
neregionalnirn tvorovima mica u potetnoj fozi tumorske bolesti, a to izostoje 
u pdrutnom limfnom evoru. Uskoro po presocliivanju tumom vrijednosti su 
zrtotno n i i e  od kontrolnih u podnrinom limfnom tvoru, a u kasnijim fozoma 
ttrmorske bolesti to se ispolji i u neregionalnim limfnim tvorovima. Nakon 
davanja stanica neregionalnog limfnog &om u letalno ozmiene primaoce 
prmlukcija hemolizino je bolja nego nakon dovonja stonico norrnolne i i vo t i -  
nje. O i i t o  je da u organizmu s tumorom postoji dovoljno imunoloiki kompe- 
tentnih stanica. 
U bolemnica s karcinomom trupa ili grla moternice, u poEetnoj 
Fozi lijetenja, jednako kao i prije te~apije, vrijednosli transfomacije limfo- 
cita fitohemaglutininom su sniiene, dok su u nekih izostale reakcije na PPD 
(miereno testom inhibicije migracije leukocito). Nadalje, u ovih bolesnica 
je opaieno i prisustvo alfa 2 i beta globulins u znatno vetim kolitinama, dok 
vrijednosti gama globulins rastu s padom vrijednosti indeksa transformacije 
limfocita, i obrnuto. 
U nastavku ispitivanja utinaka bakteriiskih pripravaka na tok 
twnorske bolesti ispitan je utinak liofiliziranog pripravka s l a b  virulentne 
bakterije Streptococcus pygenes. Uoteno je da ovaj pripmvak usporuje rast 
rniijeg fibrosarkoma, bilo da se daje intmvenski, intraperitonejski ili pak 
direktno u tumor. Ponavljanjem doza utinok je io: bolje izmien. U toku je 
ispitivanje direktnag djelovanja na tumor, kao i utinaka putem stimulacije 
imunolo~kog apamta . 
U mileva s presadjenim melanomom, koncentmcija proteina u 
slezeni i jetri se c i k l i t k i  mijenja u toku rasta tumora. Aktivnost kisele fos- 
fataze signifikantno pomste u jetri i u slezeni mno nakon presadjivania tu- 
mom. Medjutim, alkalna fosfataza poraste tek u terminalnoj fozi bolesti. T i  
su rezultati prilog pretpostavci da opoiene metabo1ii;ke promjene znaie pri- 
lagodbu miieva na sve veei tumor. 
lnzulin i glukagon injicirani svakodnevno u velikim dazama, 
snaino kote mst nekih malignih tumora u miieva. Mehanizam njihova utiinka 
odvija se indirektna putem stimulacije svih imunoloikih kompanenti: humoral- 
nog i celularnog tipa imune reaktivnasti te fagocitame spasobnosti makrofoga. 
Stoga se owko  stimuliran organizam svojim imunololkim snagama snaino anga- 
i i m  protiv tumora. 
5 druge stmne nastavili smo istmiivanje uloge inzulina u tumor- 
skom mstu. Podrobnije smo ispitali mehanizam i n  vivo indukcije sinteze imuno- 
reaktivnog inzulina u tumorskoj stanici, te mehanizam prilagodbe tumorske 
stanice na nepovoljne uvjete - kad u organizmu nema inzulina. U bolesnika 
u Hodgkinovom bolejeu ustanovili smo pozit ivnu korelaciju izmedju mzine in- 
zulina u k rv i  i stupnja oboljenja. Posebnu smo pa in ju  posvetili istmi ivanju 
tempije dijabeticnih i i vo t i n ja  s malignim tumorom, jer takve i i vo t i n je  zahtje- 
vaju poseban tempijski tretman. 
M i i e v i  s aplastienim mamamim karcinomom tretirani su zrate- 
njem i ciklofosfamidm, pojedinaEno i u kmb inac i j i .  Nadjeno je do mi iev i  
tretironi zratenjem ugibaju od pluenih metastaza, a mitevi tretirani ciklofos- 
fam idm ugibaju od primamog tumora, ko j i  se nakon faze mirovanja ili i a k  
potpunog nestanka ponovo pojavi i prouzroti smrt domatino. Mediutim, ako 
se ova dva l i jeka upotrebe zajedno s rozmakorn od 4 dana (bez razlike ko i i  
je primjenjen prvi), tada se moie  postiCi i iz l i je tenje i i vo t i n ja  od mamamog 
karcinoma. 
U nastavku sumdnie s EORTC-om testirano je nekoliko novih 
potencijalnih citostatika. N e k i  od t i h  spojeva b i l i  su efikasni u l i j e ten iu  
mijevo s mijeloidnorn leukemijom. 
Spojevi sintetizirani u IRB-u, u pleniminarnim eksperimentima, 
nisu pokazali antitumorsku aktivnost. U IRR-u je takodjer sintetiziran jedan 
hormonski prepamt, ko j i  je na modelu kastriranog mica ~ o k a z a o  estrogenski 
ut inak.  
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lmunoloika reaktivnost dijabetienih i normalnih mijeva tretira- 
n ih  inzulinom, stvaranie hematopoetskih kolonija u dijabetitnim uvjetima, 
rast tumora nakon uzastapne transplantacije u dijabetiEnim miievima, p r m j e -  
ne u koncentracij i  sijalinske kiseline u s e m u  di jabet i tn ih itakora. 
Prikaz izvrienog rada 
Sposobnost stvaranja antitijela kroz fet i r i  tjedna nakan izazi- 
vanja dijabetesa aloksanom u miieva bila je na timus-neovisne antigene 5 .  
typhimur.neito slabija. Istovremeno, na timus ovisne antigene eritrocita ovce 
bila je znatno slabija, dok je sposobnost celularnog odgovora (procjenjena 
reakcijom kolema prativ domatina) bila jednaka u cijelom razdoblju ispitiva- 
nja kao i sa stanicama normalnih miieva. 
Kristalinitni inzulin injiciran subkutano snafno podstife imuno- 
loiku reaktivnost i u dijabetifnim, a l i  i u normalnim miievima (povetava broj 
stanicu koje lute antitijela, te pojatava in vivo fagocitozu, dok dodan u 
kulturu makrafaga ni je doveo do stimulacije aktivnosti makmfago). Ako mzi- 
na glukoze u krvi padne ispod 100 mg/100 ml dolazi do slabljenja imunoloike 
reaktivnosti, i t o  i e  posljedica "neishranjenosti" im~nokom~etentnih stanica. 
lmunosupresiju je izazvala i visoka razina glukoze u k w i  bez obzim na etio- 
lagiju hiperglikemi je (aloksan ili egzogena glukoza) . 
U dijabetitnim se primaocima nakon transplantacije koitcne 
s r i i  i z  nedijabetitnih dovalaca razvilo manje hematopoetskih kolonija. Ako 
se svakodnevno davao inzul in pobol jialo se stvaranje koloni ja . 
Rast metilkolantrenskog fibrosarkoma u dijabetifnim miievima 
bio je usporen. Uzastopna tmnsplantacija ovog tumora kroz tet i r i  genemcije 
dijabetitnih primalaca dovela ie do toga da je tumor rastao tak znatno br ie 
u dijabetitnim, nego u norrnalnim primaocima. Stanice tumom koje su se "pri- 
lagodile" na dijabetitne uvjete rastu brie, imaju sposobnost sekrecije inzuli- 
na i glukagona, te intenzivniju sintezu DNK. 
Signifikantan pad mzine sijolinske kiseline opaien je u seru- 
mu itakom koi i  su primili 100 mg/kg streptozotocina, dok je u itakom koj i  
su primili n i i e  doze takav pad opafen tek 30.-og dana nakon aplikaciie 
dijabetogenog agensa . 
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Program rada 
lstmiivanje ufihka neurofamaka no neurotmnsmitare u mozgu; 
utjecclj l i j ekow na elektriEnu i i v tanu  aktivnost; fiziolagija i patofizialagija 
l ikvora; ueinok neurofonnoko i X zratenjo no transport i oslobadjanje sero- 
tonina i z  trornbocita; utjecaj stresa no neurotmnsmitore i imunoloiku reak- 
tivnost. 
Prikaz ~ izvrienog ~ rado ~. 
lspitano je djelovanje dih~oroerqotoksina ( L  -0drenergiEki blo- 
katorl na nekoliko n~urotmnsmitorskih J mozgv (dopaminergiiki, nor- 
adrenergiiki, $erotoninergit.ki) o poseb ~stav inhibitornog neurotrans- 
mi tom GABA-e. Dobiveni rezultoti p o ~ a z u l u  do vr lo niske doze ovog lijeka, 
primijenjer~e u okutnoni i l i  subakutnorn pokusu, snizuju koncentracijv GABA-e 
te mijenjoju njenu sintezu u IimbiEkim i ekstrapimmidnim rnoidanim struktu- 
rama. Z a  izozivonje ui inoko no ostalim neurotmnsmitorskim sustavima potreb- 
ne su znatno v e i e  doze ovog l i jeka. Dihidroergotoksin je nadalje ubrzao 
pojavu konvulzija izazvanih s blokatorirna GABA-ergiike transmisije te znat- 
no povetoo njihovu ~Eestalost odnosno smanjio ED50 za te l i jekove. Dielo- 
vanje fenokribenzamina, k o j i  je takodjer d. -ad:energi?ki blokator, pa GAB4 
svstav i na konvulzivnu aktivnost razlikovalo se od djelovanja dihidroergo- 
toksina. Rezultati uputuju da d i h i d r ~ e r ~ o t o k r i n  snizuje konvulzivni prag te 
je za to djelovanje vjerojatno odgovorno smanjenje GABA-ergitke transmisije. 
lspitivonje d je lownja  mzl iEit ih vrsta stresa na ncurotmnsmi- 
torske sustave u mozgu, no razinu kortikosteroida u k ~ i  i imunoloiki sustov 
i i vo t i n ja  dalo je naslutiti da se lijekovima ko j i  djeluju na srediinji i i v i a n i  
sustov moie mijenjat i  imunoloika reaktivnost organizma posebno u uvjetima 
stresa . 
U c i l j u  razjainjenja mehanizma oslobadjanja aceti lkolina 
(ACh) pod utjecajem kotiona s antidepresivnim djelovanjem, a u svrhu pw-  
i an ja  indirektnog priloga hipotezi o povezanosti depresivnih bolesti s ko l i -  
nergi ik im sustavom mozga, promatrali smo utjecaj sustavno i lokalno primije- 
njenog wbid i ja  [Rb) na kolinergitku aktivnost u kori  mozga maEke. Podata- 
ka o tome u l i temturi  nema, iako je poznoto djelovanje Rb no neke druge 
transmitome sustave. U preliminarnim pokusima smo na?li do sustavno primi- 
jenjen Rb ( iv.  infuzija) mo ie  povetat i  oslobadianje Ach i z  kore mozga, ?to 
zajedno s porastm amplitude evociranih kortikalnih potencijala ukazuje na 
faci l i t i ranu sinaptitku transmisiju. S druge strane Rb lokalno uveden u super- 
fuzat koo supstituent za kal i j ,  u ekvimolamoj koncentraciji, ne u t je te  na 
otpuftanje ACh i z  kore. Z a k l j u i i l i  srno da postoji veza izmedju kol inergitke 
transmisije u kor i  mozga i antidepresivnog djelovanja Rb, no ostaje pitanje 
da li je djelovanje Rb vezano zo relejna kol inergitke neurone ili je pak 
odmz stimulativnog utjecaja Rb na rnetabolizam dwgih  transmitomih sustava. 
Pokazano je da organofosfatni spojevi b lok im ju t i  kolinestera- 
zu pojatavaju neposredna nakon aplikacije rekurentnu inhibici ju motoneuro- 
no putem depolarizacije Renshow intemeurona. Medjutim, ova depolarizacija 
brza prelazi u depolarizacijsku blokadu intemeurona, i t o  dovodi do smonje- 
n ja  rekurentne inhibici je.  Taj u i inak  organofosfatnih spojeva dade se najve- 
t i m  dijelom pon i i t i t i  a p l i k a c i j a  atropina, ?to ukazuje da Renshaw inter- 
neuroni posjeduju preteino muskarinske a ne nikotinske receptore. 
ls tmiujut i  cirkulaciju cerebmspinalnog likvora p a o t u  3 ~ ~ 0  
pokazali smo, da 3 ~ ~ 0  aplicirana u lateralnu komoru maSke odlazi putem 
kapilara u venozni sustav mozga a ne cirkulira uzdui likvorskog sustava. 
Ovo je daljnji dokaz zo nolu hipotezu da cerebrospinalni likvor ne cirkuli- 
m, nego do postoji slobodna izmjena vode izmedju likvom i kw i .  
Ventrikulo-cistemalna perfuzija s umjetnim l ikvorm koj i  
sadriava test-supstancu velike molekularne tei ine (inulin, dekstmn plavilo) 
koristi se kao najprihvatljivija metoda za izuiavanje sekrecije likvora u moi- 
danim komorama. Mijenjajut i  brzinu perfuzije i hidrostatski tlak u ventriku- 
lama, sustavu pokazali smo, da se vrijednost sekrecije likvom kretu od vrlo 
niskih do vrlo visokih. Buduti da se sekrecija likvora koo aktivni proces ne 
b i  smjela mijenjati pod utjecajem hidrostatskog tlaka i pramjene brzine per- 
fuzije ovo ukazuje da se likvor ne secernim u moidonim komomma kao i to  
se to opienito smatra. 
U vezi s naiim dosada3njim istmiivanjem sudjelovanja serotoni- 
na u patomehanizrnu migrene, pr ik l ju i i l i  smo se kliniikom ispitivanju novog 
antimigrenskog sredstva oksetrona . Radi se o supstanci koja pokazuje prven- 
stveno svojstva "antagonists serotonina", a Pliva je poduzela inicijativu da 
se efikasnost tog lijeka i to  je mogute objektivnije ispita (dvostruko slijepi 
pokus s placebom pod vodstvom prof. F.  HajnJeko s Neuroloike klinike - 
Rebro). N a i  je zadatak da pratima promjene u koncentraciji trambocitnog 
serotonina (5-HT) tijekom takvog tretmana migreniiara. 
Kao nastavak naJe suradnje s Psihijatrijskom klinikom - Rebro, 
ispitan je utjecaj novog antidepresivnog lijeka Clovoxamina na mzinu trom- 
bocitnog 5-HT, na "uptake" tog amino u trornbocite i na aktivnost trobmo- 
citne monoamin-oksidaze u bolesnika s endogenam depresijarn. Po zavrjetku 
obrade serije t ih  bolesnika, usparedit t e  se naii nalazi s k l in i ik im promje- 
nama prema Hamiltonovoj ocjenskoj ljestvici, a zatim otvoriti tempijska i i fra 
kojo 6e omogutiti podjelu i usporedbu bolesnika i z  grupe l i jeienih clovoxa- 
minom s onom l i je ienih amitriptilinom ("klasiini" antidepresivni l i jeki.  
Promjene tmmbocitnog 5-HT pmtene su takodjer tijekom kra- 
niinog davanja uobiEajenih tricikliEkih i novih tetmcikl i tkih antidepresiva 
Ztakorima; tako se doilo do spoznaje o razliiitarn mehanizmu djelownja t ih 
Iijekova. 
Dalje je razradjivano mnije zapaianje da ionizirajvte zraienje 
oslobadja 5-HT iz trombacita. lspitani su svi parumetri o kojima ovisi toinost 
i reproducibilnost rezultata. 
Zapoieta je izrada studi je o sveukupnoj organizacij i medicin- 
ske sluibe za intervencije u slutaju radijacijckih nezgoda u nuklearnoj ele 
ktrani Kriko. 
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POGON LABORATORIJSKI ~IVOTINJA 
Prikaz izvrienog ~ rada 
U proteklorn mzdobljv Pogon je opskrbljivao pokusnim i i vo t i -  
njarna labomtorija OOUR-a Eksperirnentalna biologija i rnedicina, labaratorije 
nekih dwgih OOUR-a u Institutu, kao i neke vaninstitutske laboratoriie 
(Tvornica kernijskih i fannaceutskih proizvoda "Pliva", Zagreb, "Krka", to- 
varna zdravil, Novo Mesto; lnstitut za rnedicinska istmiivanja, Zagreb; 
K l in i ika bolnica "Ozren Novosel", Zagreb; KliniEki bolniEki centar, Zagreb; 
Farmaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb). 
Za potrebe lnstituta proizvedeno je 12000 rniZeva i 2000 jtako- 
ra, a za vaninstitutske potrebe 2470 rnijeva i 800 r;takora. 
Uzgajani su rniievi visokosrodnih sojeva: A, CBA, C3H, C57B1 
i RF te kr i ianci  (C57B1 x CBAI F1 i (C57B1 x AI F1. Od Htakom uzgajani 
su sojevi Wistar i Lewis. 
Za potrebe lnstituta u Pogonu su driani kuniei, rnatke i ovce. 
Voditelj Pogona: Lidija Suman, rnr. biol., asistent 
Tehnicka osoblie: Doloviak Anica, PKV mdnik 
Majtan Ana 
MiholiC Petar 
MoEibob Barica " 
PetmEija Dmgica " 
Skrobot Josipa 
2.9. O O U R  T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  E N E R G I J A  I 
Z A ~ T I T A  
Progmm rada 
-- - 
I 1 
Radne jedinice udriene u OOUR Tehnologija, nukleama ener- 
gija i zaitita imaju slijedeee djelatnosti: 
Znanstveno-istraiivatka dielotnost, primijenjena i razvojna i s -  
tmiivanja u podrutjima: mdijaciono i fotokemija organskih sistema; dorknetri- 
ja fotona, elektrona i netrona; kemija i fizika polimem; zaitita od zrocznja 
i dozimetrija za potrebe nukleome energetike i tehnologije, te za potrebe 
narodne obmne; radijaciona obrada materijala, tehniko ozmtivanja i radija- 
ciona proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozimetara i t i tata;  stan- 
dordizacija i kalibmcija izvom i pol ja zmtenja . 
Znanstveno-istraiivaEka djelatnost, primijenjena i mzvojna is -  
tmiivonja u podrutju koloidne kemije: procesi nastajanja tvnte faze u otopi- 
n i  i ravnoteie; fizitko-kemiiska svojstvo faza u zovisnosti od poiova na gm- 
n ic i  faza, uvjeta nastojanja faza i varijabilnih faktom; pmcesi heterogene 
zamjene i sorpcije mdionuklido; promjene strukture i disperziteta u koloidnim 
sistemima; procesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi s tenzidima. Istm- 
i u j u  se i mzvijaju sistemi ad direktnog interesa za pmksu; sistemi za preti j-  
eavanje voda od mdioaktivnih i drugih kontaminanata; sistemi za deponim- 
nje mdioaktivnog otpoda s tehnologijam premde otpada; koloidno-kemijski 
pmblemi u nukleamoj tehnologiji i tehnologiji nukleamih materijala, sistemi 
s hidrotennalnim prenosom mase. Razvijaju se nove mdiometrijske metode za 
fizitko-kemijsku kamkterizaciju sistema. Razvijaju se sistemi za dekontamina- 
ci ju. 
Znanstvena-istraiivai-ka djelatnost, primijenjena i razvojna 
istmiivanja u f iz ic i  i kemiji polimera; istraiivanja strukture, termitkih, me- 
hanitkih i elektr i tkih svojstava polimera; mzvoj i uvodjenje novih tehnika i 
metoda ispitivanja; obruda podataka mjerenja fizikalnih i kemijskih svojstava 
i korelacija s potrebama pmktitne primjene i pammetam proizvodnje polimem. 
Znanstveno, primijenjena i mzvojna istmiivanja povriinskih i 
taloinih procesa u sistemima koj i  su od interesa u tehnologiji, medicini i 
agrikulturi. Karakterizacija disperznih sistema s obzirom na broj, vel i t inu i 
morfologiju testica, te njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga radne jedinice obavljaju i slijedeee dopunske dje- 
latnosti: znonstveno-obmzovna djelatnost, usluge, eks~ertize, projektimnje, 
organiziranje proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehno- \ 
logije. ' 
I 
Sastav OOUR-a TENEZ 
- - -. . . -- --- 
Labomtorij za mdijacionu kemiju i dozimetriju 
Labomtorij za koloidnu kemiju 
Labomtorij za polimere 
Labolotorii za p aloienja 
Direktor OOUR-a: dr lgor UVOmlK 
U OOUR-u je mdilo 27 istraiivata, 10 tehnitkih sumdnika, 
10 mdnika i 3 administmtivne osobe. Ukupno 50 suradnika. 
Progmm rada 
- -.. - - 
lstmiivanje mehanizama md i i oc i~ !  lv-Rmnijskih procesa u teku- 
t im organskim sistemima. Kamkterizacija, razvoi i praizvadnja kemijskih 
dozimetam za dozimetriju gama-zmtenja i brzih neutrona. lstraiivanja na po- 
drutju mdijacione kemije polimemih sistema. Studije, istmiivanja i mzvoj 
na padrutju zajtite od zmtenja i akc ~vjet ima. Kali- 
bmcija polio zmtenja kobaltnih izvon 00 i 3000 Ci. 
Znanstveno-tehnitki servis zraEenja. 
identalni 
3 zraten 
im i van 
~ j a  aktiv 
rednim \ 
nosti 75 
Istraiivania u padrutju elektronitke mjeme instrumentacije, 
osobita primjena ultrazvuka i optitkag zmtenja u mjemoj tehnici i dijagnostici. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
- 
lgor Dvomik, doktor kern,. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
direktor OOUR-a, voditel j Laboratorija 
Ebiidar Dugonjit, mogistar biokem. znanosti, znanstveni 
asistent 
2elimir Jettie, dip1 . i n i .  kernije, asistent pastdiplomand 
Bmnka KatuJin-Raiem, magistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Dienana Korenika, dip1 .in%. fannac., asistent postdiploinand 
Saveta Mi l jani f ,  dipl. ini.  kemije, asistent pastdiplomand 
Fmnjo Ranogajec, doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Duzan Raiem, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Ebiidar Vojnovii, doktor elektrotehn. znanosti, izv. prafesar 
Zvonirnir Hell, mogistar ker ~ t i ,  "Jugovinil" Kaitel 
Suturoc 
Branko Breyer, doktor fiz. znanosti, "Centor za ginekolofki 
korcinorn" , Zagreb 
Trhniiko osoblie 
Barbara Badel, PKV radnik 
Milan Blaievit, KV  radnik 
Elizabeta Bokunit, PKV radnik 
Ljiljana Fistrit, laborant 
Dmgomir Fron, KV mdnik 
Stefica Grandja, v i i i  tehniear 
Ljudevit Krolj, VKV mdnik 
Stjepon Leinjo, PKV radnik 
lvonko Malec, PKV radnik 
Nikola Peiut, sarnostalni tehnitar 
Marica Plovec, lobomnt 
Stefica Preiec, PKV radnik 
Moriia Rajkovit, v i i i  tehnilar 
Jovanka Sainovit, laborant-operator 
Silvono jtokovit, samostalni tehniEar 
Duian Sundukovit, v i i i  tehnieor 
Vera Veverec, PKV mdnik 
Ostalo osoblje . -. 
Ratko Kitie, skladiitar 
Emestina Mrkonjit, administrativni sekretar i prevodilac 
Josip Zma, knjigovodja 
Prikaz -. ~~ izvrienog radc 
Studirana je radioliza etanolskih otopina klorbenzena v prisus- 
tvu niza mzliEitih sekundarnih akceptora elektrona. Diskriminirani su dopri- 
nosi radijacijsko-kemijskom prinosu cI- iona, G(cI-), i z  disocijativnog zah- 
vata elektrona klorbenzenm, ko j i  potjetu od epitenalnih i solvatizironih 
elektrona. 
Razradjena je spektrofotmetrijska r ra oEitovanje doza 
pomoCu etonol-klorbenzenskog dozimetra. Tom metodam praten je odziv do- 
zimetrijskih sistema u podrutju dozo 10-10.000 Gy. Utvrdjeno je do u cije- 
lom podrutju doza vrijede iste G-vrijednosti, i to  ukazuje da se mehanizom 
oslobodjanja CI- iona ne mijenja s dozom. 
Nastavljeni su radovi no kamkterizaciji dozimetm DL-M3 kao 
sekundamog do~ imet r i j sko~ standards analizom izvora greike pri vizuelnoj 
kolorimetriji i eksperimentima s neutronima terrnalne energije i energije 
14,5 MeV, kao i zratenjem 252 Cf i Am-Be izvom. Analiziran je faktar vri- 
jeme u primjeni DL-M3 za masovnu IiEnu dozimetriju. 
Popularizimna je mdijacijska tehnologija na planu umreiavanja 
polimem, sterilizacije medicinskih potreprtina te u tekstihoj i prehmmbenaj 
industriji. Definirane su osnovne kamkteristike akcelemtom elektrona ko j i  bi 
bio osnovna oprema "Centra za demonstracije, usluge i istraiivanja u radija- 
cijskoj proizvodnji". lzvrjena je procjena perspektiva mzvoja radijacijske pro- 
izvodnje u Jugoslaviji. Na  projektu mzvoia radijacijske tehnologije dobivena 
je preko MAAE tehnitka pomot za nabavku 50.000 Ci 6 0 ~ 0  i izvrjene su as- 
novne projektantske mdnje za kasniju montaiu kobalta u postojeCi uredjaj iz-  
vora zratenja . 
U oblasti zaitite od zmEenja za nukleamu energetiku: izrad- 
jeni su prijedlozi za novi "Zakon o zaitit i od zmtenja i mjerama zo sigur- 
nost nukleamih objekota i postrojenja" za SRH; date su ocjene sigumosti NE 
Kn'ko u vezi so preporukama MAAE i iskustvom akcidenta na NE TMI-2. Na- 
stavljen je md na razvoju TL dozimetrije za potrebe l i i ne  dozimetrije i do- 
zimetrije okoline. 
lstraiivan je utjecaj nekoliko otapala na polimerizaciju stirena. 
C i i j  istmiivanja je bio ustanoviti kako t e  se prisustvo nevelikih kol i t ina raz- 
l i t i t i h  otapala odraziti na gel-efekt kod visokih konverzija. 
Utvrdjeno je da: 
1 .  Prisustvo otapala bitno smanjuje gel efekt. 
2. Bitna razlika u pommetn, topivosti medju otapalima ne 
odmiava se bitno na njihov utjecaj na gel efekt. 
3. Za smanjenje gel efekta znaiainiie je mzrjedjivanje polime- 
ra otapalom t i .  povetanje slobodnog volumena (neispunje- 
nog polimercnn) nego jotina interakcije polistiren-otapalo. 
4. Reakcija prijenosa lanca i smanjenje molekulame tei ine 
u slutaju CC14 doprinosi smanjenju gel efekta. 
U sumdnji s INA-OKI, komercijalni polietilen niske gustote 
cijepljen je sa 2-hydroxy-4-(3-methacryloxy-2-hydroxy-propoxy benzofeno- 
nom, metodom direktnog ozmEivanja gama zrakma 60~0,  a zatim podrvrg- 
nut starenju UV zmtenjem pcnnotu i iv ine lampe. 
Rezultati istrai iwnja svojstva cijepljenog i necijepljenog sta- 
renog polietilena pokazuju vrlo dobru fotostabilizaciju palietilena cijeplje- 
njem. 
Zapoteta su istmiivanje relaksacijskih svojstava polimernih ma- 
terijala dielektritnom spektroskopijom i d~-ugim reloksacijskim metodama. Po- 
Eetna istmiivanja obuhvaCaju kemijski i mdijacijski umreiene nezasitene 
poliesterske smole. 
DovrSen je ~d na istraiivanju i razvaju ultrazvutne dijagna- 
stike so posebnom primjenom u medicini. Nastavljena su istmiivania na mje- 
renjimo porametara optiEkih vodova te je u okviru toga mzvijena jedno me- 
t d o  mjerenja vremena kainjenja i faktom slabljenja. 
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)NU KEI 
Program mda 
A. Osnovna djelatnost je znonstveno-istraiivoEki rod. Sodrfaj 
rada ohvhvata istraiivanja koloidnih sustova premo progromu rada so SIZ II 
no zadatku "Osnovno i usmjereno istraiivanja viiefoznih sistemo". Osnovno 
istroiivan jo imaju za c i l  j utvrdjivanje procesa nastajonja i uravnoteiovonja 
Evrste faze u vodenoj sredini, a usmjerena istraiivanja imoju zo c i l j  utvrdji- 
vanje niza uvjeto relevantnih za rjeiavanje odredjenog problema s definim- 
nan primjenom. Sadriaji osnovnih istraiivanja se nastovljaju na rezultatimo 
istmiivanjo Teiakove koloidne jkole i obuhvataiu: istraiivanja ravnoteia v 
Eistim vodenim otopinama i smjesoma povriinski aktivnih tvari, izuEovanje 
medjudjelovanja tenzido i anorganskog sola, prouEavanje nastajonja koloidne 
Evrste faze i njene transfonnacije te umvnoteiavanja pod zadonim uvjetimo 
uz mzvoj cdredjenih postupoka za istraiivonje promjena u viiefaznim sustavi- 
ma. 
B. Usmjerena istraiivanja polaze od osnovnih istraiivanja ta- 
kovih sistema, ko j i  se u razvijenoj formi direktno primjenjuju ili su kompo- 
nente sloienih primjenljivih sustova. Sadriajno se obradjuju problemi supsti- 
tucije uvoznih komponenata domatim materijalima ( INA i FOTOKEMIKA), 
mzvijaju se postupci, izmdjuju se podloge za investiciono tehniEku dakumen- 
taciju postrojenja koja t e  mdit i  no osnavi vlastitih saznanja i postupaka, 
mzvijaju se tehnoloiki uvjeti za dredjene usvojene operacije (KGK), d r o -  
djuju se uporabne fiziEko kemijske kamkteristike sloienih sustava s ciljem 
iznalaienja uvjeta za usvajanje formulacija flota na osnovi domaeih supstrata 
(LABUD) i razvijaju se modeli za rjegawnje trajnog problema deponimnja 
tehnoloikog radiaaktivnog otpada (NUKLEARNA ENERGETIKA). U svim ovim 
prirnjenjenirn zadacirna polaziita usrnjerenih istraiivanja uokvirena su no one 
elernente prirnjene, gdje je svojstvo vijefaznih sustava u tehnoloikorn rjejenju 
jedna od bitnih kamkteristika. 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
-
Radoslav Despotovii, doktor kern. znanosti, znanstveni 
savjetnik, voditelj Laboratorija 
Marijo Bujan, rnagistar kem . znanosti 
Marika Cebulc, doktor kern. znanosti, viri znanstveni asistent 
Nada Filipovii-Vincekovit, doktor kem . znanosti, v i j i  
znanstveni asistent 
Dorotea ~ a ~ e r - Z i t n i k ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Svetozor Musii, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Boris Subotit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vlasta Tornagit, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
-- 
Ljerka Despotovit, v i j i  tehnitar 
Barica Gaki i ,  pornoini labomnt 
w - s k i  sumdnici 
Vjera Fak, dipl . in i .  Kernijsko fradjevinska industrija,Karlovac 
Blanka Oreikavit, d ip l . in i .  RJ R I  INA, Zagreb 
Lavoslav Sekovanit, dipl. in?. KGK, Karlovac 
Mi lka Sateva, doktor kern. znanosti, RJ R I  IW, Zagreb 
Josip Sipalo-Zuljevit, rnagistar kern. znanosti, lnstitut za 
rnetalugriju iel jezare Sisak, Sisak 
Boiica Suveljak-Sipalo, rnagistar kern. znanosti, Pedagoiki 
fakultet Osijek 
Ranko Wolf, doktor kem. znanosti, red. prof. PMF Sveuiil i i ta 
u Zagrebu 
Prikaz izvrs'ehog mda 
-- 
A.  Znanstveno-istmiivatki rad na proutavanju koloidnih sus- 
tava j'ednostavnih i sloienih viiefaznih sistema rezultimo je u praiirenju zna- 
nja o interakcijarna u ispitivanirn sustavirna, a detal j i  istraiivanja opisani su 
u referencama u prilogu; 
B. Usmjerena istmiivanja su rezultimla u dijelu rezultata, 
ko j i  su ukljuEeni u tehnoloiku dokurnentaciju suradnih RO (INA, KGK); te- 
hnoloiki elaboroti su predani noruEiocirna sumdnih RO (Zajednica elektra- 
privrednih arganizacija Hrvatske); ocjene sigurnosno-tehnoloike dokurnenmcije 
su na razmatmnju kod naruEioca (Nukleama elektmna KrZko); dio pol& 
industrijskih proba je potvrdio visoke upombne vrijednosti proizvoda dobive- 
nih no osnovi naiih rjeienja (KGK, IABUDl a dio istmiivanja je objavljen 
u referencamo u prilogu; Specijalizacije u toku vezane su uz rieivonje kon- 
kretnih problema RO i z  kojih su kandidoti no specijalizaciji. Suradnici labo- 
ratorija sudjeluju u posebnim ekspertnim grupama prema potrebamo no odredje- 
nim zadacima za drujtvenu zojednicu (nukleama energetikal. 
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- 
lstraiivanje strukture, fizikolnih i fizikalno-kernijskih svojstava 
polimem. lspitivanje utjecaja ionizirojuCeg zratenja na polietilen i modifi- 
ciranje polimera mdijacionom cijepljenom polimerizocijom. Primjenjuju se fi- 
zikalne i kemijske metode karakterizacije polimernih moterijala: rendgensko 
difrakcija, termitka analiza, spektroskopske metode, optiiko i elektronsko 
mikroskopija, mehaniika i dielektritka relaksacija. 
IstraiivaEi i asistenti 
-- 
Ivan jmit, doktor kern. znanosti 
Nikola Mazit, magistor fiz. znanosti 
Gomn Ungar, doktor kem. znanosti 
Prikaz izvrienog rada 
Nastovljeno je ispitivanje utjecajo iboizimjuteg zmEenja na 
polietilen i na dugolontane n-alkane. 
lspitivana su svojstva nove heksagonske faze u polietilenu. 
Nostavljeno su struktuma istroiivonja cijepljenog polietilena 
so stirenom i izvt.ieno preliminorna istraiivanjo mehanitkih svojstovo kopoli- 
mero . 
Ispitivan je utjecaj strukture na mehoniEka svojstva smjesa poli- 
ctileno i nekih blok kopolimera. 
Anolizironi su neki opteniti aspekti odredjivonjo toplinskih po- 
mmetara polimera terrnitkom analizom. 
Simulirane su termomehanieke krivulje amorfnih polimem radi 
usporedjivanja s reolnim sistemima. 
Publ. 3.1. 253 28; 289 290 
Publ . 3.2. 5 36 134 142 
Publ. 3.3. 114 115 124 
Ref. 3.4. 223 315 316 319 320 
Progmm ~ rado 
lspitivanje heterogenih mvnoteia, te taloinih procesa, kao 
i t 0  su nukleocija, kristalni mst, agregacija, koprecipitacija, kemijska i f iz i -  
tko transforrnacija tologa. Studii odsorpcije biopolimera na definiranirn model 
sistemimo. Korakterizacija disperznih sistema s obzirom no broj Eestico, te 
njihovu rospodjelu po veliEini, povriinska svojstva i druge karakteristike. Is- 
pituju se sistemi od interesa u biomedicini, tehnologiji i ti ieen ju otpadnih 
voda. 
lstrai ivati  i asistenti 
.~ - ~. - ... - 
Helga FUredi-Milhofer, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Labomtorija 
Vesna bb i t - l van i i t ,  mogistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Ljerko BreEevit, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Vladimir Hlady, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ljepia Komunjer, dip1 . in:. kemije, asistent postdiplornand 
Dmgo Skrtit, dipl. in:. kemije, asistent postdiplotnand 
Rojka RibiE, dipl . in i .  kemije, osistent (zarnjena za vrijerne 
odsustva dr Lierke BreEevit, odn. Vesne 
Bobit-lvaniit) 
TehniEko osoblje 
Miroslava Uzelac, v i l i  tehniEar 
Prikaz izvrjenog mda 
Razradjeni su i interpretimni taloini dijagmmi sistema mokm6- 
na kiselina - solna kiselina/natrijeva luiina, te mije5onog sistema kalci j  
klorid - natrijev oksalat - natrijev fosfat. 
Nastavljena su istmiivanja kinetike toloienja kalci j  oksalata 
raznim tehnikama (kalcij selektivna elektroda, Coulterov brojat testica, rni- 
kroskopija, s t ~ k t u m a  analiza\. Kvolitotivno su protene tmnsformocije virih 
hidrata kalci j  oksalata, a kvantitativno kinetika toloienja kalcij oksalat tri- 
hidrata. Nadjeno je, do uz ostale eksperimentalne uvjete i naEin mijeianja 
odredjuje tip prvonastale faze, kao i brzinu tmnsfotmacije tologo. Utvrdjen 
je mehanizom kristalnog msta kalci j  oksalat trihidmta i odredjeni su adgova- 
mjuei red i konstante brzine reakcije. 
lspitana je adsorpcija neqt ivno nabijenih molekula polisahari- 
do dekstran sulfata (M, 40000) na medjupovrIinu ltalcij oksalat monohidrot/ 
elektrolitna otopina. U tu svrhu je priredjen sitno dispergimni ialog kolci j  
oksalat monohidmta, koj i  je kamkterizimn difrakcijom X zmka, elektronskom 
mikroskopijm, kemijskom analizom i argon - BET adsorpcijom. Nadjeno je 
da adsorpcija dekstmn sulfata ovisi o aktivitetu ~ a 2 +  iona u otopini. Veza- 
nje ~ a 2 +  iona na polianionu dekstran sulfata ispitano je potenciametrijski 
pomoCu kalci j  selektivne elektrode. 
U sumdnji s Department of Chemical Engineering, University 
College, London, ispitivano je kontinuimno taloienje kalci j  oksalata u tzv. 
MSPR (mixed suspension, mixed product removal) kristal izatoru . Brzine nu- 
kleacije i kristalnog rasta su odredjene u uvjetima stabilnog stanja (steady 
state). Nadjeno je da kalci j  oksalat monohidmt (COM) ta lo i i  pri tempemtu- 
rama veEim od 30°c, dok kalcii oksalat trihidmt (COT) to lo i i  kod tempera- 
tura n i i i h  od 25OC. Neovisno o prmjeni  temperature i sastavu taloga brzina 
kristalnog rasta bila je kontrolirana povriinskom reakci jm drugog redo s ob- 
zirom no prezasii.enost (C=(AP - Ksol/KSoL Konstante brzine msta COT su 
veCe od onih za COM, a pri mzliEitim tempemtl~mma mijenjaju se u skladu 
s produktima topljivosti. 
Publ. 3.1. 61 253 
Publ . 3.2. 18 4 1 
Publ. 3.3. 12 50 114 118 
Ref. 3.4. 134 
2.10. O O U R  LASERSKA I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  1 
R A Z V O J  
Program ~ rada 
- 
/'I 1 lstraiivatko-razvojni rad , ,,,R LAIR obuhvata tr i  osnovna 
podruEja: 
- istraiivanja u f iz ic i  laserskih sistema 
- f iziku tankih slojeva 
- razvoj laserskih i optoelektronskih sistema speciialne namjene. 
lstraiivanja u f iz ic i  laserskih sistema odnose se uglavnm no 
ispitivonje mehanizma populacije u izbojimo plinskih srnjesa Plemeniti pl in - 
halogeno prirniesa. 
Takodjer se radi na istraiivanju populacionih mehanizama kod 
TEA C 0 2  losera. 
U okviru fizike tankih slojeva radi se na dizajnu, realizaciji 
i ispitivanju viieslojnih optiEkih sistema. U o v m  podruEju mdi se na razvoju 
interferencionih filtera u sklopu optitkih, optoelektronskih i laserskih uredjaja. 
Razvojno-istraiivaEki rad na podrutju optiEkih, ~~toelektronskih 
i laserskih sistema specijalne namjene usmjeren je na usvajanje laserskih simu- 
latora gadjanja viSih generacija za tenkove i laserskih simulators gadjanja za 
streljatko naoruiar~je. Pored toga mdi se no razvoju komunikacionih laserskih 
uredjaja za prenos digitalnih podataka. I ,, 
lstrai ivati  i asistenti 
-- -- 
Anton Perzin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditeli OOUR Laserska i atmska istmiivanja 
i razvoj 
Vojislav DivljakoviC, magistar elektronike 
Amir DubraviC, dipl .in?. elektronike 
Zdravko Kos, dip1 .in?. elektronike 
Darko Kolarit, magistar elektronike 
Du3an Mochiedo, dipl.  i n i .  elektronike 
Dubravko Risovie, dipl. in?. fizike 
Slavica RistiC, magistar fiz. znanasti 
Karalj Skala, magistar elektronike 
Dunja Soldo, magistar f iz. znanosti 
Krerirnir Svenda, dipl .in?. elektronike 
Kreiimir Tisaj, dipl.ini. elektronike 
Veljko Zgaga, dipl. ini.  elektronike 
Hrvoje Zorc, dipl. in?. fizike 
Marica Zaja, dipl. in?. fizike 
Tehnitko osobl je 
-- 
Vladirnir k r t o l i t ,  v i j i  tehnitar 
Josip Dumbovit, v i i i  tehnitar 
Zdmvko Dundovit, sarnostalni tehnitar 
Jasna Duvnjak, administmtivni sekretar, dip1 .prof. engl . jezika 
Emilija Djurit, tehnitar 
Darko Glas, VKV radnik 
Silva Gvozdanovit, tehniEar 
Velirnir Kolar, v i i i  tehnitar 
Bmnko Kovatevit, tehnitar 
Stanislav Puikarii, v i i i  tehnitar 
Bmnko Ravnie, VKV mdnik 
Zvonko gelendit, tehniEar 
Miroslav Slogar, KV radnik 
Darnir Vori, VKV mdnik 
Prikaz izvrjenog mda 
U sklopu progmma fizike laserskih sistema ispitivan je plinski 
izboj heli ja na tlaku od 1334 Pa i izboj smiese helija (1334 Pa) sa brmom u 
tragovirna i tlakam brorna od 4 Pa. lzmjerene su gustote naseljenosti meta- 
stabila helija i rezonantnih nivoa broma. Metodam dvostruke sonde izmjereni 
su elektr i tni pammetri izboja - temperatum i gustota elektrona. 
Zavrjena je izrada i puiten je u md pulsni C 0 2  laser snage 
10 MW. Nadjena je ovisnost izlazne snage o pritisku, koncentmciji plinova i 
uvjetirna napajanja. 
U labomtoriju za tanke filmove istraiivan je dizajn vizeslajnih 
opt i tk ih sisterna s velikim brojem slojeva. Eksperimentalni md se odnasio na 
realizaciju promiunatih vijeslojnih sisterna napamvaniem u vakuumu. Takodjer 
su vrieni eksperimenti u vezi s metodarna napamvanja novih materijala. 
U sklopu mzvoja laserskih i optoelektronskih sistema specijalne 
namjene nastavljen je razvoj metode za standardizaciju aptoelektronskih uredja- 
ja izradjenih u OOUR LAIR. Projektim se uredjaj za mjerenje pmfila snopa, 
prastome divergencije i snage poluvoditkih lasem, ugradjenih u te OE sisteme. 
U podruEju laserskih i optoelektronskih sistema zavrien je razvoj lasenkog si-  
rnulatom gadjcnja za streljatka naoruianje. Ov i  simulatori su usvojeni u JNA, 
a takodjer i u nekim ani jama prijateljskih zemalja. Zavrieni su istraiivaEki 
mdovi no laserskim simulatorima v i le  genemcije. Uspjeino su prikazani proi- 
zvodi i z  avog podruEja na Military Defence Electronics EXPO, Wiesbaden,l980. 
Takodjer se mdi na madelu uredjaja s matritnim detektoran za 
mjerenje pozicije svjetlog objekta. Razvijen je prenosni uredjaj za aptiEku ko- 
munikaciju i telekomandu, t i j i  je prototip izloien no sajmu EXPO 80 u 
Wiesbadenu. 
Publ. 3.1. 83 84 209 
Publ. 3 .3 .  35 102 
Ref. 3.4. 2 3 213 
Dipl . 3.7. 1 
2.11. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktura i sastav 
- - - .- . -. -- - -
- Glavni direktor: Vojno KundiE, dip1.int. 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvnnko Orlovie, dipl. ecc. 
- v.d. rukovodilac Sektora za financije i mtunovodstvo: Petar 
Fi l ipovit do 18.02.1980., rukovodilac Sektora za finoncije 
i mtunovodstvo: Petar &ri&, dipl. ecc. (od 18.02.1980.) 
- rukovodilac Sektora za opte poslove: Mi lka BaltiE, dipl 
pravnik 
- rukovodilac Sektora za komercijalne poslove: Ljerka Koiuh, 
dipl. ecc. 
- rukovadilac Sektora za tehnitke usluge i investicije: in?. 
Marijan lviE 
- rukovodilac Sektora zaitite i sigurnosti: in?. Antun Gregoran 
- Ief  Sluibe dokurnentacije: Vlasta Topoltie, dipl.prof. 
Brojno stanje 31.12.1980. po sektorirno i sluibama Radne 
zajednice: 
- glavni direktor 1 
- rukovadilac Radne zajednice 1 
- Sektor za financije i raEunovodstvo 24 
- Sektar za opte poslove 19 
- Sektor za kornercijalne poslove 24 
- Sektor za tehnitke usluge i investicije 73 
- Sektor zaItite i sigumosti 22 
- Sluiba dokumentacije 
- poslovi ON0 
SEKTOR ZA FlNANClJE 1 RA~UNOVODSTVO 
U toku 1980. godine Sektor za financije i mtunovodstvo oba- 
vl iao je ove poslove: 
P o s l o v i  f i n a n c i j s k e  o p e r a t i v e  
Financijska opemtiva izvrjavala je svoje redovne zadatke, a 
koj i  su slijedeei: 
a) platni promet 
b) kreditni poslovi (investicije, stambena izgradnja) 
C) pratenje novEanih tokova i pribavljanje sredstava. 
Obavljala je dinanki i devizni platni promet putem SDK preko 
iiro-ratuna, mtuna izdvojenih sredstava. Pmtila je stanje i kretanje novtanih 
sredstava za svaku OOUR i RZ pojedinacno i o tome svakodnevno obavjeita- 
vala. Vodilo je opemtivnu evidenciju o :u pojedinih obveza OOUR-a 
i RZ. 
dospijet 
. Svi naprijed navedeni poslovi su u 1980. godini obavljeni na 
vrijeme i na nj ih ni je bi lo primjedbi od stmne financijskih i drugih inspekcij- 
skih organa, a OOUR (osim LAIR) nisu dolazile u teiko6e nelikvidnosti. 
K n j  i g o v o d s t v e n i  p o s l o v i  
Za svaku OOUR i RZ vodjeno je posebno knjigovodstvo. Po- 
slovne knjige vodjene su natelom aiumosti. Knji ienja su vrjena na osnovi 
vjerodostojnih isprava, koje su prethodno kontrolirane i uredno likvidimne. 
U 1980. godini uvedena su razna ogmnitenja trozenja druStve- 
n ih  sredstava Sto je iziskivalo dosta vremena za uvodjenje odredjenih eviden- 
ci ja i ostvarenje novih anali t i tkih konta. Navedene novine su doSle dosta 
naglo i razne instituciie su i h  razno i tumatile, pa je trebalo provesti dane 
i dane izmedju SDK, poslovnih banaka, SIZ-a za ekonomske odnose s ino- 
zernstvom i drugih. 
Takodjer je doilo do sasvim novog natina platanja inostmnim 
partnerima i uvoznicima, Sto je takodjer iziskivalo ekstm vrijeme i napore. 
Jedna od velikih poslova u 1980. godini povrh redwnih je i 
dioba OOUR-a CIM-a Rovinj-Zagreb, na OOUR CIM Zagreb i OOUR CIM 
Rovinj. S na3e stmne poslovi su obclvljeni i ~redan i  na sud mdi registracije 
OOUR-a . 
. 
Sektor za opte poslove obavljao je tokan 1980. godine: 
1. Pravne poslove 
2. Kadmvske i opte poslove 
3. Kancelarijsko-tehnitke poslove 
Ad 1. U vezi s organizimnjem novog OOUR Centra za istmiivanje mom 
Rovinj Pmvna sluiba poduzela je slijedete radnje: 
- padnesena je prijava predbiljeibe o organiziranju OOUR 
Centm za istmiivanje mom Rovinj 
- podnesena je prijava o zabiljeibi o pokretanju spom protiv 
odluka o organizimnju nove organizacije Centm za istmiiva- 
nje mora Rovinj 
- podnesena je prijava o okontanju spom nakon postignute 
sudske pogadbe kcd suda L g rado u Rijeci 1drvienoi 
ituimnja - podnesena je prijava konst I OOUR-a Centar za istm- 
iivanje mom Rovinj - so svim potrebnim prilozima. 
Ova prijova je podnesena tek 21 . lo .  1980. nakon l donozenja 
Spomzuma o mzgmniEenju sredstava izrnedju Centra za istmii- 
vanje mora Rovinj-Zagreb. No ovun sporazumu takodjer je 
mdila ova sluiba. 
- pored ovog provedena je zabiljeiba udruiivanja OOUR-a 
eksperimentalna biologija i medicina u Poslovnu zajednicu 
zdmvstva gmda Zagreba . 
- pored ovog obavljeni su svi tekuei poslovi, poslovi predvidje- 
ni Programom mda za 1980. godinu, a to su izmde nacrta 
Sarnoupravnog spomzuma o udruiivanju mda mdnika i Statuta 
OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj. 
Ad 2. Od radova na kartoteci pojedinaca zo cdlazak u inozemstva napravljeno 
je slijedeee: 
- usavrjavanje u inozemstvu - dagotovljeno je za mzdoblja od 
1969-1978. god. Joi je potrebno aiurimti za 1979 i 1980. 
- studijska putovanja u inozemstvo - u toku 1980. napmvljena 
je kartoteka pojedinaca koja je obuhvatila razdoblje ad 1969 
do 1975 god. Sada se popunjavaju podaci za 1976. godinu. 
- obavljeni su svi poslovi koji su OOUR dale u zadatak refem- 
di za op6e poslove, a u skladu sa samoupmvnim aktima pa i 
vise ad predvidjenog, a prema nalogu glavnog direktom te 
rukovcdioca Radne zajednice i Opteg sektom. 
- obavljeni su svi tekuti poslovi, i paslovi predvidjeni progm- 
mom mda za 1980. god., a pared toga obavljeni su poslovi 
koji su b i l i  vezani za proslavu 30.god. Instituta. S tim u 
vezi pripremljeni su spiskovi, za srebrne plaketore a djelo- 
m i h o  je vadjena briga oko nabavke i izrade plaketa, znaEa- 
ka, kuvemta i edicija. Zavn'noj fazi proslave mdnici ovog 
sektom mdili su na adaiiljanju pisma i pozivnica zlatnim i 
srebrnim plaketarimo te ostalim uzvanicima u Zagrebu i zemlji. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1980. godine Sektor za kanercijalne poslove obavljao 
je ove paslove: 
Sastavljanje ugovora 
- izvrieni su poslovi oko ugovaronja i evidentimnja ugovora sa 
SIZ za znanost, dornaeirn i inozemnim organizacijama za 
znanstvenoistraiivatke zadatke i usluge. 
P r o d a j a ,  p l a n  i a n a l i z a  
- lspostavljeno je 1156 raEuna za dornaEe kupce, 969 internih 
mEuna i predmtuno RZ i radnih nalogo za izvrienje narudibi, 
te su o tome vodjene potrebne evidencije po OOUR i po ob- 
ratunskim jedinicama, kao i za pmeenje ugovora zo znanstve- 
noistraiivatke zadatke i usluge. 
- lspostavljeni su svi potrebni mtuni i popmtni dokumenti za 
izvoz robe. Obavljeni su svi poslovi na ugovorima, prijedlo- 
zima, predmtunima i obratunima s inozemnim i medjunarodnirn 
orgonizacijoma na ternelju medjunarodnih ugovom. lzmdjeni 
su kvartalni pregledi prihodo ostvarenih i z  svih ugovom po 
obraEunskim jedinicama OOUR. 
- lzmdjeni su financijski izvjejtaji za 1979. god. i za period 
od 1976. -1979. god. po zadacima odnosno projektima ugovo- 
renim sa SIZ za znanost i financijski obmEuni za sredstva pri- 
mljena od SIZ u vidu pomoei za rnagistarske i doktonke mdnje. 
- Sudjelovalo se u izmdi srednjorotnih planova razvoja za 1981. 
-1985. god. za OOUR i kod dogovamnja i uskladjivanja pla- 
nova. Kompletno su izmdjeni odnosno ispunjeni obmsci daku- 
rnentacijske osnove plonova 1981. -1985. god. 
- nacrt za sve OOUR osim OOUR LAIR. Sastavljen je SAS 
o osnovama plana RO IRB za 1981 .-1985. godinu. 
- Sastavljeni su planovi poslovonja za RO IRE za 1980. gadinu, 
a sudjelovalo se kod izrade planovo poslovanja svih OOUR. 
Kao podloge za izmdu plonova poslovanja za 1981. gad. za 
sve OOUR izradjena je procjena ostvarenja prihoda, trorkova 
i dohotka za 1980. god. i izvadjeni su podaci za 1981. god. 
i z  nacrta srednjorotnih planova mzvoja. lzmdjeni su planovi 
za 1981. god. za RZ. 
- lzvrien je mspored stvarnih tmikova RZ i ZT prema elemen- 
tima sa stanjem 31.12.1979.god., izmtunate su razlike za 
privremene obmEune izmedju OOUR za trajkove i RZ i ZT 
za 1980. god., te mspored planimnih troikova RZ i ZT za 
1981. god.lzradjeni su kvartalni pregledi prihoda, rashoda i 
msporedo dohotka i Eistog dohotka po OOUR, usporedba 
izvrienja teku6e gadine s planan i prethodnom godinom. 
U v o z  r o b e  
- Prema nalozima i z  OOUR zatraieno je ukupno 204 ponude i z  
inozemstva. Prispjelo je robe po 179 uvoznih predmeta - op- 
rerne, dijelova i repromaterijala - po nalozima i z  1979. i 
1980. god. ;to obuhwta uvezenu robu, robu kupljenu s kon- 
signacije, gratis pofiljke, poitanske pakete, te pofiljke i z  
inozemstva po medjunaradnim i vojnim ugovorima. 
- Za ukupno 70 uvoznih predmeta opreme, odobrenih u 1979. 
god., a zbog toga :to do 31.12.1979. nisu ocarinjeni, mom- 
lo se ponovno slati zahtijeve na odobmvonje kvartalnog mspo- 
reda rokova uvoza u 1980/1981. god. uz obrazloienja o potre- 
b i  nabavke opreme. Do 18.10.1980.god. kada je obustavlje- 
no redavno carinjenje opreme, uvezeno je robe po 23 uvozna 
predmeta opreme, od 70 gore navedenih predmeta. Sva ostala 
oprema prispjela na carinu poslije 18.10.1980.gad. mom se 
zbog novih restriktivnih mjera uveza slati na reprogramiranje. 
Temeljem odobrenja koja su zatmiena od nadleinih organa 
oprema fto se nalazi no carini bit  Ce carinjena do 31.12.1980. 
god., a financijski ee teretiti 1981 .god., ukoliko sve instan- 
ce izdaju tmiena odobrenja i preporuke. 
- U srpnju 1979. god. zbog restriktivnih vanjsko trgovinskih mie- 
ra Narodna banka Hrvatske ni je redovno prihvaeala prijave o 
zakljuEenom ugovoru uvoza repromaterijala i dijelova za teku- 
t e  odriavanje. Stoga su 62 predmeta, kao prelazni, preneseni 
u 1980.gad.. uz adobrenje RZZR SRH, SlZEOlH prijavljeni su 
kod Narodne banke Hrvatske, naruEeni su u inozemstvu i uve- 
zeni u ovoj godini. 
- U svrhu odobmvanja avansa pram uvoza repromaterijala ne- 
ophodnog za realizaciju izvoznog ugovom OOUR LAIR pod- 
neseni su zahtjevi nadleinim organima i po odobrenju avansa 
za 20 uvoznih predmeta repromaterijala izmdjena je sva pri- 
premna uvozna dokumentacija za podno5enje prijava o zaklju- 
Eenim ugovorima uvoza i doznaEeni su dinanki avansi uvozniku. 
- lzmdjena je opseina dokumentacija u vidu zahtjeva za odre- 
djivanje statusa OOUR LAIR pri SIZ-u za ekonomske odnose 
s inozemstvcm, te je sastavljen Plan potreba deviza za 1981. 
god. za sve OOUR izmdjen je i dostavljen RZZR SRH. 
- lzmdjeni su i prikupljeni svi potrebni dokumenti za aslobadja- 
nje od plaCclnja carine pa su oprema i dijelovi za inv. odria- 
vanje uvezeni u 1980.god. oslobodjeni uvoznih carinskih dad- 
ib ina ili je povmt carine naknadno zatmien. 
- Za sve uvozne poslove likvidimni su mEuni uvoznika, izvrie- 
ne potrebne reklamacije pofiljaka i vadjene su sve potrebne 
evidencije . 
N a b a v a  r o b e  i u s k l a d i i t e n j e  
- Prema nalazima nabavi ispostavljeno je ukupno 4325 nawdibe- 
nica za nabavu materijala s domaeeg tr i i i ta, te za vrienje 
ramih vanjskih usluga. Pmten je tok nabave i doprema na- 
rutenog materijala, te vrsene potrebne reklamacije i urgenci- 
je. lzvrieno je potrebno dopisivanje u vezi pribavljanja po- 
nuda, te zakljutivanje ugovora i prihvaianje narudibi za na- 
bavu robe i usluge. Vodjene su za to potrebne evidencije do- 
bavl jaEa, c i  jena, zakl jutenih ugovora i narudibi po OOUR 
i RZ. Radi ekonaniEnijeg poslovanja nabave nastojalo se, da 
se od OOUR dobiju mjeseEni nalozi za nabavu standardnih 
artikala. 
- Vadjena je evidencija osiguranja institutske imovine, motomih 
vozila i osobnih osiguranja, obnovliene su police i prijavljene 
itete i povrede. Vodjena je evidencija nabavljenih zartitnih 
sredstava poimeniEno za sve osobe zaposlene u IRB. lzdavani 
su bonovi za Xerox i izvrien kvartalni obraEun utroika, te 
izdavani bonovi za druitvenu prehranu uz vadjenje potrebne 
evidencije. lzradjeni su kvartalni obraEuni o koriitenju voznog 
parka po pojedinim OOUR i vodjen utrorak goriva i maziva. 
Vriena je prodaja nekurentnog materijala sa skladiita i otpada. 
- Evidentimno je po OOUR i RZ 6525 ratuna dobavljaEa za . 
domabu i uvoznu robu. RaEuni za domatu robu su kompletira- 
n i  s odredjenan dokumentacijom i svi su proslijedjeni na isplatu. 
Vriene su eventualne reklamacije rafuna, posebno su eviden- 
tirani i obradjeni zo usluge, te predraEuni i njihova plaba- 
nja za osnovna sredstva i Easopise. 
- N a  temeliu narudibi traiena je i nabavljena raba, te dostav- 
ljena u skladiite ili direktno naruEiocu. Vodjene su priruEne 
blagajne za svaki OOUR odvojeno i obraEuni za kupovine ko- 
je se plaEaju gotovinom. 
- Sva nabavljena roba zaprimljena je i uskladiitena: razvrstana 
i sloiena po QOUR i RZ u skladiitu ili odmah izdavana naru- 
Eiocu. Sastavljeni su zapisnici komisije kod reklamacije robe, 
ispostavljeni sv svi skladiini dokumenti, vodjena skladiina kar- 
toteka za danaiu i uvoznu robu po vrstama i OOUR, broje- 
vima su oznaEavana sva nova osnovna sredstva. 
- Vrien je utovar i istovar sve robe koja se dopremala u lnstitut 
ili se otpremala izvan lnstituta i dostavljana je roba i z  skla- 
di i ta u OOUR (komprimirani plinovi, kiseline' i ostali materi- 
jali), te vrien prenos i prevoz raznih aparatum i namjeitaja 
u OOUR-ima. 
T r a n s p o r t  r o b e  i' osoba  
- Dopremano je robcl u lnstitut i otpremana izvan lnstituta,kom- 
biniranim i teretnim vozilima, naruEiocima u Zagrebu ili u 
drugim mjestima Jugoslavije, a radioizotopi su otpremani do 
gmnice s Austrijom, u krugu lnstituta vrien je prijevoz robe 
traktorom . 
- lzvrieni su prijevozi osoba i pojtanskih poiiljaka putniikim i 
kombinimnim vozilima lnstituta u Jugoslaviji. 
- Izvrceni su poslovi oko registracije i tehnitkog pregleda vozi- 
la lnstituta, vriena je svakodnevno kontrola vozila, zatim 
dr iavan je  i pranje vozila, vodjene su potrebne evidencije. 
SEKTOR ZA TEHNI~KE USLUGE I INVESTICIJE 
Pregled radova na kojima su mdnici Sektora TUI mdi l i  u toku 
1980. godine: 
I Odriavanje, popravak, kontrola i adaptacijo objekata, insta- 
lacija, opreme, cesta, stoza, zelenih povrjina i sportskih 
objekata . 
I 1  Razvoj i izmda laboratorijske i dwge opreme 
Ill Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova, te odriavanje 
i popravak strojeva 
IV  lzgmdnja investicionih objekata i instalacije 
I Odriavanje, popmvak, kontrola i adaptaciie objekata, 
instalocije, oprema, cesta, staza, zelenih povrjina i 
sportskih objekata. 
Radnici Sluibe odraivanja (elektritari, vodoinstalateri, bravari, 
l o i a i i  centralnog grijanja) ve t i  dio svog radnog vremena u toku 1980. godine 
proveli su na adriavanju, popmvcima, kontroli i manjim adaptacijama instala- 
ci ja elektrike,'dovoda i odvoda vade, centralnog grijania, plina, komprimim- 
nog zmka, ventilacije, klimatizacije, unutamje i vanjske rasvjete, agregata, 
kompresora, hladnjaia, liftova, elektromotom, tmnsformatom, bajlera, apamtu- 
m, instrumenata, telefona, pumpi, uzemljenja i dr. 
Radnici stolarije mdi l i  su uspjejno (iako u smanjenom broju, 
zbog bolesti jednog stolaral na popmvcima starih vmta, pmzora, stijena, na~ l je -  
I taja i sl., a isto tako se mdilo na izmd predmeta i z  drveta, a prema 
zahtjevima i z  OOUR-a. 
LiEioci su tokom 1980. god~ne prema usvojenan planu izvr i i l i  
bojenje labomtarija i mdnih pmstorija, a osim toga v r i i l i  su IiEenje novih, i 
starih metalnih i drvenih konstrukcija. 
Zidar s pomotnim radnikan obavljao je radove na popravcima 
i adaptacijama u i van institutskih objekata,zatim ugmdjivanje raznih metalnih 
i drvenih konstrukcija, papmvak ogmde i dr. 
U staklopuhatkoj radionici popmvljene su i a d r i a ~ n e  stare, te 
izradjivane nove aparature i pomagala iz  stakla. 
Vrtljarski mdnici (iako skoro svi u poodmaklim godinama i Ees- 
to bolesni) radil i su napomo i uspjeJno na odr iownju i popravcima cesta, sta- 
za, parkiraliita, zelenih povrsina, ogmda, te objekata za sport i rekreaciiu . 
U nj ihow domenu rada ulazilo je svakodnevno EiTtenie i odvoz smeta, a zimi 
Ei3Cenje snijega sa cesta, staza i parkiroliito. Cesto puta su v r i i l i  istovar, u- 
tovar i prijevoz te i ih  predmeto zajedno sa sklodiinim mdnicima, zatim su m- 
d i l i  na iskopu i zatrpavanju rovova prilikom popmvaka cijevi u zemlji. 
Radnice na odriavanju Eistote u objektima izvrii le su svakodnev- 
no ti3Cenje svih radnih prostorija, laboratorijo, hodnika, stubirta i sanitamih 
tvorova sa adnoienjem smeta na deponije za cdvoz. Zbog testih izostanaka 
zbog bolesti (prosjetno 4 Eistotice dnevno) morale su i C i  t is t i t i  njihove radne 
prostorije, i t0 je donekle utjecalo na brzinu i kvalitet i i i ten ja .  
Radnice u praoni rublja obovile su sva potrebna pmnja i glaCa- 
nja donesenih mdnih odijela, kuto, rutnika, zastom i dr. 
U Oporaviliitu na otoku Rabu ove gcdine nisu obavljani nikakvi 
v e t i  mdovi na popmvcima i odriavonju, a i t0  b i  u 1981. gad. svakako treba- 
lo  izvriit i, ako iel imo da nam se dopusti koriitenje objekta. U 1980. gcdini 
obavljeni su samo redoviti mdovi na popravcima i adriavanju objekta i insta- 
lacija, zatim PiSeenje svih prostorija, pmnje i gloEanje posteljina, te prijava 
i cdjova korisnika Oporaviliita. 
Radnici Sluibe adriavanja i to uglavnom elektriiari, vodoinsta- 
lateri, bmvari, stolari, IoiaEi centmlnog grijanjo radili su na izradi i montaii 
manjih novih instalacija elektrika, vodovoda, kanalizacije, plina, komprimim- 
nog zroka, ventilacije, klimatizacije, telefona, grijanja, tmnsfonnatora, me-. 
talnih konstrukcija, namje5taja, vmta, prozoro i dr. 
II Razvoj i izrada laboratorijske i druge opreme 
Radnici radionice za tehniEke usluge u suradnji sa kanstrukteri- 
ma u konstrukcionom uredu radili su u toku 1980. god. na:  
- izmdi i adriavanju prototipnih aparatura, raznih pomagala, metalnih konstruk- 
c i ja i dr.; 
- vriena su razna graviranja i zavarivanja; 
- izmdjivane su i kopirane sheme, dijagrami, skice, gmfikoni i dr., 
- izmdjivane su skice i nacrti prema zahtjevima naruiioca iz OOUR-ova, 
Za izvrrenje svih radova navedenih pad toEka I i II bi lo je 
potrebno obaviti 2947 elektriiankih, vcdoinstalaterskih, bravarskih, staklopu- 
haEkih, stolamkih, I iEi la ik ih i dr. intervencija. Nadalje je abavljeno mdava 
po 636 izvrienih ffidnih naloga, a za i to  je fakturirana OOUR-ima i naplateno 
258.614,60 din. (sama materijal). 
Ukupna iskorirtenost kapaciteta mdianice za tehniike usluge ad 
stmne OOUR-ova i RZ je 100%. 
N a  odriavanju, kontroli, popmvcima i adaptacijama objekata 
i instalacija elektrike, vodavoda, kanalizacije, centralnag grijanja, liftova, 
hladnjata i dr. osim mdnika Sektom TUI angaiimni su i vanjski izvadjaEi, 
specijalizimna paduzeCa i servisi u ukupnoj vrijednosti radova od 
din 2,781.952,90. 
I11 Pmizvodnja i distribucija ukapljenih plinova izvrzena je prema institutskim 
i vonjskim narutiocimo u potpunosti, te je proizvedeno i isporutena ukupno 
21.722 lit. ukopljenih plinova i to za OOUR-ove 19.777 lit., a za potrebe 
vanjskih narueioca 1.945 lit., a za i to  je naplaeeno 35.173,OO din. 
Utroiak po OOUR za 1980. godinu 
---. -. 
1. OOUR CIM 
2. OOUR EBM 
3. OOUR F 
4. OOUR FEP 
5. OOUR FK 
6 .  OOUR IME 
7. OOUR LAIR 
8. OOUR OKB 
9. QOUR TENEZ 
10. RZ - prodaja 
I V  Sluiba investicime izgmdnje radila je u toku 1980. god. na realizaciji 
deset investicionih objekata i mdova i to: R-II,CK-11, CK-I, 8-11, NMR, 
N u i n i  pogon, telttfonski kablovi, hidmnt i dr., te na izmdi investicione teh- 
n i t ke  dokumentacije za TS-ll, Depo RAO, Krilo V, Rovini A u ukupnoj rea- 
liziranoj i isplatenoj vrijednosti od din 11,062.842,OO. Nadalje se radilo na 
t r i  investiciona zahvata na pripremi i izmdi programs, dokumentacije i podata- 
ka u investicione vriiednosti od din. 4,190.000,OO (9-11, CK-11). 
Uz radove na pripremi i realizaciji investicimih zahvata radjeni 
su poslovi i usluge za pet akcija od zajednitkih ili opt ih interesa RO IRB 
ili pojedinih OOUR-ova (Zemljitno-knjiino stonje, Povriine, Urbanistiiki pro- 
gram, Stanovi, ATC, te Nat jetaj  za investicije kod SIZ-ova u vrijednosti od 
11,400.000,00 din). 
U toku rada pojavlj ivali su se problemi i poteikote na objedi- 
njovanju zajedniEkih akcijo OOUR-a, uskladjivanju investicionih propisa, te 
pmvovremeno osiguranje financijskih sredstava. Naroti te poteikote bi le su 
vezane s realizacijom investicija nokon donoienjo Zakono o priyremenoj zabra- 
n i  investiran jo u neprivrednim d jelatnostima. 
Sektor zaitite i sigumosti obovljao je t o k m  1980. godine ove 
poslove: 
S l u t b o  zaSt i t e  na  r a d u  izvri i lo je provjeru znanja i z  teoretskog dijela 
sigumosti na radu za 147 mdnika lnstituta. 
Na perioditne i izvanredne lijeEni.Eke preglede upufeno je 134 
radnika lnstituta. 
Izvrieno je 10 prijava povreda pri radu. Od navedenih povreda 
jedna je bila teio, s obzirom da su se istovremeno ozljedila dva mdniko. 
Pod dozimetarskom kontrolom nalazilo se u toku 1'980. godine 
ukupno 125 radniko. 
Prikaz priml jeni h doza 
- - - 
Doza 0-500 mR 500- 1000 m R 1-5 R iznad 5 R 
Broj osoba 125 - - - 
Sluiba je vri i la kontrolu i evidenciju svih izotopa, vriena su 
topografska snimanja brzina doza, mjerenja kontarninacija poda, mdnih povrii- 
no, zmka i vode. 
Sluiba je vri i la smjeitaj, Euvanje i obmdu cdnosno otklanjanje 
otpadnog mdioaktivnog materijala. 
S l u i b a  z a  z a i t i t u  o d  p o i a r a  intervenimla je na 25dojava poiara u- 
glavnom vez veeih posljedica, kao i na jedan veei poiar, gdje je materijalna 
iteto procjenjena na 30 000 dinom. 
Sluiba je takodjer intervenimla tokom godine kod 20 manjih 
poplava. 
Sekretarijat za unutrainje poslove u vrienju nodzom nod provo- 
djenjem mjem zaitite od poiam u Institutu dao je pozitivnu ocjenu za sve pro- 
pisane i izvrjene mjere. 
S l u i b a  f i z i f k e  i t e h n i E k e  z a i t i t e  vr i i la je kontrolu ulaza i izlaza 
radnika lnstituta, kao i stmnaka, odnosno gostiju. Takodjer je vri i la kontrolu 
ulazo i izlaza svih vazila. 
cuvanje objekata lnstituta kao i vratanka sluiba vriena je u 
t r i  smjene na radne dane i blagdane. 
B i b l i o t e k o  
U protekloj godini aktivnost biblioteke bila je umjerena jednim 
di jelan na vet  zapofete poslave ko j i  imaju dugotmjniji kamkter, te na neke 
nove aktivnosti vezane uz suradnju sa Sveufiliinom knji inican. 
Nastavljen je r d  na kompjutenkoj obradi taropiso kao i na re- 
klasifikaciji knjigo iz  podrutjo fizike. Medjubibliotelna suradnja se znatno 
intenzivirala u smislu sve veteg koriitenja naie periodike, :to nesumljivo po- 
kazuje do knj i in ica postaje izuzetno interesantna za vel iki  krug ustanova i in- 
stitucija u Zagrebu i u zemlji. 
Prvi koraci u sumdnji sa SveuliliJnom knjiinicom rezultirali su 
u dobivanju retrospektivnih bibliografija na odredjene teme koristeti ameritke 
baze podataka, dok su preko Referalnog centm stizali tekuti  kmpjuterski iz- 
vodi i z  Chemical Abstractso. Takdjer u i e l j i  za mdernizacijom vlastitog bi- 
blioteEnog poslovonja pokuioli smo kompjuterizirati podatke o pasudbi tekutih 
Eosopisa . 
U 1980. nabavljeno je i obradjeno 655 knjiga. Prikaz prema 
00UR-ion, je slijedeCi: 
OOlJR CIM 
OOUR EBM 
OOUR F 
OOUR FEP 
OOUR FK 
OOUR IME 
OOUR LAIR 
OOUR OKB 
OOUR TENEZ 
. ... . ~ 
UKUPNO 
Od kontinuacija na koje je knj i in ica pretplotena (78 naslova) 
obrodjeno je 147 svezoka. 
Biblioteka u Rovinju bazim svoj fond no zamjeni tasopisa 
"Thalassia Jugoslavica" so stronim i domatim institucijama. Zamjena se vri i  
sa 280 stranih i 40 d m a t i h  ustanova. 
F o t o l a b o r a t o r i  j 
U toku godine izmdjeno je fotografija raznih formata 3300, 
diapozitivo 1515, i ramih snimanja 2100. 
Pogon  z a  o f f s e t  i u m n o i a v a n i e  
U 1980. kopirano je cca 260.000 kopija na OCE odnosno 
xeroxu, snimljeno 1520 mult i l i t  matrica, i odrtampano offset tehnikom cca 
160.000 otisaka. Na  gegtetneru je takodjer umnoieno oko 280.000 kopija. 
U 1980. godini RO lnstitut "Rudjer Boikovit" izvela je n iz  
aktivnosti u planu ONO.  
Navodimo najvainije: 
lzvrjena je osnovna obuka sa 99 pripadnika CZ i dopunske za 
125 pripadnika. 
Obuka jedinica TO: 
Naie jedinice civilne zajtite utestvovale su u vjeibcma "NiTta 
nas ne smije iznenaditi" na nivou Optine i lnstituta s ukupno 135 pripadnika. 
Posebno je RBK jedinica u dva navmta u~estvovala na nivou Opeine i u lnsti- 
tutu. 
U lnstitutu je izvriena vjeiba pod pretpostavkam Z R A ~ N A  
OPASNOST. U toj v je ib i  na znak uzbune utestvovali su svi r d n i c i  Instituta, 
sve jedinice CZ i TO. Za ovu vjeibu bi la je razmdjena detaljna dokumen- 
tacija. Tom vjeibom ie l j e l i  smo da svakog mdnika upoznamo s njegovim mjes- 
tom sklanjanja u sluEaju zmtnog napada i uvjeibavanje djelovanja jedinica 
CZ RBK, za pruianje prve pomoti, spasavanje i protupoiamom za3titom. 
lzvriena je smotra pripadnika jedinica TO. 
Provjera borbene gotovosti, odnosno pod pretpostavkom tajne 
mobilizacije. Jedinica je fonnirana u planskom roku. 
U toku 1980. god. vriena je nabava nedostajuee opreme m 
jedinice CZ i TO. 
Za aktivnast na planu O N 0  lnstitut je dobio i adredjena pri- 
znanja . 
1978. godine primili smo priznanje od stmne RepubliEkog Ztaba 
civilne zaitite za diprinos pripreme i razvoja civilne zaitite. 
1979. godine primili srno PRIZNANJE RepubliEkog itaba T O  
SR Hrvatske za postignute uspjehe u organiziranju TO i doprinos jatanju ONO.  
Povodom 22.12.1980. godine vod RBK lnstituta dobio je 
PRIZNANJE ad S tab  civilne zaitite gmda Zagreba. Vodu je dodijeljena 
ZLATNA Z N A ~ K A  civilne zaitite koju je u ime voda primila dr Jelka Toma- 
iit vodja ekipe RBK. 
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J. BOJOWALD, C. MAYER-BORICKE: 
Spestm of Protons and Deuterons fmn the L+ 
Interaction d E. = 110-172 MeV 
1°C 
SAVJETOVANJE "RAZVOJ ENERGETIKE JUGOSLAVIJE" 
Opotija, 20.-22.03.1980. 
Prirurtvovoo: V. VALKOVIC 
SIMPOZIJ 0 METODOLOGIJI GEOLOSKOG KARTIRANJA 
Beogmd, 21 .-22.03.1980. 
Prirurtvovoo: V. KUBELKA 
EPS MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE O N  APPLIED PHYSICS AND PHYSICS IN INDUSTRY 
Budimpelto, 23.-25.-3.1980. 
VI  BOSANSKO-HERCEGOVA~KI SlMPOZlJ I Z  -4NFORMATIKE 
Johorino, 24.-28.03. IPBO 
Refemt: n. 8. D~ONOVA-JERMAN-BLA~I~. N. TRINAJ- 
STIC: Algoritmi in  gmfl za generimfe rezonanhih 
oblik molekvlrkih sirtemov 
EPS MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE O N  EDUCATION OF PHYSICS 
Budimpnita, 24.-25.03.1980. 
Prirurtvovao: 8. EMAN 
EPS MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE O N  PUBLICATIONS 
Budimpeztu, 24.-26.03.1980. 
Prirurtvovao: N. URLl 
SIMPOZIJ 0 TEHNOLOGIJI PRERADE NAFTE I PLlNA U ENERGANTE I OSNOVNE PETROKEMIKALIJE 
Zador, 24.-26.03.1980. 
Prirurtvowli: N. BRNICEVIC, H. MEIDER, D. SEVDIC 
Referati: 24. N. B R N ~ E v I ~ ,  0. ZRNIC, J. ZIROLA, D. 
PIAVSlC: Nofin pripmve i impregnacije gma- 
-AI2O3 i kotalititka oktivnort kotolizatom za 
hidroderulfurizaciju nafte 
25. H. MEIDER, 8 .  zRNI~, J. ZIROLA, P.LULIC, 
D. SEVDIC: Utjecoj pmnotom na kotoliti?ku 
oktivnort kotalizotom ra hiddesulfurizaciju 
nafte (HDS) 
Refemt: 26. R. MuTAB~IJA: The Direct lntemction of the 
Active Atanic Beon and the Jorephron Junction 
KONFERENCIJA "FAZNI PRELAZi U MOLEKULARNIM KRISTALIM" 
Eneter, 26.-28.03.1980. 
Prisurtvovoo: G. BAPANOVle 
SiMPOZIJ - MATERIJALNI I DRUSTMNI PAZVOJ SR HRVATSKE DO 2000 GODINE 
Zagreb, 27.-29.03.1980. 
Refemt: 
M. BRANICA, Lj. JEFTlt, V. PRAvDIC, B. 
VOJNOVIC 
27. P. BILJANOVI~, A. OGORELEC, A. SZABO, 
2.  BENDEKOV~~, Li. RADUHA, 0. VOJNOVIC: 
Analizo rtanja elektrotehnifke tehologije u 
SRH i SFRJ i odgmmju t i  prijedlozi 
I V  JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "OTPADNE VODE TEKSTILNE, K O ~ R S K E  I GUMRSKE 
INDUSTRIJE 
Pore?, 1 .-3.04.1980. 
GAMM-TAGUNG 
Zop. Berlin, 8.-11.04.1980 
Referot: Z. JANKOVIC: The Relation between the Con- 
nection in R and of 2-Spinor Spacer 4 
1980. ANNUAL CONFERENCE OF THE CONDENSED MATTER DIVISION OF EPS 
Antwerpen, 9.- il .04.1980. 
Prirurtvovao: 8. PlVAC 
Refemt: 29. 0. PIVAC, E. MBIC: Thermoelectric Power o f  
Amotphour Fe Ni B Alloys 
x 80-x 20 
SPRING COLLEGE O N  THE PHYSICS OF POLYMERS, LIQUID CRYSTALS AND LOW-DIMENSIONAL 
SOLIDS 
Trierte, 9.04.- 20.06.1980. 
G. UNGAR (cd 9.04.-6.05.1980. i 
26.05.- 6.06.1980,) 
OBEZBEDJIVANJE, KORISCENJE I PRERADA NUKLEARNOG GORIVA U JUGOSLAVIJI 
Donii Milanovac, 14.-15.04.1980. 
Prirurtvowa: 
Refemt: 
JUREMA 1980. 
Zagreb, 14.-17.04.1980. 
Prirurtvoval i: M. KONRAD, R. MUTABZIJA 
Referoti: 31. M. KONRAD: Pouzdonort mjernih rezultata kcd 
redundontnih rtruktum 
32. R. MuTAB~IJA: Semiklositni prirtup - vero kla- 
r i tne i kwntne metrologije 
SlMPOZlJ U &ST 80-GODISNJICE PROF. HUGH BLASCHKO 
Dublin, 16.-18.04.1980. 
SlMPOZlJ BlOMEDlClNSKA KlBERNETlKA 
Skopje, 17.-18.04.1980, 
Refemt: 
COLLOQUIO "PROBLEM1 E PROSPETTIM DELL'ACQWCULTURA IN ACQUE SALhnASTRE" 
Gmdo, 18.-19.04.1980. 
35. M. BRENKO: The Settlements of Mussels and 
Oysters in  the Northern Adriatic 
36. f. FILI~, I. POJED: The Breeding of the Bas 
in  Floating Cages. P-ctr of Moriculture in  
lrtria 
POSVETOVANJE ZA OKROGLO MlZO "LIPOSOM, MODEL IN UPORAM" 
Ljubljana, 19.04.1980. 
Prirurtvovola: J. TOMASIC 
Refemt: 37. J. TOMASIC, I. H R ~ K :  Ugmdjivonje psptido- 
glikanrkog monomem u l iprane-utjemi no 
metabclizam i imunortimulatorno ~vojrtvo 
10th EUROPHYSICS CONFERENCE O N  MACROMOLECULAR PHYSICS-STRUCTURE AND MOTION IN 
POLYMER GLASSES 
Noodwijkerhout, 21.-25.04.1980. 
Prirurtvovali: f. JELCIC, N. MASIC F. RANOGAJEC 
RESEARCH COORDINATION MEETING FOR THE COORDINATE0 RESEARCH PROGRAME O N  COMPARA- 
TIVE METHODS FOR THE STUDY OF TRACE ELEMENTS IN HUMAN NUTRITION 
L[ubljona, 22.-24.04.1980. 
Pris~stvowD: V. VALKOVIC 
Refemt: 38. V. VALKOVIC: Analysis of Biological Moterial 
for Tmce Elements Using X-Ray Spectmscopy 
SlMPOZlJ 0 INTENZIVNOM UZGOJU R IM 
Zagreb, 23.04.1980. 
Prirustvowli: M. BOHA~, 2. FILI~, D. LISAC, I. POJED 
Refemt: 39. f. FILIC: Mnrikultum u lstri. Uzgoj lubino i 
kmenica u Limrkan konalu 
SAVJETOVANJE "PROBLEM1 I UNAPREDJENJE MORSKOG RlsARSTVA SFRJ" 
Zagreb, 24.04.1980. 
Prirustvowli: M. BRENKO, f. FILIC, I. POJED 
Refemt: 40. M. BRENKO: Pmblani i rncgwhati mvltalizacija 
uzgoja jkoliako no Jadmnu 
WORKSHOP O N  LOW AND INTERMEDIATE-ENERGY KAON-NUCLEON PHYSICS 
Rme 24.-28.04.1980. 
Prirurtvowo: N. ZOVKO (vcditelj rekcije) 
THE 1980 B~~RGENSTOCK CONFERENCE O N  STEREOCHEMISTRY 
BUrganrtosk, Switzerland, 27.04.-3.05.1980. 
Priwrtvowo: 2.  MJERSKI 
Pester: 41. Z. MAJERSKI: Small Ring Adanantone Pmpllanes. 
2,4-Methano-2,4-dehydmdnnant(1ne 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY SPRING MEETING 
Washington, D.C., 28.04.-1.05.1980. 
Prisudvow~: N. CINDRO 
Refemti: 42. N. CINDRO, M. CATES, D. DRAKE, E. HOLUB 
D. P O ~ N I C :  Resmt Dota of the i4c+ 1 4 ~  
Elmtic Scattering 
43. N. STEIN, N. CINDRO, J.D. MOSES, J.C. 
PENG, J.W. SUNIER, D.M. DRAKE: Study 
of the Reaction 2 4 ~ g  (28Si, 2 4 ~ g ) ~ ~ ~ i  fmm 
66 to 86 MeV 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Rovinj 5.-10.05.1980. 
Lj. BPIBlc, N. BATINA, I. BAUMN, M. 
BRANICA, Di. DRAG~EV!~,  R. DJOGIC, 0. 
HAD~IJA, D. HODKO, L i .  JEFTlC, 0. JELI- 
SAV~IS, M .  JURACIC, L: KLASINC, 
G. KNIEWALD, 5 .  KOZAR, M. LOVRIC, €. 
LUCU. D. MARTIN~IC. M. MILUN. Li. 
Refemt: 
MUSANI, S.  NIKOLIC; M. ORFANO\~I~. J.
PAVl t l i ,  V. PRAVDlC, O. RASPOR, 1. ~ U i l & ,  
L. SIPOS, M. ~KREBLIN, A. SKRIVANIC, V. 
vOJVOD~&, K. VOLODER, M .  Z E L I ~  
D. MARTINCIC: on the ~ i ~ t ~ i b ~ t i ~ ~  T~~~~ 
Metals between Organs of Mytilur gsllopmvinci- 
011s 
SASTANAK 0 EUTROFIKACIJI JADRANA 
Bologna, 6.05.1980. 
THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY MEETING 
St. Louis, 11 .-16.05.1980. 
45. B.E. CONWAY, H. ANGERSTEIN-KOZLOWSKA, 
M. VUKOVIC, J. MOZOTA: Surface Modification 
of Oxidized Ru and l r  Electmder for C12 and O2 
Electrocatolysir by Cyclic Activation 
12th MEETING O N  MAMMARY CANCER IN EXPERIMENTAL ANIMALS AND MAN 
Moortricht, 11 .-14.05.1980. 
Refemt: M. R A D A ~ ~ C ,  s. TOMIC-KULENOVIC, R. 
ROMIC-STOJKOVIC, 5 .  GAMULIN, M. 
BORANIC: Oertmaenic and Anti-Oertmsenic 
" - 
Activity of Non-Steroidal Derivativer of 2.2- 
-Dimethyl-3-Phenylpentenoic Acid (DPPA) 
GERMAN-YUGOSWV SYMPOSIUM O N  ENVIRONMENTAL CHEMISTRY IN AIR AND WATER 
Rovinj, 12-14.05.1980. 
Prirurkovol i: R. BATEL, N. PATINA, I. &4UMAN, Z. 
BO~ICEVIC. M. BRANICA, V. BUTKOVI~.~T. 
cv l rA f ,  8. COSOVIC, ~ j .  DRAG~EVIC, Z. 
FILIC, M. HRS-BRENKO, M. !URACIC, L. 
KLASINC, 8. KURELEC, I. MULLER, W.E.G. 
MULLER, R. MARCEC, D. MARTINCIC, Li. 
MUSANI, 5 .  NIKOLIC, I. NOVAK, M. ORHA- 
NOVIC, M. PICER, N. PICE!, I. POJED," V. 
PRAVDIC, B. RASPOR, 8. RUSCIC, I. RUZIC, 
A. SABLJIC, L. SIPOS, D. SRZIC, V.VOJVO- 
Dl€, G. ZAHN, R.K. ZAHN, D. ZAVODNIK, 
N. ZAVODNIK 
M. BRANICA: Open Probiemr of the Tmce Metal 
Chemistry 
L. KLASINC: F o m t i n ,  m d  Tmnrport of Phctoche- 
mically Pmduced Ozone in the Lower Tmporphere 
R.K. ZAHN, B. KURELEC, W.E.G. MULLER: 
Fate and Action of Avl-Hydrocarbons in Animal 
Cells 
L. BLAU, H. G~~STEN, 2. ~oilhvlC, L. 
KLASINC: Heterngeneour Photommlytic Oxidation 
of Polynuclear A r m t i c  Hydrocorbonr on A~t l f ic la l  
and Airborne Aemrolr 
M. BRANICA, D. KRZNARIC, M. PLAVSI~:  
Canplexation Capacity of Heavy Metals with 
Organic Ligandr Present in  Natuml and Pol- 
luted Water 
T.  CVITA?, C. KLASINC, s. SCHOOF: 
Statistical Evaluation of Photochemically Induced 
Ozone Fomation with Meteorological Variables 
in Crmtio 
Electmchemical Determinatiar of Surfoce Active 
Subrtonaer in  Ncltuml and Polluted Waters 
V. GRKOVIC, I. NOVAK, A. SABLJIC, Z.  
B O ~ I ~ E V I ~ ,  T. CVITAJ. L. KLASINC, G. 
in the Lower ~ h n b ~ h e r e  of z&: 1977-80 
G. HEINRICH, H. GUSTEN, Z. BOZICEVI~: 
Fluorescence Spectroscopic Determination of Air- 
borne Polynuclear Aranatic Hydrocarbons in the 
ppt-Range 
M. J u R A ~ ~ ~ ,  J. Bl%AN, I. MUMAN, M. 
VUKOVI~, V. PRAVDIC: The Chomcteriration 
and Surface Properties of Suspended Matter ond 
Sediments in  Notuml Waters. A Comparative 
Review and Methodologiool Dirwrrion 
8. KURELEC, R.K. ZAHN, M. RIJAVEC, W.E.G. 
M~LLER, S. BRITVIC, G. ZAHN, M.  PROTIC, 
I. MULLER, N. KEZIC. R. BATEL: Induction and 
Inhibition of Benzo(a)pyrene Monwxygenare in 
Fish. Molecular Response to Pollution of Aquatic 
Envinvrment 
L. MART, L. SIPOS: New Sampling Concepts 
for Trace Metol Analysis of Deep Sea Woter 
D. M ~ R T I N ~ I ~ ,  M. STOEPPLER, M.  BRANICA: 
Heavy Metals in the Lim Fjord 
~ j .  MUSANI, Z. KONRAD, H.W. NURNBERG, 
P. VALENTA, M. BRANICA: The Behoviour of 
S a e  Radionuclides of Di- and Trivalent Metals 
in Sea Woter - Humic Acid Systems 
M .  PICER, N. PICER, M .  AHEL, L. STIEGLITZ: 
The Investigation of Petroleum Hydrocarbons and 
Chlorinated H~dmcorbonr in Adriatic Sea by Meonr 
of Gar Chranatogmphy and Moss Spectrmetry 
v. PWVDI~, D. DFAG~EVI~, M. VUKOVIC, 
D. CUKMAN: Mechanism of Interfacial Film 
Formation at the Sea Water-Air Interface and t k  
Kinetics of Its Relaxation 
B. RASPOR, M. BRANICA, H.W. N~~RNBERG, 
P. VALENTA: The Mechonim of Tmce Metal 
Chelate Formotion in Natural Waters 
L. SIPOS, P. VALENTA, H. RUTZEL, H.W. 
N~~RNBERG:  Voltammetric Procedure for the 
Determination of Mercury Tmcer in Notuml 
Waters 
v. i u r ~ i ,  8. Cosov~C, N. MTINA, T. 
NOVAKOVIC: Surfactants in Phytoplankton Culture 
Media. An Electrc*ulcrlyticol Study 
CLOSiNG ROUND TABLE DISCUSSION: FUTURE PLANS AND PERSPECTIVES 
Discussion iwder: V. PRAVDI~ 
SASTANAK VLADIN~H DELEGACIJA MEDITERANSKIH ZEMAUA - IZRADA PROTOKOLA o SPRE~AVANJU 
ZAGADJENJA MEDITERANA S KOPNA 
Atena, 12.-17.05.1980. 
Prirurtvovoo: LJ. JEFTIC (u rartovu dalegacije SFRJ 
18th MEETING OF THE EORTC SCREENING AND PHARMACOLOGY GROUP 
Villejuif, 14.-15.05.1980, 
Pr i ru r tvow~ M. FADACIC 
WORKSHOP O N  ISLET ISOLATION, CULTURE AND CRYOPRESERVATION; 15. JAHRES TAGUNG DER 
DEUTSCHEN DIABETES-GESELLSCHAFT 
Gierren, 15.-17.05.1980. 
Prirurtvovoo: M. SLIJEPCEVIC 
Refemt: 66. M. SLIJEPEEVIC: Effect of X-Irradiation ond 
the Treohent with Insulin on the Immunological 
Rer~cnre of Alloxon Diabetic Mice 
DUNSENTAGUNG '80 
Munchen, 16.-18.05.1980. 
Prirurtvovoo: 
EARLY CLINICAL TRIAL GROUP 
Bruger, 16.05.i980. 
Prisurtvovoo: 
L. KLASINC 
Ill JUGOSLAMNSKI SIMPOZIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Beogmd, 16.-18.05.1980, 
Pr i rur tvo~l i :  N. LJUBESIC, M. WRISCHER 
Referati: 67. N. UUBESIC: Ultmrtruktuma i citokmiirka irtm- 
iivanja krmoplarto retikulo-tubularnog t i p  
68. D. MILICIC, M. WRISCHER: Defektni kozohrki 
roj viruwr moraiko duhctna 
69. Z. ~ F A N A C ,  N. PLESE, M. WRISCHER: SM- 
nifnc uklopinc irometritnog virura pelargonije 
70. M. WRISCHER: Ultmrtruktumo irtraiivanjo lokoli- 
zacije olovcr u biljnim rtonimmo 
71. M. WRISCHER, N. LJUBE$I~, Z. DEVIDE: Ultm- 
r t ~k t v rno  lokol izosi j~ fotorintetske aktimorti u 
plostidima biliako variieteta aurwr 
QUANTUM CHEMISTRY WORKSHOP 
Smolenice, 19:Zi .05.1980. 
Prirurtvovoo: A. GWOVAC 
Refemt: 72. A. GFAOVAC: Gmph Theory, Acyclic Polynomial 
HOMO-LUMO Separation, and Atomic Codel 
INTERNATIONAL CONFERENCE-BIOLOGY AND EVOLUTION OF CRUSTACEA 
Sydney, 19.-23.05.1980. 
Prirurtvovtro: 
Referat: 
Porter: 
Z. h E ~ t l C  
73. 2 .  ~ E V ~ I C :  Revirion of the Collopidoe 
74. Z. STEV~IC: Phylogenetic Tree of the Deapcdo 
Bmchyum 
FIRST EUROPEAN COMMUNITY CONFERENCE O N  RADlOACTlM WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL 
Luxembourg, 20.- 23.05.1980. 
Prirurtvomlo: M. K R ~ A R  
I V  CONGRESS OF THE EUROPEAN NUCLEAR MEDICINE SOCIETY 
V I  CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE MEDlClNA NUCLEAR 
Barcelona, 20.-23.05.1980. 
Prirvrtvovao: S. K A U ~ I C  
Porter: 75. 5. KAUtlC: Pmiluction of 206~i in the "Rudier 
Boikovit" Institute, Zogreb 
II KONGRES SAMZA BlOKEMlJSKlH DRUSTAVA JUGOSlAVlJE 
Beograd, 22.-24.05.1980. 
Prirvrfvovoli~ M.  ABRAMIC, 8. LADESIC, V. MAGNUS, 5. 
SIMAGA, Z. VALINGER, Li. VITALE, 0. 
VUKELIC 
Refemti: 76. 14 0. LADESIC, D. KEGLEVIS: Metobolizam U- C 
-glicina u biljkama Nicotiano Rurtica 
77. V. MAGNUS, S. ISKRIC, S. KVEDER: Metaboli- 
zom triptofona u Ombanche 
78. 2. ZIMAGA, E. KOS: Metobotiznn timino u 
bakterijo Ercherichio Coli 
79. M.  ABRAMIC, M. ZUB~NOVIC, Lj. VITALE: 
lzolacijo i rvojrtm ominopeptidoze i z  hmonih 
eritrocito 
80. 8. LADESIC, J. TOMASIC, 5. KVEDER, I. 
H R ~ K :  Metobolizarn 14C-peptidoglikonrkog 
moncmem u rirowca 
81. Z .  VALINGER, 0. LADESIC, J. TOMASIC: 
Irolacija kom~onente sa N-ocetilmuronil-L-alanin 
omidaznom oktivnoitu i z  remo  
82. Voditelj rekcije "lndurtrijrka biokemijo" - Lj. 
VITALE 
82a. Lj. VITALE, V. TURK, M.  POKORNY: 
Kmplekr hidrolit itkih enzimo S t ~ p t o m y z r  
rimorvr 
-
83. 0. VUKELIC, M. POKORNY, ~ j .  VITALE: IZO- 
Iaciia i r v o j r t ~  ornilare ir fi ltmta kulture 
Streptarycer r e  
Ill BA.LKANSKI BlOKEMlJSKl I B l O ~ l ~ l t K l  DAN1 
Beogmd, 22.-23.05.1980. 
I. KUCAN, 1. KUCAN, V. NOTHIG-LASLO, 
Lj. VITALE 
VEC, I. K U ~ N :  Studies of conformotion and 
Function of Yeast t ~ b t . 4 ~ ~ '  
Saoptenjo: 85. I. K U ~ N :  C-u ~ranritionr in ~ R N A ~ ~ Y  
Studied by High Performance Liquid Chranatogmphy 
86. V. NOTHIG-LASLO, I. WEYGAND-DJURA~E- 
Vie, 2. K U ~ A N :  Strong Sequential Oirlding of 
Spermine to ~ R N A ~ Y '  Studied by Electron Spin 
Resononce Spectroscopy 
SASTANAK JUGOSLAMNSKOG DRUSTVA ZA ZASTITU VODA (Radna grupa ra irptiwnje viruro u vodi) 
Beogmd, 22.-23.05.1980. 
Priwrtvovola: Dj. NOVAK 
CONFERENCE O N  CHROMOSOME DAMAGE AND REPAIR, EMBO LECTURE COURSE 
Godyrund Fiord (krgen), 27.05.-5.06.1980. 
Prirurtvovao: 1. TRGOVCEVIC 
Pozwno predavanje: 87. 1. TRGOV~EVIC, E. s A L A J - ~ I C ,  M. PETRA- 
NOVl t ,  D. PETRANOVIC: Progmmrned Death 
of Esherichia soli After UV Radiation 
SYMPOSIUM O N  NEW DEVELOPMENTS IN THE UTILIZATION OF HEATED EFFLUENTS AND OF 
RECiRCULATlONS SYSTEM FOR INTENSIVE ACQWCULTURE 
Smmgen (NOIWOY), 28.-30.05.1980, 
Prirurtvovoo: N. K E Z I ~  
Refemt: 88. N. KEZIC, B. KURELEC, 5. BRITVIC, M .  
PROTIC, M. RIJAVEC: The Ure of Heoted-Worte 
Waten: Limits Pored by Low Quality Woterr 
WORKSHOP OF THE YUGOSLAV-ITALIAN NORTH ADRIATIC MODELING GROUP 
Venezia, 2.-3.06.1980. 
II MEDJUNARODNI SIMPOZIJ "KOMPJUTOR NA SVEU~ILISTU" 
Cavtot, 2.-4.06.1980. 
Prirvrtvowo: B. OBELIC 
Refemt: 89. 0. OBELIC, V. OBELI~: Kapjvtcska cbmda 
rezultota kod mjerenja aktivnorti tricijo i 14c 
5th WORKSHOP O N  CURRENT PROBLEMS IN HIGH ENERGY PARTICLE THEORY 
&Id Honnef, 2.-4.06.1980. 
Prirurtvovoo: I. ANDRIC 
SASTANAK EKSPERATA ZA MODELIRANJE U SJEVERNOM JADRANU 
Vmezia, 2.-5.06.1980. 
Prirurtvovoli: LI. JEFTIC, M. KUZMIC, T. LEGOVIC 
2nd SYMPOSIUM O N  THE MEDICAL APPLICATIONS OF CYCLOTRONS 
Turk" (Finrko), 2.-5.06.1980. 
Prirurtvovoo: V. VALKOVIC 
Porvono predownje: 90. V. V A L K O V ~ ~ :  Anolyrir of Biological hloterial 
for Tmce Elements Uring X-Roy Spectroscopy 
5th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  ZEOLITES 
Nopoli, 2.-6.06.1980. 
Prirustvovao: 0. SUBOTI~ 
Porter: 91. 0. SUBOTIC, A. GWIOVAC, L. SEKOVANI~: 
On Kinetic Equatiar of Zeolite Cryrtollization 
Refemt: 92. 0. SUBOTI~, I. SMIT, L. SEKOVANIC: A N ~ W  
Methal for Determining the Cryrmlline Fmction 
in Synthetic Zeolites 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SOLUTE-SOLUTE-SOLVENT INTERACTIONS 
Firenza, 2.-6.06.1980. 
Refemt: 93. v. NBTHIG-LASLO, G. JORGENS, A. HOLASEK: 
Capomtive Study of co2+ Binding to Lipoprotein 
(a) and to Low Density Lipoprotein from H m m  
Serum by Spin-Labeling Method 
SASTANAK UNESCO/GESAMP GRUPE 
Zagreb, 3.-5.06.1980. 
EUROPEAN SYMPOSIUM O N  FEW BODY PROBLEMS IN NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 
Serirnbra (Portugal), 3.-6.06.1980. 
I. SLAus 
G. J.F. BLOMMESTIJN, R. van DANTZIG, 1 .  
$LAUS: The d(p,pp)n Reaction ot E -50 MeV P Measured with the Spherical Detector Army BOL 
I. $LAUS: Carclwling Talk (po porivu) 
SAVJETOVANJE JUGOSLAMNSKOG D R U ~ V A  ZA ZA~TITU OD zFA~ENJA "NUKLEARNA ELEKTRANA 
I Z A ~ I T A  OD ZRA~ENJA* 
tateike Toplise, 4.-6.06.1980. 
Refemti: 
f. DEANOVIC. K. ILAKOVAC, K. KOZUTIC, 
V. KUBELKA, V. KUNDIC, K. KVASTEK, 5. 
LULIC, s. MUSIC, A. MRTACNIK 
96. 2. DEANOVIC: Medicinrki arpekt mdioloike 
zaftite nukleamih elektmna 
97. K. ILAKOVAC: Markimnje elernenato nuklmme 
elektmne u akcidentolnim uvjetima 
98. 5. LULI~:  Pregled onalititkih metoda 
99. S. LULI~ :  Radimktivnost poljoprivrednih umrako 
15. KONFERENCIJA JUGOSLAMNSKOG CENTFA ZA KRISTALOGWFIJU 
Bor, 4.-7.06.1980. 
Prirustvovoli: N. GALESIC, B. GRZETA-PLENKOVIC, M. 
HERCEG-RAJA~I~, B. KOJIC-PRODIC, 5.  
MOGUS, M. PALJEVIC, s. POPOVI~, Z. 
RU~IC-TORO~, R. TROJKO 
100. N. GALE~C:  The Crystal Structure of Copoer(1l) 
Complex with o Schiff Bare of Sal i~~laldehide and 
Tetmsubstihlted Pyridine 
6. GR~ETA-PLENKOVI~, s. POPOVIC, B. 
CELUSTKA, 8. ?ANTIC: Crystal Data for AgG. 
Inl-xSe2 and C ~ G a ~ l n ~ - ~ S e ~  
M. HERCEG-RAJA~IC, 6. M A T K O V I ~  P. 
BRONZAN: Structuml Studies of Bir Ethanol-Bis- 
-Ethyl-Bir(diphenyl-phorphinyl) Methyl) Phosphinate 
Cobolt(l1) Perchlomte 
M .  HERCEG-RAJA~I~, M. JLJUKIC: The 
Crystol Structure of 4.7.13.16-tstmoxa-I, I0-diti- 
ocyclooctodecane 
e. KOJIC-PRODIC, 2. RUZIC-TOROS: Stereo- 
chemistry of Nitrogen in Sane Phormaceuticolly 
Related Canpounds 
A. MOGUZ, M. TOPIC: PimelektriEno tempem- 
tuma anoliza krirtalinifnog proha 
M. PALJEVI~, M. TUDJA, Z. BAN: F.~I 
rostov i okridaciio rlitina na ornovi Zr A1 3 
S. POPOVIC, B. KOJI~-PRODI~:  A FORTRAN 
P q m m  for Calculation of the Bmgg Angler 
Compatible with the Spre Gmup Requ imnt r  
i. R U i l ~ - 1 0 ~ 0 ~ ,  B. KOJIC-PRODIC: Cryrtol 
Structure of Sane Novel Theophylline Nucleo- 
rider 
M. SUUKIC, 1. RU~I~-TOROS,  8. KOJIC- 
PRODIC: Cryrtai Structure of NaSrP04. 9H20 
R. TROJKO, Z. BAN: Priredjiwnje i rendgenrko 
irtmiivonje Laverovih far0 u ristemima Hf-Zr-Mo, 
Hf-Ti-Mo, Zr-Ti-Mo, ZrMo-Re, Zr-Mo-W i 
Zr-Mo-Re-W 
7th SYMPOSIUM "CHEMISTRY O N  INTERFACES" 
Noantali-Turku (Finrko), 4.-7.06.1980. 
Prirvrtvowli: R. DESPOTOVII?, Dj. DRAG~EvI~, D. ~ITNIK 
Refemti: 111. R. DESPOTOVIC, 0. MAYER-~ITNIK, N. 
STUBIDR: On Phyrico-Chemical Properties of 
Systems Cmtaining Surfactants 
112. Dj. DRAG~EVIC, V. PRAvDI~: The Dynamic 
Surfoce Tension Phenmena of Soluble and 
Insoluble Surfactant Films 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PARTICLE INDUCED X-RAY EMISSION AND ITS ANALMICAL 
APPLICATION 
Lund (Svedrka), 9.-12.06.1980. 
113. M. BUDNAR, V. RAMSAK, M. RAVNIKAR, 
V. VALKOVIC, I. ORLIC: Gncmtmtion Mearu- 
rements of Micro m d  Mocm bnrt i tuenh in Sane 
B io lq im l  Materiolr 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  XENOBIOCHEMISTRY (BIOCHEMISTRY OF METABOLISM AND 
EFFECT OF XENOBIOTICS) 
Broti.lavo, 9.-13.06.1980. 
Prisustvovao: 8. KURELFC 
Refemt: 114. 8. KURELEC, M. PRO TI^, S. BRITVIC, M. 
RIJAMC: Inhibition of Bezn4a)pyrsna Mono- 
oxigenore by River Water Extmcts 
XXlV JUGOSLAMNSKA KONFERENCIJA ETAN-. 
Priitina, 9.-13.06.1980. 
Prisurtvo~o: 
Refernt: 
N. URLI 
115. N. URLI, D. PEMC, E. COFFOU, B. 
PETROVIC: Malularni prirtup optimirocili irga- 
ranja goriva u l akodn im reaktorima 
WORKSHOP O N  NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS 
Trierte, 9.-20.06.1980. 
VII KONGRES HEMATOI I\NSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Split, 10.-14.06.1980. 
Pr i rur tvo~l i :  J. PAVELIC, K. PAVELIC, B. VITALE 
Refemti: 116. B. JAKSIC, B. VITALE: Komkterirtike membmne 
limfocita periferne krvi u l im fmska  i leukemij- 
rkan obliku kronitne limfocitne lwkwnije 
117. J. PAVELIC, 8. VITALE: Ut jsw j  gana i neutron- 
rkog zmfenjo no hemotopoeru u miiew 
118. K. PAMLl t :  lmunololki mehanizam antitumorikog 
utinka inzulino i glukagono u lijetenju mileva 
r l i m f m a  i l imfa t i tna  leukeniim 
119. B. VITALE, J. PAMLIC, V. BUREK: lrutavrmje 
regulacijrkih mehoniramo krvotvomql tkiva - 
eksperimenmlni prirtup 
1980 SUMMER RESEARCH MEETING O N  ECOLOGY, RENEWABLE RESOURCES AND OPTIMAL CONTROL 
Milano, 9.06.-4.07.1980. 
120. T. LEGOVlt, 5. RINALDI: Periodic Howerting 
Stmtegier for Predator-Prey Syrtwns: a Specioi Care 
IX STRUCNI SASTANAK ~ u b v s m v E N S K l H  PROIZVODJA&~ CEMENTA 
Ohrid, 11 .-13.06.1980. 
Prirurtvovol i: M. LUIC, 8. MATKOVIC 
Rsfemti: 121. M. LUIC, 8. MATKOVIC, S. POPOVIC: ~ t j e c a i  
M a 0  no r t a b i i n ~ t  dikalcij rilikoto 3 
122. B. MATKOVIC, T. GACESA, B. BOBESI~, I. 
GEREK, K. POPOVIC, P. PIV&VIC: Poluindur- 
trijsko pmizvodnjo ekrpanzivnog cementa 
Ill JUGOSLAMNSKA KONFERENCIJA 0 PRlMJENl FlZlKE 
Bled, 12.-13.06.1980. 
Refemti: 
8. ANTOLKOVI~, M. PERI~, K. PISK, B. 
PNAC, S. POPOVIC, M. TURK 
123. B. ANTOLKOWC, I. SLAUS, D. PLENKOVIC, 
P. MACQ, P. MEULDERS: Neutron Energy Depo- 
sition in  Tissue via the Reaction 12~(nmn') 3 
alpha at En= 10-30 MeV 
ZNANITVENI SKUP "SOLARNA ARHITEKTURA" 
Strugo, 12.-13.06.1980. 
U.V. DESNICA, 8. PIVAC, 8. VLAHOvlt: 
Utjecoj koeficijenam aprorpcije i emistie pre- 
mom oprnrbem no efikarnart rada kolektom 
runtevog zratenja 
M .  PER!€, 8. MOLAN: Paznavanje elortitnih 
rvojrtavo rtijeno u tehnologiji pri dobivanju 
naftc i plina 
K. PISK, V. PASAGIC: Odrediivcmje stonja 
vrernena no Jodmnu prirnjenan mrprienja unorad 
radorskog rnopa od povriine mom 
S .  POPOVI€: Primjeno rendgenrke difmkcije u 
irtraiivanju moterijala 
M. TURK, J. MAKJANIC: Odredjivonje fluencije 
i doze neutrono u mijeionom polju gnno i neutron- 
rkag zmtenja 
U. DESNICA 
U. DESNICA: Klimatrko predirpoziciie pojedirlih 
regijo Jugorlwije ro koritenje runteve energiie 
54th CO1.LOID AND SURFACE SCIENCE SYMPOSIUM 
bthlehenl (Pennrylwnio), 15.-18.06.1980. 
Prirurtvovala: J. JEDNA&K-~I%?AN 
Referot: 130. J. JEDNA~~K-BI<L%N, V. PRAVDI~: Adsorption 
Phenaneno on Glorr Surface. I. A Microcalori- 
metric Study of Adsorption of Alcohols on Control- 
led Pore Glorr 
131. F.J. MICALE, A.C. ZETTLEMOYER, H. 
LEIDHEISER, Jr., C.L. CRONAN, M. TOPIC: 
Surfoce Propertier of Ni(OHI2 and N i 0  - Ill. 
Micmporority and Irreversible Water Adsorption 
of N i O  Prepared by Thermal Decomposition of 
Ni(OH)2 
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM MASS SPECTROMETRY IN BIOCHEMISTRY, MEDICINE AND 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 
Milano, 16.-18.06.1980. 
Refemt: 132. D. SRZIC, L. KLASINC: Mars Spectmmetric and 
Flvorimetric Identification ond Determination of 
Polycyclic Aranatic Hydroeorbonr in  Urban Air 
SASTANAK JUGOSIAMNSKO-MADJARSKE POTKOMISIJE ZA ZASTITU VODE RIJEKE DUNAV OD 
TERMALNOG I RADIOAKTIVNOG ZAGADJENJA 
Baio, 17.-19.06.1980, 
Prirurtovao: 5. L U L I ~  (kao €Ian defegacije SFRJ) 
12th ClNP CONGRESS (COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOOICUM) 
GBtehorg, 22.-26.06.1980. 
PrirurtvowIo: D. PERICIC 
Ref ,ot: 133. D. P E R I ~ I ~ :  Ergot Derivotiver and the Seizure Threshold 
4th INTERNATIONAL ,SYMPOSIUM O N  UROLITHIASIS RESEARCH 
Wil l iramrb~r~, 22.-26.06.1980. 
Prirurtvwolo: H. F~~REDI-MILHOFER 
Refemt: 134. H. F~~REDI-MILHOFER, D. SKRTI~,  M. 
MARKovI~, Lj. KOMUNJER: Crystal Gmwth 
and Aggregation of Colcivm Oxalote in High 
Ionic Strenght Solutions 
SIMPOZIJ 0 ETAN-u U POMORSTVU 
Zadar, 23.-25.06.1980. 
Prirurtvovol i: M. JELAVI~, M. KONRAD 
Refemt: 135. D. GAMBERGER, M.  JELAVIC, M. KONRAD: 
Sklopovrko i mikmpmceronko rea1izocii.a za 
zopir porametam mom 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE RESONANT BEHAVIOUR OF HEAW ION SYSTEMS 
Aegeon Sea, 23.-26.06.1980. 
Prirustvovali: N. CINDRO (Clan lnt. Advisory Committee of 
the Conference), R. &PLAR 
Refemti: 136. X. ASLANOGLOU, G. VOURVOPOULOS, D. 
PO~ANIC, E. HOLUB Low Energy Resonances 
in the System 984.12~ 
137. z. BASRAK, P. D ~ ~ C K ,  H. FROHLICH, W. TREU, 
H. VOIT: Search for Norrow Rerononcer in 2 4 ~ g  
through the 1 4 ~  on 108 Collision 
138. N. CINDRO, D.M. DRAKE, J.D. MOSES, J. 
C. PENG, N. STEIN, J.W. SUNIER: Remnont 
Phenanena in 2 8 S i J 4 ~ g  
139. N. CINDRO, E. HOLUB, D. PO~ANIC, D. 
DRAKE, M. CATES: Groa Structure and 
Resonant Behoviour of I4c+l4c Elastic Scattering 
140. R. &PLAR, G. VOURVOPOULOS, X. ASLANO- 
GLOU, D. POCANIC: Seorch for Intermediate 
Resonances in 3 6 ~ r  via the 2 4 ~ g ( 1 2 ~ ,  L132S 
Reoctian 
141. D. POCANIC, G. VOURVOPOULOS, X. 
ASLANOGLOU, E. HOLUB: Resonance Indications 
in the 9Pe+l3c System 
142. G. VOURVOPOULOS, X. ASLANOGLOU, 
C.A. KAFLAS, N. CINDRO, E. HOLUB, D. 
M. DRAKE. J.D. MOSES. J.C. PENG, N. 
STEIN J.W. SUNIER: 30Si Shldied via the 
1 8 0 ( 1 $ ~ , ~ )  and 160(14~,A Reactions 
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELECTRONICS 
Dubrovnik, 23.-28.55.1980. 
Prlrurtvwoo: 8. VOJNOVI~ 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "ENRICO FERMI" - FROM NUCLEI TO PARTICLES 
Varenna, 23.06.-5.07.1980. 
Prirurwwoo: N. KOVA~EVIC 
3. INTERNATIONACES SONNENFORUM 
Hmburg, 24.-27.06.1980. 
Priwrtvovao: 
Refemt: 143. U. DESNICA: The Efficiency of House Heating 
in Different Climatic Regions of Yugoriovio 
SAVJETOVANJE: SASTAVLJANJE PERIOD~~NOG OBRA&JNA ZA RAZDOBLJE I-VI IP80 GOD 
Crikvenica, 25.-27.06.1980. 
17th EUROPEAN CYCLOTRON PROGRESS MEETING 
Korlrruhe, 26.-27.06.1980. 
P~~SUS~MMO: 
Refemt: 
B. MKIC 
144. B. VEKI&, L. HORVATH, V. HORWAT, M. 
VLATKOVIC: Praluctim of 1-123 In Zagreb 
Cyclotmn 
SYMPOSIUM O N  ADAMANTANES IN ORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY 
Potsdm (N.Y.) 30.06.-3.07.1980. 
Prisurtvovw: 2 .  MJERSKl 
Plenamo pdwanjs:  145. 2.  MJERSKI: Adanmmne Pmpellmes 
INTERNATIONAL CONFERENCE "THE EVALUATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-THEORY AND 
PRACTICE 
Dubrwnik, 30.06.-4.07.1980. 
Prirurtvowii: P. COLIC, A. DULCIC, D/. MIUANIC, L. 
REIC, I. RU~IC, I. ZLAUS 
Refemt: 146. I. ZLAUS, A. £LAUS: Q m t i t a t i ~  and Quali- 
tative lndlcotolon, Models of the R cmd D 
System and Science - Technology Policy 
7th TRlESTE CONFERENCE O N  PARTICLE PHYSICS 
Trierte, 30.06.-4.07.1980. 
Prisu~t~vao: I. PlCEK 
7th INTERNATIONAL CONGRESS O N  THE CHEMISTRY OF CEMENTS 
Paris, 30.06.-5.07.1980. 
Prirurtvowo: 
Refemt: 
6. MATKOVIC 
147. 0 .  MTKOVIC, V. CARIN, T. G A C E ~ ,  R. 
HALLE: Reoctlvity of Belita Stabilized by 
Ca5(P04)30H 
llt INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY 
Porir, 1.-26.07.1980. 

















319. G. UNGAR: Hehogonski pnlietilen 
320. G. UNGAR, J. DLUGOSZ: Fino rtwktum i 
mehanilko rvojrtva cijepljenog polietilena 
321. 2. VEKSLI, R. VUKOVIC, V. KURESEVIC, 
D. FLES: lltjecaj nirkomolekulamih otopola no 
temperoturu ortakljenia kopoliem fenilvinil-alkil 
tioertem sunhidridom maleinrke kireline 
SASTANAK ORGANIZACIJSKOG KOMITETA ZA WORKSHOP O N  QUAhTlTATlVE ANALYSIS AND 
5lMULATlON OF MEDITERRANEAN COASTAL ECOSYSTEMS 
RADNI SASTANAK PO POSLOVlMA GESAMP-a U MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, 
IMCO 
London, 12.-14.11.1980. 
Vl l l  ZNANSTVENA KONFERENCIJA "VETERINAPSKA MEDiCiNA 1 BIOTEHNIKA" 
Zagreb, 13.-14.11.1980. 
Refemt: 322. M SLIJEP~EW~. M BORANIC, M .  POLJAK- 
- n ~ A i l ,  M HADPIJA, M f f i ~ A t l e :  USinak 
peludi u h m i  $30 ptodnwt i tetinu labomtorijrkih 
miievo 
A.  SIMPOZIJ JUGOSLAVENSKIH OCEANOGRAFA 
Split, 17.-19.1 1.1980. 
Refemti: 
 VAN^, z. STEVCIC, E. TESKERED~IC, J. 
VIDAYOVIC. I) Z;?VODNiK, N ZAVODNIK, 
323. M AHEL, M. PICER, 8. NAZANSKY: Zogadje- 
nle priobolnog mom mvinjrkql podrutja noftom 
i iljen~m preduktimrr 
324. M. BWNICA: Kencenhocija tmgovo teBih 
rnetola L' Jodmnsknn moru 
325. M. HRS-BRENKO: Komenica Cmrrortrea rp. u 
lslri 
326. Lj. IG I~ :  Antiverpmtivne boje I abroltoi kod 
Rovinio 
327. Li. JEFTIC, J. ~ P A K ,  M. KARABEG, M. 
KUZMI~, T. L E G O V ~ ~ ,  M. ORLIC, B.SEKULIC: 
Mxleliiorlje u CIM-U: Sto smo u6inili i kudo 
idmo? 
328. 0. KLISAVZIC: RadioekoloBo i r tmi iwnjo 
u Virrkao mow 
329. A. JUUIDASIC. D. FUKS: Pdobnort Escherichia 
coli 0 fogo koo indikotom zogadjenjo mom 
-. 
Fekolnim otpupacimo 
M. KARAREG, M. ORLIS: Prikoz djelownja 
tlako rtako no vodortuj Jodranrkog mom, u 
rrekvencijrkoj drmpni 
M. IEGAC, M. I-IRS-BRENKO: Prilog poznava- 
nju rmlsprortmnjo-rju ikolioko (Biwlviaj  u olobim 
z m m o  ijevcmag i clijelo r r ~ d n j e ~  Jalmna 
N. PICER, M. PICER, N MIKAC: Zagodjenje 
priohalfmg moro rovinjrkcg p ~ i i ~ e j o  kl rimnim 
,U9li i kod ;? im"  
M. PLAV~IC, D. KRzNARli, M. EPANICA: 
Karoklrrizahijo morrke vodr adredjivanjem kpo-  
citeta kapl&sirinrjo metola 
I. R U i l t :  Rozvoi honke ocerurcgmfrkih palataka 
u SR Hrvotrkoj 
Z. h ~ v t l t  Dereteronoini mci (Cwr+.rea De- 
cylorki Jodmno - zwienje,  irkotiltavanje, 
zaaita i e!napreiijcnje 
E .  T E S K E ~ ~ E D ~ I C  Kuverni urgoj riho u Jadmnu 
E. TE5KEfiFl)ilt: Eko.lomrka opmvdonort kovernw 
"irJ"j" rilrn 
E .  TESKEFEDIIC, Z .  TE~KEEED~I:, V. KRIU- 
NAC, f. STANCL: Doraai,~; i  ren,ltoti kovernug 
uzgoja ollonrkog lororo (Salmo ~o lo r l  ~~- u Jnrlranu 
J. VIDAKOVIC, D. ZAVODNIK: Bentorkc zojed- 
nicc nn pnrlruiju Popca 
Z .  vUthK,  A.  SKRIVANIC: Ocemogmfrka 
rvojrtvo Jodrano 
D. ZhVODNIK: Bcntorke zajednice podru€jo 
Ojom (otok Creri 
N. ZAVODNIK: Sadriaj proteino I fosfom u 
monkim olgamo o4olice Foiane 
v. VOJVODIC, B. CosovlC: Primjena A.C. 
polorograiije u cdi:djivanju povriinrkl uktivnih 
!"<lri U "Or;, 
SEMINAR: IZRADA GOD~~NJEG PLANA KAO INSTkilh??NTA OSTVARENJA SREDNJORO~NOG P M N A  
RAZVO JA 
Opofijo, 21.-?6.11.17$0. 
2nd INTERMTIONAL CONFFRENCE O N  LOW-LEVEL COUNTING, LOW RADIOACTIVE5 80 
Viroke Totre, 24.-28.11 .i980. 
Prirurtvovao: D. S R D O ~  (elon intemacionolnql k m i t e M  ) 
Referat: 344. D. 5 ~ ~ 0 6  Surface Emission of Alpha Paticler 
fran M3terialr Urtd in Low Level Radimt iv l ty  
Techniques 
HAUPIlAHRESTAGUt4G 1980 DER CHEMISCtBN GESELLSCHAFT DER DDR 
Karl-btoix-Stc-lt, -DR, 2.-4.12.1980. 
Referat: 345. M. SCHOI.Z, J. RiEC,EK IL. KIASINC, I. 
NOVAK: Eine Zuoldnung rlci fintorlektronen- 
spektren der 2,Z'- u ~ d  4.4'-'lipyridylc und deren 
N-oxidc 
SASTANAK P4DPiE GPUPE GESAMP - REVIEW OF THE HEALTH OF T M  OCEANS. UNESCO/IOC 
Porir, 16 -71 12 19?0 
SE-SW ACS SYMPOSIUM O N  APPLICATIONS OF GROUP THEORY AND GRAPH THEORY TO CHEMISTRY 
N?w Orlean., 10.-13.12.1980 
Reforuti: 346. 5.5. D'AMATO. B.M. G~MARC, N.TRINAJSTI~: 
Coefficient Regtrloritier in lrorpectml Molecules 
Porvono predavonje: 347. N. TRINAJSTI~: Groph-Tlieoretisal Enumeratia, 
of ~ e k o l d  Structures 
SASTANAK EKSPEWTA 7A IZVORE ENERGIJE "PI.AVOG PLANA" MEDITERANA 
Sophia AntiD?lii, 15 -16 17 19BO. 
Plirurtvovem: N. URLl 
SAVJETOVANJE: NOVl K E ~ I M  TRANSPORTA U MEDJUNARODNOJ R O W J  RAZMJENI 
opotijo, 17. . -1a.12.19~0~ 
SAVJETO\lAPIJE: DISCIPLINSKA I MATERIJAI.NA ODGOVORF!OST U OOUR KROZ PRAKSU 
Zogrrb, 19.-10.12.IYIIO. 
I. SASTANAK R A M  GRUPE GESAMP-o (Gnjps ekspemta Ujedninjenih n o r d o  ro motatvenrr 
orpeke rogadjiwnjo nlorn) ZA IZRADlJ STUD14 0 SIANJU ZAGADJENOSII SVJFIFKIH 
MO4A 
lnleruniwrzitetrki centor, Dubrovnik, 22.- 24.02.19110. 
Lj .  MUSACII 
0 .  WSPOK 
L. SIPOS 
4. GERMAN-YUGOSLAV SYMPOSILJM O N  ENVIRONMENlAL CHFMPSTR'I' IN AIR AND WATER 
Rovini, 12.-14.05.1980. 
THE EVALUATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-THEORY AND RACTICE, UNDER 
THE PATRONAGE OF UNESCO 
Dubrovnik, 30.136.-4.07.1980. 
Orqanirasiirki odbw: A. DULCIC ( ta inM 
6 SASTANAK GRUP5 GESAMP-o ZA IZPADU STUDIJE 0 STANKI ZAGhnJEWOSTl 
SVJETSKIH MOPA 
I n ~ t i t u l  "Rudjer '~:kovit", Zagreb, 3.-5.06 1980. 
7. 3rd AORIATIC MEETING O N  PARTICLE PHYSICS 
Dubmvnik, 3.-13.09.1980. 
OOWR Fizika 
I. ANDWI~ (rekremr rormnka) 
I. DADI€ 
M. MARTlNiS 
K. PISK 
N. ZOVKO (koordlnafor ulrtnnka) 
8 .  INTCRNATIONAI SYMPOSIUM PROTEINASES AND THEIR INHIMTOPS STRUCTVRE, 
FllNCTlON AND AWLIFD ASPECTS 
Porforo?, 29.09.-3.10.1980. 
V .  TIIPK 
L j .  VlTAlE 
M. KOPlTAll 
I .  KREGAR 
2. RAKER: 
Doprinor teori j i  Cotrlmhovog medjudielovonjn o d v o i c r l i t n b  i troCertiinini rirtemima i njena 
primjeno na Coular~hrki rorcjep deulerona r nirkcenergcktin, mionimo 
fnrtitut "Rudjer b ikov ie" ,  SvsuEili;tr u Zoorrhu, 25.02.1980. 
20 C izvtovonie wk ih  truktum u kontinuumu je r  re 'Mg n&leornim rpokciirtn;~ 1 2 C ( 1 2 ~ , ~ )  Ne, J 1 7 ~ ( 1 2 ~ ,  p ~ 2 3 ~ ~  te 1 0 B ( ~ ~ b i ,  1 4 ~ ) ~ ' ~  i h ( 1 4 N , d  )ZON=* 
lnrtitut "Rudjcr BoikoviC", SvcuGli i tc u Zagreb", 22.07.1980. 
R. BRAKO: 
Opt i tko  rvojstw sloienih tvori 
Prirodo.lavna-n,~tematiikl fokvltet, SveuiiliZta u Zagichu, 23.10. I%@ 
V. GAMULIN: 
V. HORVAT: 
Mjerenjo imperlrrccije rrebrne i srebro/siebroi<didne elrktmde 
Prirodorlovno-motez:otitki fokultet, Sveueiiijte u Zog~ebu, 3.12.1'980. 
D. KIRIN: 
Dlouniko kr i r ta lnr  rejetkc fumno 
SvcuEiliile u Lojiiebu, 14.02.1960 
Fotoelektmnrki rpaktri monoruprtituimnih bcnreno, naltoleno i or>lmccno 
Prirodorlovno-matematitki fokultet, Sveuti l i j te u Zagreb". 27.11.1Q80. 
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Konporativna bic!.mnija pnrnrila, l k .  god. 1979/80., 111 rtuponj 
, * * + *  Biokemija krenobiotii,n, ii. ,i,,i. i979/RO., Ill rtupanj 
Mr M .  KIJZMIC 
prcdarat Sveuiiliita u Zogrebu 
,*+**, MotematiEko rnodelimnje d i m i k e  vodmih maul, ik. god. 1979/80., 111 rtvpanj 
-~ ~ ---.- . 
Ovaj kolegij odriovclju rajedno dr D. Keglevit i dr 5. Kveder 
+ .* Ovoj kolegij odr iowjv  rajedno dr L. Klorinc i dr 2.  Mokri t  
* * *  Ovoj kolegij odriuvaju rojedno dr L. Klosinr; i dr A. Bezjak 
*'** Ovaj kolegij d r iava ju  zajedno dr 2 .  Kutan i dr S. Mori t ie 
* * * A .  Owj kolegij odrLawju zrrjedno dr 0 .  Kurelec i dr M. Ri jo~ec 
**"*'* Ovoj knlegij odriovaju lojedno dr Li. Je f t i l  i nr M. KuznliC 
D T. ILEGOvli 
predovat Sveutiliito u Zagrebr~ 
*Modclimnje ekoloikih rirtavo u o'eu~tugrurlll, r r .  goo. ~ r , n l l O . ,  Ill rtuplnj 
Dr Z.  MAJERSKI 
predovot Sveutiliitu u Zagrebu 
Sintere I orgonobomnimo i kohenimo, ik. god. 1979/80., 111 rtvponj 
or 6 .  MATKOVIC 
docent Fokultem gd iev in rk ih  rnonorti 
Poznovonje materijnlo, i k .  god. 1979/80., 1 1  rtupanj 
D~ E .  MAR~ENKO 
predovat Sveutiliito v Zngrebu 
Kultum olga i njihovo znatenje, ik .  god. 1979/80., 111 rtuponj 
Dr M .  MARTINIS 
lrvonredni profelor Prirodorlovno-matcmotitkog fokulteto u Zogrebu i predovot Cantm za 
portdiplmrki r b d i j  SveuZiliiM u Zogrebu 
Tcoiija polio, i k .  god. 1979/80., 111 rtuponj 
Teorijrko mehaniko, i k .  god. i979/80., 1 1  rtupcmj 
Filozofrki fakultet u Zodru, agronak Split 
Opeo f i r iko Ill, ik .  g d .  1979/80., 11 rtuponj 
predovoe Fokulteta gmdjcvinrkih znanorfi SvevZiliita u Zagrebu 
Fizika, i k .  god. 1979,/80., 11 rtupanj 
Mr 5 .  MEUANAC 
arirtent Primdorlovno-n!otemotitkog fokultcto u Zogrebu 
Odobmno poglovljo fizike i fizika elementomih tertica 1980/81., 11 rtoponi 
D~ 5 .  ME SARI^ 
predclvol SveuZiliita u Zogrebu 
Analit itko prirnjeno e~nisijrkih i oprorpcijrkih rpektrofotometrijrkih metda. i k .  god. 
1979/80., 1 1 1  rtuponi 
Dr Di. MILJANIC 
izvanredni proferor Prirodorlovno-motemotitkas fakulteta, Sveutiliito u Zaqrebu 
~ n e r ~ e t i k o ,  ik .  god. 1980/81 ., 11 stupon[ 
D~ M. ORHANOVIC 
honommi predovot Prirodorlovno-matemoti 
Kcmijrkn kinetika i pr imjaa u a 
?ta, Sveutil 
emiji, ik .  j 
ebu 
10.. 111 stupan[ 
Mr M .  OSMAK 
predavot Sve+>Ciliito u Zogrehu 
'*+ Korcinogencra i prevcncijo tumom, ik. god. 1980/81 ., 111 rtupani 
'+" Ekrperimentolne ornove tempijc u onkologiji, ik .  god. 1980/1981., 111 rtuponj 
***** Radiobiologija ( v j e i h l ,  ik .  god. 1980/81., 111 rtuponj 
or sl O Z R E T I ~  
predovat Sveutiliita u Zagrebu 
Rodioekologija, ik .  god .  1980/81., Ill rtuponi 
- 
Ovoi kolegij d r iova ju  zojedno dr Lj. Jeftie i dr T.  LegwiC 
+*  Ovoj kolegij odriovaju ~ojedno dr A. Kostelan i dr t. Lucu 
'** Ova[ kolegii odriavoju rojedno dr M. Bomnie i mr 
.*" Ova[ kolegij odriovaju zojedno dr I. Hiiak i mr M. 
I*.** Ovoi kolegij odriovaju rcljedno dr D .  PetroviC i mr M. Ormok 
M. Omak 
Omak 
D, D. P E R I ~ I C  
honorami nortovnik Medicinskog fukultcta, Svsueiliito u Zogrebv 
Fomokologijo, i k .  god. 1979/80., 1 1  ituponi 
nr A .  PERSIN 
predavot Svevtil i i ta u Zagreb" 
Op+ikn I, i k .  god. 1979/60., I l l  rtuponj 
M, D.  PETWNOVIC 
lhonommi predowi: Sveueiliito v Zogreb~ 
' Opea rodiobiolagijo, i k .  god. 1979/80., 1 1 1  rtuponj 
honorami predwot ikole noralnog rdmvljo "A. Stompor" 
Molekulama genetika, i k .  god. 1979/80., 111 atuponi 
D, D. P E T R O V I ~  
predovot Svevtil l i ta u Zagreb" 
* Opt0 rodiobiologija, i k .  god. 1980/81 ., 111 stupmi 
predavat Medicinskog fokvlteta Svevtil i im u Zogrebu 
Kl ini tko onkolcgiio, i k .  god. 1%0/81 ., I l l  rtuponj 
Dr I. PlCEK 
arirtent Pridalovno-motemati?kog fokulteta 
Simetrije u f i r ic i ,  i k .  god. 1980,/81., 1 1  ~ t y a n i  
Dr M .  PICER 
piedavdt Sveutiliita u Zagrebu 
Analitiko orgonrkih zagcdjivata, ik .  god. 1979/80., 111 rtuponj 
Dr K. PISK 
honerorni docent Prirodorlovno-motematiEkog fakulteta, Sveutiliito u Zagrebu 
Teorijrka fiziko Ill, IV, 1990/81., 11 r tupa j  
Elektrmognetrki valovi i optika 11, 1979/80, 1 1  rtuponi 
honommi predovaE Filorofrkag fakulteta u Zodru, nortavr>iiki rtudij u Split" 
Klcritno elektrodinamika, i k ,  god. 1979/80., 11 stuponj 
Dr S. POPOVIC 
predwot Sveutil i im u Zograbu 
Metode interpretocije rendgenograna polikrirtalnog i amorfnog moteri j~lo, 
ik. gal.  1979/80., 1 1 1  rtvponi 
Elektmnrko mikroskopija polimem, ik. god. 1979/80., 111 ~tupani 
Makranolrkulurne strukture i njihovo odrcdjivanje, ik. god. 1979/80., 111 r tuan j  
Dr D. R A ~ E M  
predava? Sveutiliita u Zogrebu 
' *  Kemijiki efckti nukleamih tmnrformociia i mdiiaciono kemijo, Q. god. 1979/80. 
i 1980/81 ., Ill stuponi 
Dr M. RIJAVEC 
predavoe Sveutiiiito u Zagrebu 
Biakemija krenobiotika, i k .  god. 1979/80., 111 rtupanj 
Dr I. R U ~ I C  
predawi  Sveuiiliita u Zagreb" 
Obmla ekrperimentalnih podotako u oc-ologiji, i k .  god. 1979/80., 111 rtuponj 
Ovsj kolegij odriovaju zojedno dr D. Petrovie, dr A. Ferle-Vidovit i mr D. Petmnovie 
+*  Ovaj kolegij odirovaju zajedno dr I. hiornik i dr D. Roiem 
F. SOKOLI~,  dipl.ini. 
arirtent Prirodorlovno-matmatitkog fakulteta, Svcvtiliita u Zogrebu 
Uvod u biofiziku, ik. god. 1980/81., 11 rtuponj 
Dr D,  SRZIC 
hmoromi predavot Centm za portdiplanrki rtudii Tehnoloikog fokulteta u Zagreb" 
Spektrmetrija mara, L. god. I980/8i., ill rtupani 
B. SANTIC, dipl. ini .  
vanjski sumdnik Priralorlovno-motematiEkog fakulteto 
Vjeibe ir elktronike, Pmktikum ir elektronike, d. 1' rtupanj 
honomrni asistent no Medicinrkm fakultetu 
Pmktikum i z  fizike, ik .  god. 1980/81., 11 rtvpani 
Dr L. SIPS 
docent Primdorlovno-motemoti?k% fakulteta 
Nukleomo firika, ik. god. 1980/81., 11 ~tupani 
or i. slaus 
honororni rrdovni pmferor Pedogoikog fokulteta, Sveutiliito u Orijeku 
Energetiko, B. gal. 1979/80., 11 rtupclnj 
redovni proferor PrircdorlovnomatemotiPkog fakulteto i predavot Sveutiliito u Zogrebu 
Nvkleama miprienia, ik. god. 1900/81., 111 rtuponi 
Fizika za nukleomu medicinu, ik. gal. 1980/81., ill rtuponj 
Dr V. SKARIC 
redovni pmfesor Priralorlovno-motemotitkog hkulteta 
Oligonvkleotidi i nukleinrke kireline, ik. sod. 1980/81 ., 111 rtuponj 
Odredjivanje rtrukturo u orgonrkoj ken d. 1980/81., 111 stupmi 
Mr D. SOK~EVIC 
honommi orirtent Primdaslovno-matemotitkog f'rullrlu, ,veutiliita u Zogrebu 
Vjeibe iz  fizike tvntog stanjo I, ik .  god. 1979/80., 11 rtuponj 
Vjeibe iz  fizike mnoitvo tertico I, ik. god. 1979/80., 11 rtupani 
Vjeibe ir kvontne rtotirtitke fizike, ik. god. 1900/81., 11 rtupani 
or z. STEV~IC  
predovot Svevtiliito u Zagrebu 
Biologija dekopodnih mkova, ik .  god. 1979/80., 111 rtuponi 
Inter- i introrpecijrkih odnori mor t ih  organiromo, ik. god. 1979/80., 111 rtuponj 
D, M.S. TOMAS 
honommi asistent Prirodorlovno-matmatitkog fokulteta, Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe i z  fizike tvmtog rtanjo I, ik .  god. 1979/80. i 1980/81 ., 111 rtupanj 
Vjeibe iz  fizike &ntog rtonjo II, ik. gal. 1979/80. i 1980/81, 111 rtupanj 
D~ P. TOMAS 
bnommi  redovni proferor Pedogoikag fakulteta, Sveutiliito u Orijeku 
Fizika, 1980/81. , 11 stupanj 
honommi redomi pmfesor Priralorlovno-motemotiEkog fokulteta, Sveutiliita u Zogrebu 
Metcde ekrperimentalne nukleame fizika, ik. g o d  1980/81., 111 rtupanj 
D~ M. TOPIC 
p d o v a t  Priralorlovno-m~tematitko~fokulteta, Sveutililm u Zagrebu 
Odobmna poglavlja ir onorgamke kenije, Jk. god. 1979/80., 11 rtupanj 
Mr J. TRAMPETIC 
znonrtvrni arirtent no Prirodoslovno-matematitkan fokultetu, Sveutiliito u Zagreb" 
Vjeibe i z  rtotirtitke mehanike, il stuplnj 
nr N. TPINAJSTI~ 
,edov~si piofeior Prirulnrlov~~o-,notcntutiekog foki~lteto, Sveutiliito u Zagrebu 
Udoi;mno poglovlja f i z i i k r  kemija, i k .  god. 1979/80., 11 r tyxlnj  
Dr N URLl 
honorarni docent Prirodorl~vno-matemotitkog fakulteto, Svevtiliito u Zogrebu 
Firiko poluvcdifa II, ik. god. 1979/80., 111 rtuponj 
Mr R. V E K l i  
honorarni arirtent Primlorlovno-motematiek~ lakulteto, Sveutiliito u Zogrebu 
Rodiokmiiske metode - vjeihe, i k .  god. 1979/80., 111 r t v p n j  
Dr Z .  VEKSLI 
piedavo? Sveutiliito u Zogrebu 
Op ia  kemijo, A. god. I98@/81 ., 11 ~ t u p n i  
Dr 8. VITALE 
izvonredni norlovni proforor Mcdicinrkog fokulteta 
Autoimune bolerfi, iL, gorl. 1979/80., 111 st-j 
predovo? Sveutiliitcl u 7agiehu 
Ekrperimentalna imvnologija. Jk. g o d  1979/80., HI r tupn j  
Dr Li. VITALE 
prcdovot Sveu6iliita u Zogrebu 
Sepmcija o ~ o l i z o  i biolo&a rvojrtva pmfeino, ik. gad. i979/83., 111 stupdnj 
D, 8.  VOJNOVI~ 
izvanredni proferor E lck t r~ tehn i t ko~  fokulfeto, Sveutiliito u Zagrebu 
Efikornort infonociooih rirtema, i k ,  god. i979/80. i 198@/81., 1 1  r t upn j  
Dr M. WRISCHER 
predomt Sveutiliito u Zagreb,, 
lnterpretocija hioiofkih ultmrtruktura, 8 .  god. 1979/80., ill r tupn i  
Dr D. ZAVODNIK 
predowt Sveutiliito u Zagrebu 
8io!ogija bodljikaia, ik .  god. 1979/80., 111 r t u p n j  
Zivotne zojednice rnorrkog dno, jk. &. 1979/80., 111 r tupn i  
" Metcdiko ekololkih i biocenoloikih i r tmi iwnio moro, ik .  god. 1979/80., 111 r tupn j  
Dr N. ZOVKO 
izvonredni ~roferor  Prirodorlovno-motemotitkm fokulteta i oredavat Centra zo ~ o r t d i ~ l a n s k i  
" 
rt8,riii Sveutiliita u Zagtebu 
Firika Eertico, i k ,  god. 1979/80., 1 1 1  rtuponi 
Kvmtno fizika I, i k .  god. 1979/80., 11 rtuponj 
Relotivirtitka kvantna fizika, 5k. god. 198o/Ri., ll stuponi 
M .  ~ J A ,  dipl. i n i .  
honomtni orirtent Medicinrkoga fakulteto, Svevfiliito u Zagrebu 
Proktikum i z  fizike, Q. god. 1980/8l ., 11 rtuplnj 
Ovai kolegii odriavaju zoiedno dr D. Zovcdnik i dr H. Gamulln-Brido 
* *  Ovoj kolegii odriovaju zajedno dr D. Zavcdnik i dr H. Gomulin-Brida 
Dr 1. ~ I V K O V I ~  
predavoE Prirnlorlovno-matemotitkog fakuite+a, Swul i l i i to  u Zagreb" 
Teorija ligandnog polio, Ill rtupanj 
Kvantno mehanika rnolekulo, Ill rtuprrni 
DC V. i u ~ ~ e  
predavai Sveutiliita u Zogrebu 
" Povriinrki aktivne tvori u prirnlnim i zadjen im vodo;la, i k .  god. 1979/80., 
Ill rtupnnj 
"' Okridoredukcijrki proceri u mom, ik .  god. 1979/80., 111 rtupmj 
Selectcd Topics in Electraonolyticol Chemistry, Nochdiplarludium, Gewarremchutz 
und Warrertechnologie, ETH, ZUrich/DUbendorf, zimrki m e r t o r  1980/81. 
-- -- 
Ovoj kolegij odriovoju rojedno dr T. i ivkov ie  i dr A. Graovac 
*+ Ovoj kolegij odriovoju rajcdno dr V. i u t i t  i dr D. eorovit 
.++ Ovaj kolegii odriavojv rojedno dr V. h i t  i dr M. Bronico 
cl Preg led  t l o n o v a  S v e u i i l i j t a  u Z a g r e b u  k o j i  r u r o d j u j u  r l n s t i t u t o m  
"Rud je r  E o i k o v i t "  k o o  n j e g o v i  v a n j r k i  r u r o d n i c i  
D i  G.  ALAGA, 
redovni profewr Prirodorlovno-mtematitkog f&ulteta Sveutiliito u Zagreb, OOUR Fizika 
Dr Z. BAN, 
izvonredni profezor Pritodorlow ikog fakviteto Sveuiiliita u Zogrsbu, OOUR 
irtroiivanje moterijolo i elektr 
or N. BOHACEK, 
redovni proferor Medicinrkog Wul tem u Zcgrebu, OOUR Eksperimentoincr biologija i medicino 
Prof. dr M. DOLAN&, 
proferrlr Medicinrkq fokulteta Sveutiliim u Zagreb", OOUR Ekrperimentolno b io log i j~  i medicino 
R. CELUSTKA, 
redovni proferor Medicinskog Wruiteta Sveutitiito u Zogrebu, OOUR lrtmiivanje moteiijola i 
elektmnika 
Mr D. DESNICA 
asiatenl Veterincrrrkog fokulteta Sveutiliitm u Zagreb, OOUR l&miivaoje materijolo i elektronika 
Dr M .  DUTZLJ, 
izvmredni proferor Mdicinrkog f&ultata Sveuiiliita u Zagnbu, OOUR EksperimenMlna 
biologija i medicino 
Dr %. DEVIDE, 
redovni proferor Prirodoslov~-motmotiekog fakultato Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Olgonrka 
kemija i biokemijo 
D~ v. HENC-BARTOLIC, 
docent Eiektrotehnitkoa fokultem Sveutiliita u Zoorebu, OOUR Laserrko i otmrko istmtiwnia 
Dr J.N. HERAK, 
rerlovni proferor Foncrcevtgko-bi&emijrbg fakulteta Sveutiliito u Zqlrebu, OOUR Fizika, 
energetika i primjeno 
Dr M. HEPAK, 
re.lovoi proferor Prirodorlowo-motemotitLog fokulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizitko 
kcmijo 
Dr K .  ILAKOVAC, 
rcdnvni proferor Prirodorlovno-matmatiEkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fiziko, 
energetika i primjeno 
M~ M. JAKUPCEVIC, 
arirtent Medicinrkog fokulteto Sveutiliita u Zqrebu, OOUR Ekrperimantolna biologijo i medicino 
Mr D. KRiI.OV, 
znanrtvoni arirtent Medicinrkog fakulteta Sveutiliito u Zagreb, OOUR Fiziko, energetika i 
primjena 
Dr V. LOPAC, 
docent no Viioj tehniikoi ob&arrkoj ikol i  Zogreb, 
Dr Da. MALJKOVIC, 
Metaluriki fakultat Sirok Sveutiliite u Zagrebu, OOUR CenMr za i r t m i i ~ n i e  moro 
Dr Du. MALJKOVI&, 
Metaluriki fakultet Sirok Seuti l i i te u Zagrebu, OOUR i-. . 
-. , mom 
Dr M. MIRNiK, 
redovni proferor Prirodorlouna-rnatemotitkog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Fir i tka 
kwnija 
Mr N. ORLIC, 
monrtveni oristent Pedagoikog fakulteto Sveu 
Dr V. M R .  
izvanredni profaror Prirodorlovnomoternatitk~~ rorulrero svauc~~~rrn u ~agtgraou, OOUR Fizika 
t i l i i ta  u R i i  
< ~ ,  8 .  . 
M .  PODWZVEC, 
rnonrtveni aristent Prirodorlwno-motmatitkq fokulteta weuclntrto 
D, A. S L I E T ~ E V I ~ ,  
izva!?rcdtli proleroc Zawdcr ra iiziku Veterinankog fakultem Sveuti ,ebu, OOUR 
Fizikn, energetika i prirnjena 
Dr D. SLOMNEC, 
doce(lt Rudarsko-geoloiko-noftnog fokulteta, Zagreb, OOUR istmiivmje rnaterijalo i elektmniko 
Mr A. SVETINA, 
orirtent Veterinankog fakulteto Sveutiliim u Zogrebu, OOUR Rlperimentalna biologija i 
medicina 
Dr Z .  SUPEK, 
redovni proferor Medicinskog fakulteto Sveuct~trta u Lagreau, UUUK t~wer~mentalno biologijo 
i medicina 
DP R.  SARC-ARNERI, 
deocent Tehnoloikog fakulteta SveuEiliita u Zagrabu, OOUR Organmu -m7881a i biokemija 
DF v. <IPS, 
izvanrcdni profesor Primdorlovno-motematitkw fakulteta SueuEiliito . ,,,,, OOUR Firika 
DC M. SUNJI€, 
irvonredni proferor Prirodorlovno-matematitkog fakulteto Svautiliim u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr D. TADI~, 
redomi proferor Primdorlovno-matematitkog fakulteto Sveutiliihl u Zag&, OOUR Firika 
D~ s. TRBOJEVI&-cosac, 
docent Fakultem ekonarkih nouka Svautiliita u Zagrebu, OOUR Fizitke km i i a  
Dr M. TURK, 
izvanrdni profaror Prirodorlovno-motmatifkw fokulteta SveutiliZta 
enargetika i prirnjena 
Dr A. VELENIK, 
znonrweni asistent Fannqceutrko-biokemiirkog 
energetiko i primjeno 
8. VLAHOVI€, 
honomrni arirtent na Medicinrkm fokvltetu 
OOUR Fizika, 
OOUR Fizika 
N. V E ~ E K ,  
arirtent Medicinrkog fakultem Sveutiliita u Zagrebu, OOUR E k ~ p e r ~ ~ , , ~ ~ ~ , ~ , . . ~  Yiologija i medicine 
or I .  V~EYGAND.-DJURA~EVI~, 
znanr tvmi  orirtenl Prirodorlruno-rnoternati~ko~ f=kulte~u Sveutiliilo u Zogrebu, OOUR 
Oraonika kerniin i biokemiio 
Dr D. WIPITERHALTER, 
rwlovni ~roferor Medicinrkog fokulteto Sveolil;ito u Zagrelw, OOUR Fizika, energekiko i 
primjena 
d) C l a n o v i  o r t o l i h  i n r t i t u c i i o  k o j i  r u r a d j u j u  r l n r t i t u t  
B o i k o v i t "  kao  n j e g o v i  v a n j r k i  s u r a d n i c i  
D~ N. ABASBEGOVI~, 
proferor no Katedri ra fizikv, Medicinrki fakultet Bonjo Luko, OOUR Firika, energetika i 
prirnjeno 
V. ANDREIC, v i i i  tehnibr 
Centor ra ginekoloQi k o ~ i n a n  Klini€kog bolnitkog centm u Zagrebu 
DC J. WMBURA~, 
Bolnico za i l v t m e  i duieme bolsrti "Dr l vm  Borbot", PapowEa, OOUR Ekrperimmtalncl 
hiologija i medicine 
i. BANTIC, dipl.ini. 
INA-OKI, RJ Rozvoi i istmiivanje, OOUR lrtmiivmje moterijala i elektrcnika 
B .  BEK, dipl.ini. 
pmfesor fakulteta Indurtrijrke pedagqije, OOUR Firika, energetiko i primjena 
M r  J. BLA~EvIC, 
v i i i  arirtent Fokutteta induatrijske pedogogija, Rljeko, 
8.  BOBESiC, dipl.ini. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR l r tmt iva je  rnoterijolo i elektronika 
V. CARIN, dipl.ini. 
JIJCEMA, Zagreb, OOVR lrtmiivanie moteriiolo i elektmiko 
S. ~OVIC-HORVAT, dip1 .ins. 
INA-OKI, RJ Razwj i idmiivonjc, OOUR lstmiivmje rnoterijolo i elektronika 
2. DESPOTOVI~, dipl. in:. 
rurodnik "Centm ra kemijsko i r tmi iwnis i rorvoj OOUR-o Chmmor", Zagreb 
Dr F. GABELA, 
Medicinrki fokvltet, Samjeva, OOUR l r tmi ivmje materijola i elekmnika 
T. G A ~ E ~ ,  dipl.inT. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lrtmiivmje moterijala i slektmnika 
Dr 8. GORICNIK, 
INA-Naftaplin, Zagreb. OOUR Orgorirka kemija I biokmija 
Mr  R. HALLE, 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lstmiivmje materijala i clektlonil 
Dr 8. HRASTNIK, 
v d j o  reaktoskog d i e l o  NE K&o, 
Dr D. H R S K ,  
Labomtorij za ekologiju, Soponio, Zagreb, 
Dr M .  HUS, 
Kemijrki kombinat CKK, Zagreb, OOUR Fizitka kemijo 
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Mr  G. KLAUSBERGER, 
v i i i  aristont Fokulteta industriirke p e d w i j e ,  Rijeka, OOUR Fiziko, energetiko i prirnjeno 
Mr K .  KNE%UREK, 
Klinitko bolnica "Dr Mlalen Stojanovi6"i Zogreb, OOUR Fizika, energetiko i prirniena 
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orirtent VTS Voraidin, OOUR lrtmiivanje moterijola i elektmnika 
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Soraievo, 
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MI. M. MIKO~,  
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I .  Dc M MARTINIS 
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2. I), M .  MARTINIS - Dr N .  7 0 W O  
Firiko elemenlnmih eertica 
4 .  I . SIPS 
Teoriirka nukleoma f ir ika 
5 .  Dr V. SIPS - Dr M. SUNJIC 
Teorijrka fizika ivrrtog rtonjo: kolektivni efekti u krirtalima 
6. Dr E.  COFFOU 
Motematitke metale f ir ike 
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. -. ~. ~ ---- 
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4. Dr N. URLl 
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5. Dr N. URLl 
lzgorclnje gorivo u nklearnim elektmnmo 
6. Dr N. URLl 
Razvoj tehnike implontacije ion. 
7. D, B. ~ELUSTKA 
Iktmiivonjs novih pdluvodiLih spojevo 
8. or M. PERSIN 
Firika tankih rloievo i tehnologijo wlomih 6elija 
9. Dr M. KONRAD 
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12. D~ s. POPOVIC - D~ M. TOPIC 
Struktum, elektriino i termiPka wojrtva materijala 
13. Dr U. DESNICA 
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vanjrke uvjete 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA - ROVINJ 
1. Dr A. JKRIVAN~& 
Hidrogrofija i primamo produkcija Jorlmnrkog mom 
2. DI E .  LUCU - Dr B. OZRETI~ 
Ekofizioloiki eiekti i kontrolo zogodiivaPa v rnorrkim organimima 
3 .  Dr D. ZAVODYIK 
Zivotne mjednice molskoa dno i zogadjivanje 
4.  Mr f. F I L I ~  - Dr M. BRENKO 
Urgoi i iskoriitavonje morrkih organizamo 
1. Dr M. BRANICA - Dr V. ZUTIC 
Fizifko-kemijrke epomcije nukleomih materijala 
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11. blot Morin 
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.01.1980. 
.01.1980. 
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.04.1980. 
0.05.1980, 
.06.1980. 
.06.1980. 
~u.06.1980. 
30.06.1980. 
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.07.1980. 
.07.1980. 
3.07.1980. -'. 
.07.1980. 
.07.1980. 
.07.1980. 
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7.11.1980. 
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-~ .~. - .- ~ ~~ ., -. - . 
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Firiko 
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lrtroiimnje materiiolo i elektroniko 
Fir i tka kemiio 
Centar zo irtmiivanje mom, Zagreb 
Centar za irtraiivanje mom, Rovinj 
Orgonrko kemiia i biokemiia 
Eksperimenblno biologija i medicina 
Tehnologiju, nuklearna energiia i zaitita 
Lasemka i otmska irtmiivrrnja i mzvoj 
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